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'. , \ s B C r E N C I A S D E U N A G U E -
ro^,—TEMORES. 
Bilbao, 15. 
Ocasionada por las noticias que v 
[eciben acerca del conflicto resurgido 
los Balcanes, tan agravado en es-
días, los valores extranjeros han 
-nido una enorme baja, praiucién-
fee en la Bolsa el consiguiente páni-
émese que esto origine graves 
flÍ6bra3. 
itérase con inusitada espectación 
l | liquidación de esta quincena. 
p M E X T A E N M A L A O A — I N U N -
[ D A C I O N E S . — P E R D I D A ? . 
Málaga, 15. 
; Ha descargado sobre esta capital 
t"j herrorosa tormenta, seguida de 
íti teTTencial aguacero. 
El río Guadalmedina viene crecidí-
h Varías casas de sus riberas están 
liHiüdadas. 
Los paseos de la aristocrática oâ  
niia de La Caleta están intransita-
iies. 
No hay, hasta ahora, noticias da 
ísoracias personal alguna. 
b í H u e l g a . — p r o t e s t a s y n e -
SATIYAS. 
Sevilla, 15. 
Nuevamente se han declarado en 
"«ha los mineros de Villanueva. 
íes huelguistas ascienden a unos 
iertos treinta, 
SI motivo de este nuevo paro fún-
o aquellos en la negativa dada 
la Compañía de las Minas a Iss so-
ndes de admisión de varios obre-
<ne por ella fueron despedidos. 
^ ^otesta de los mineros es. hasta 
presente, pacífica. 
A H U E L G A . — P I D I E N D O ATT-
lY^0 D E J O R N A D E S . — P A R A -
D a c i ó n d e l i ' k r t o . 
Coruña, 15. 
Í¿»de esta mañana huelgan los es-
ôres marítimos y los terrestres. 
lijo el Paro en nD haberse a00®-
«s i i 8 ? P&ticiones de aumento de 
Lómales. 
^ movimiento del puerto, por tal 
• se ha paralizado, siendo asi 
8 los Perjuicios que al comer-
!e apasionan, 
* Cámara de Comercio ha inicia-
^ Cl^a ^ faVOr de la solllci5n 
reja en apartada calle, hablaba con 
su novia. 
El apaleado, repuesto inmediata-
mente del inesperado ataque, lanzóse 
furioso, enchilo en mano, contra sus 
agresores. 
Uno de estos pereció acuchillado. 
Los restantes huyeron. 
LOS JAIMISTAS EN VALLADO-
LID.—LN DISCURSO DE Í>AL-
MACIO IGLESIAS.—A LA REVO-
LUCION. 
Valladolid, 13. 
En el Círculo Jaimista ha pronun-
ciado esta noche un comentadísimo 
discurso el caracterizado diputado a 
Cortes tradicionalista, por el distrito 
de Gerona, don Dalmacio Iglesias. 
Dijo éste que deben los jaimistas 
unirse a los republicanos para hacer 
juntos una inmediata revolución, se-
parándose unos y otros una vez logra-
do el derrocamiento del actual régi-
men. 
Los jaimistas triunfantes, según din 
Dalmaoio Iglesias, no serían clerica-
les. 
REr'RESAR DE UN BAILE.- -
^R HABLAR CON LA NOVIA. 
F ^tERTO. 
^ Coruña, 15. 
^e lebr ! ! que pesaban de un 
carntai en los extramuros de 
H ATrÍ;.apalearon al ioven Re-
aclres que, a través de una 
L A H U E L G A D E L P E R R O L . - A r -
MENTOS DE JOR'NAL. 
Ferrol, 15. 
Se ha solucionado la huelga del Ar-
senal. 
Todos los obremos despedidos han 
sido nuevamente admitidos al trabajo. 
Se aumentarán loa jornales a aque-
llos que lo merezcan, previo el consi-
guiente examen. 
AYUNTAMIENTO QUE DIMITE.— 
i SER A EMBARGADO"... 
Alicante, 15. 
El Ayuntamiento de Elche ha dimi-
tido en pleno por no poder pagar los 
débitos que tiene con la Diputación 
provincial, siendo, en tales condicio-
nes, embargables sus propiedades. 
LAS VICTIMAS DEL AUTOMOVI-
LISMO. -UNA NIÑA MUERTA. 
San Sebastián, 15. 
En la carretera de Irún un automó-
vi l del rico argentino señor Echeva-
rría atropello a una niñita, matándo-
la. 
LOS QUE EMIGRAN.—DE CADIZ. 
Cádiz, 15. 
En el vapor alemán "Santa Rita" 
han emigrado hoy mil gallegos con 
rumbo a la Eepúbüca Argentina. 
MAS EMIGRANTES. — DE LAS 
PALMAS. 
De este puerto ha zarpado para 
Buenos Aires el vapor italiano "Co-
lumbia.'' 




Hoy se cotizaron las libras, a 26.78. 
Los francos, a 6.20. 
LA HERIDA DE ROOSBVBLT 
ES GRAVE 
Ohkago, Octubre 15. 
Después de un minucioso reconoci-
miento que ha durado todo el día. los 
facultativos que asisten a Mr. Roose-
velt han llegado a la conclusión de que 
la herida es de pronóstico grave. 
Es absolutamente necesario, según 
didho facultativo, que el paciente dis-
frute de la mis completa tranquili-
dad. 
No hay necesidad todavía de son-
dear para encontrar la bala. 
El paciente permanecerá tranquilo 
durante varios días en el hospital. 
Esta noohe su estado era satisfacto-
rio, habiendo dormido algo durante el 
día e ingerido bastante alimento. 
Duerme tranquilamente desre muy 
temprano. 
Se ha .suprimido, desde luego, el 
programa de la propaganda oratoria 
que de antemano se habít marcado. 
De todas partes del mundo se han 
recibido centenares de telegramas ex-
presivos de la más profunda condolen-
cia. 
TURQUIA E ITALIA 
Ouchy, Suiza, Octubre lj) 
Los ministros plenipotenciarios del 
Imperio Otomano y el Reino de Italia 
han firmado el protocolo del tratado 
de paz entre ambas naciones. 
Turquía desiste de toda tentativa 
para alcanzar mayores ventajas. 
El tratado definitivo se firmará a 
fines de la presente semana. 
M i i e r a t í l 
gTVH>7\dtlu 
^ l ? t T E N T ^ POR . CIENTO 
ha J?*™**' " ,,OCE *"<" 
«aportada» en 
f.mtn ConipHnia 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
M a r c a " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HÍGIENICO 
De renta es las Bodegas y Carbonerías 
Depófito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
| C».rP? 4 r,,0• d*1 «"—o. I.o. 
3424 MHI>"W1M Oct,-l 
Iael,?i«c« 
i» «««blo» de eHwa r 
!«• .«rr*«. perfecta l„ 
Obispo 99-i01. 
Oct.-l 
O G C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
IM DTENOIA.— PEED IDAS SE &n-
N^LES. — ESTEKXLIDAD. - • VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QIJEE.?^Ajr»URAS. 
Consi/lts-s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
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CABLEG^tAIVIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de los Estauos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anu'al. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.82.00. 
Cambio s^bre Londres, a la vista 
banqueros. $4.86.15. 
Cambio sohrc J'Hris. banqueros, 6u 
l|v., 5 francos 5.18.3|4. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 d^., 
banqueros, 94.13116. 
Centrífugas polarización 96, en pía 
za, 4.11 cts. 
Genrrifugas pol. 96. entregas fle 
Octubre, 2.3|4 cts. c. y f. 
Idem idem 96. entregas de No-
viembre, Xomical. 
Mascabado, poIaiizaoi.;n 8̂ - en pla-
za, 3.61 cts. 
Azficér de niel, poí. 89, en plaza, 
3.36. 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
Manlñca del Üaste. en tercaroias, 
$12.40. 
Londres, Octubre 15 
Azúcares centrífugas, pol. 95, l i s . 
ll.l¡2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nuéva cose-
cha, as: B,3[4át 
Consolidados, ex-interés. 72.7 8. 
Descuento, Banco de Liglatemi, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
iarrüea üniJo3 de la Habana regia 
i,ra las en í^ondr-vs cerraron hoy a 
£37. 
París, Octubre 15. 
Renta francesa, ex-interés. 89 fra» 
co\ 30 céntimos. 
VENTAS DE VÁLOBES 
Nueva York. Octubre 15. 
Se ban vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores do esta plaza, 2.021.500 bonos 
y 519.565 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
SE EMPATO LA SERIE 
Boston, Ocaubre 16. 
En medio de un frío intenso celebró-
se hoy en Fenvay Park el serte juego 
de la gran serie mundial, venciendo el 
"Nueva York" y quedando empata-
da la serie. 
He aquó la anotación por entradas: 
New York . . . . 610 002 101—11 
Boston 010 000 210— 4 
Baterías: Tesreau y Meyers por el 
"New York;" Wool y Oady por el 
"Boston." 
Los "Gigantes" desde la primera 
éntrala hicieron frente a Woad. el fa-
moso lanzador del ' ' Bostón,'' con em-
puje .arrollador, alcanzando siete 
"hits," que junto con un doble robo 
de bases, les produje seis carreras. 
Después de la primera entrada tuvo 
Wood que ceder el puesto a Hall. 
Oréese que en el juego final y deci-
sivo de mañana Bedient w Mathew-
son serán los lanzadores. 
EL JUEGO DE CHICAGO 
Ohioago, Octubre 15. 
El juego verificado hoy entre loa 
Clubs * 'Chicago" de las Ligas Nacio-
nal y Americana, tuvo el resultado si-
guiente: 
Nacional 5. Americana 4. 
EX ST. LOUIS 
St. Louis, Octubre 15. 
El primer juego entre los clubs de 
la la Nacional y la Americana termi-
nó con la anotación siguiente: 
Americana 3. Nacional 1. 
El resultado del segundo juego fué: 
Nacional 2. Americana 0. 
Unido« el mercado rigf» firme r esta 
plaza continúa quieta y sin variación 
a lo anteriormente avisado. 
Cambios. — Rige el mercado con 








Londres, Rdiv _ 
60 dh-
París, 3diy 
Hamburjío. ?. d{v _ 
Estados Unidos, 3 div 
Esparta, s. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hov, como sigue; 
Oreenbacks _ _ 10. yi 
Plata española 99. 
Par 









M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 15 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99% p]0 P. 
Oro Hinericano contra 
oro español 110 110% piO V. 
Oto Hineric&no centra 
plata, española. . . 10 10*4 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
h,i :)e;io .-̂ niorlcano en 
plata española. . . . 1-10 1-10% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . r » • 
Luises . 
Peso plata española. 
40 centavos plata M. 
20 Idem, idem. id. . 






ASPECTO D« T-A PLAZA 
Octubre 15 
Adúcares.—Kl precio de la remola-
cha en Londres, acusa baja, cotizándo-
se hoy a 6.3^á.i en los Estados, 
Salidas del dia 14: 
Para el consumo de los, Mataderos 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado : 
'Matadero de Luyanó, 65 machos y 
5 hembras vacunas. 
Miatadero Industrial, 314 machos y 
48 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez. 124 
machos vacunos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 229 
Idem de cerda 92 
Idem lanar . 25 
Se detalló M carne a los siguientes 
precios en plata: 
ht áa t.^os. horetea. navillo* y ra 
cas,, a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, a 34 cts. el kilo. 
Matadero de LuyanO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganádo vacuno 70 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 17 
Se detalló U carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor,>c; toretes, novillo.» y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hcy: 
Cabezas 
Ganado vacuno fi 
Mem de cerda 1 
Wem lanar 0 
.̂ e detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
Lanar, a 38 ctg el kilo. 
La venta de ganado en plf 
Las oneraciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fae« 
ron como •igtie: 
Ganado vácuno. a i . l | 2 , 4.5¡8. 4.3Í4 
y 4.7|8 centavos. 
Idem de cerda, 7, 8 y 9 centavos 
(según clase.) 
Lanar, de 4 a ñ centavos. 
Recaudación Iwrocamlera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 13 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la cuma de 
$51.088-85, contra 148.369-70, en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $51.088-85. 
El día de , mayor recaudación de la se-
mana fué el 7 del actual, que alcanzó a 
18.738-25 contra 7.532-56 el 15 de Octubre 
de 1911. 
A / l e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 15 
Entradas del día 14: ^ 
A Donato Corujo, de Sancti Spíri-
tuív 24 machos vacunos. 
A Manuel Roca, de idem, 20 ma-
chos vacunos. 
A José Díaz, de idem, 30 machos 
vacunos. 
Al Matadero de Luyanó, de idem. 
150 machos vacunos. 
A Lucio Betancourt. de Güira de 
Melena, 33 machos y 3ó hembras va-1 
cuna^. 
A Juan Dorta. de Güines, 19 ma- ; 
chos vacunos. 
A Beta-ncourt y Xeírra. de idem. 29 
machos y 26 hembras vacunas. 
A Olayo Hernández, de Güines, 9 i 
machos y ] mulo. 
A Ramón Navarro, del Calvario, 2 | 
buey». 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazair* 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara II, de la Habana, todos los ra^ 
coles á las seis de la tarde, para Sagú» 
f Caibarién, regresando los c&bados pof 
la mañana.—Se despacha á bordo —VI* 
da de Zulú ata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las cinco de la tarde, para 8» 
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 15 
Para New York vapor cubano "Paloma.1* 
Para New York vapor americano "Mé-
xico." 
Para Seina Nazaire y escalas vapor fraa» 
cés "Espagne." 
Para Key West y Tampa vapor america-
no "Olivette." 
Para Key West vapor americano "Miami.'* 
Vapores ae t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Octubre. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Bavarla. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Schwarzburg. Haraburgo, escalas. 
„ 20—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. Amberes. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. I 
„ 30—Ida. Lirerpool. 
„ 30—Cbeduskia. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Ve^acuz. 
SAIiDRA?. 
Octubre 
„ 16—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—Bavarla. Tampico y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
,, 20—Dsnia. Pto. Méjico y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
,. 21—Esperanza'. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
,. 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas 
„ 28—México. . Progreso y Veracruz. | 
„ 29—Seguranca. New York. 
50—Montevideo. New York, escalas. I 
l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Hamburgo, el vapor alemán "Fran-
kenwald": 
Señores Telesforo y Antonio Pérez, 
Adrián Marrero y familia, Antonio Cas-
tro, Emilio Lorenzo, S. Guillén, Antonio 
Rodríguez, Roberto Blas, Simón Péres, 
Santiago Quintero, Manuel Colon, Marce-
lo Pérez, Ildefonso Pérez, José Hernández, 
Francisco Rodríguez, Antonio Hernández, 
y 2 de familia, Manuel Pérez, Antonio Câ  
brera, Venancio Fernández, Fernando Pe-
réstela. Eduardo Piñeiro, Martín Pérez, 
Antonio Paz, Manuel Rodríguez y 3 de fa-
milia, José Cecilio, José A. Hernández, 
Domingo Pérez y 2 más, Pedro Padrón, 
Antonio Castro. Celstino García, Ensebio 
Cabello, Manuel Pérez, Miguel Pundo, Fé-
lix Concepción, Famcisco Martínez, Mi-
guel Pérez, Juan Hernández, Julián Gar-
cía, Tirso Pérez Enrlquez, Juliáp Vienes, 
S. Cáceres, Manuel Gómez, Antonio Pérez, 
Alejo Rodríguez, Pedro Bravo y familia, 
Claudido García, L. Pérez, Antonio García, 
Juan Alvarez, Francisco González, Jos4 
Beoto, Juan Armas, Antonio Alvarez, Ma-
nuel Castro, Manuel Crespo. Bernardo 
Hernández, José Acosta, Benito Pérez, Ma-
nuel Hernández, Manuel Fernández,, Ma-
nuel Hernández, Manuel Jiménez, Francis-
co Fernández, Juan Paz, Pedro Martín, 
Salvador Calero, Pedro Silva, Manuel Ca-
lero, Francisco Silvano, Federico García, 
Tomás Campa, Isabel Medina, Antonio 
Alvarez y familia, Abelardo Dorta, Ber-
nardo Llanes, y familia, Guillermo Castro, 
G. Castro, Tomás García, Domingo Gutlé-
rrez, Juan Betancourt, A. Betancourt, 
Trinidad Lañes, Julio Tudela, Francisco 
Lorenzo, Cecilio Dorta, Juan Rodríguez, 
José Rodríguez, José Herrera, Domingo 
Pérez, Crisanto Madero, Juan Batista, 
Marcelino Rodríguez, Matías Molina, Pa-
tricio González, José María Galvez, Juan 
Famas, José García, Juan González, Car-
men Millones, Ana Abrante, Georgina Pe-
nalosa, Juan F. Suárez, Encarnación Ra-
mírez, Dolores Castro, Josefa Perdono, 
María Mayo, Agustín González, Antonio 
Cabrera, Antonio Demis, Francisco De-
mis, Francisco Villa, Agustín Quintero, 
Emeterio Rodríguez, Manuel Villa, E. Pa-
din, José María Carrasco y Pilar Suárez, 
Para Saint Nazaire y escalas, el vapor 
"Espagne". 
Señores: Ramón Suárez, José Velazquez, 
F. Morfull, Mauricio Caballero, José Pilla-
do, Albert Lables, Juan José Bouza, Juan 
A. Rulz, Josefa Lozada y 1 niño, Antonio 
Martin. Agustín Abarca, Andrés Goln, Ma-
nuel Fernández, Abelardo Garcín, Manuel 
Fernández. Carlos Molinero, Sabino dri-
za y familia, Juan B. Barrero, Bárbara 
Pérez. Manuel Darrach, María Sánchez, 
María Suárez, Esteban Dorta, Ramón Her-
nández. Angélica Fernández. Andrés Pi-
ñón, Emilio Várela, Manuel Lino, Aurora 
Freiré, Agustín Femánde-z, Ramón Gouto, 
Juan López, Antonio González. Manuel 
Rodríguez. José García. Antonio Díaz, José 
Amarclo, José Prada, José Guerra, Agus-
tín Pérez, Manuel Suener, Roque Ferrol-
re, María D. Rodríguez, Manuel Rlvero. 
N. Fraga, Ramón Várela, José M. Gonzá-
lez, José Vigo, José M. González, José VI-
go. Andrés García, José Várela, María Ló-
pez. Adolfo Maurino, José López, Inocencio 
Alonso, José Espada, Jesús Valiño, B. 
Riobi. Mercedes Metral. M. Riobó y fami-
lia, Julio Rodríguez. N. Sixto, Vicente Ro-
dríguez. B. Montesino, Pascual Lorenzo, 
Francisco López, D. Lópe^. Bernardo Ló-
pez, Pedro Gómez, José Peis, Francisca 
Toitino, Amador Suárez, José Evaristo 
Pérez, Francisco Seoane, Antonio Gonzá-
lez. Santiago Mostaza, Perfecto Vázquez. 
Manuel Rodríguez. B. Lóper. Ramón Soto, 
Angel Jano. José García, Juan Fernández, 
Mariuel Turnes y familia, Agustín Pazo?, 
A. Vázquez, C. Francés. Josefa López. C. 
Dillon. José Pérez. Xicasio Frmández. 
Francisco Fernández, Francisco Ruiz. Ma-
nuel Cano. José Lorenzo .Tonill Castaño. 
Antonio Piñón, Avelino Quevedo, José 
Díaz, Salvador Marín, Francisco Martínez, 
Eloy Caso, Ignacio Caso, Luciano Llano, 
Luis Sánchez, Luis Lombano, Miguel Ca-
nellas, Teresa Sogne, Antonio García, Pe-
dro D. Fernández, H. Foyo, F. Alvarodínz. 
Amado López, Manuel Sánchez, Consuelo 
Román, José R. Gutiérrez, Florentino C. 
Vulaverde. Ismael Iglesias, Narciso Gon-
zález. Cándido Martínez, Venancio Mingo. 
Francisco Manzani, B. C. Arrojo. Delfín Pé-
rez, Angel Laluen y familia, Tomás Luer-
ma, José Fernández, Manuel Muñiz, José 
Z'Vrraga, Manuel Llano, J. Rodríguez. 
Rosa Suárez, José Infiesto. Jesús Rodrí-
guez, Manuel Soler y Manuel Fernández. 
Para Key W?st, el vapor "Miami"; 
Señores: Julio Lavin, Joaquín Sánchex, 
A. Bolio y fp.milila, J. M. Govín. J. M. 
Tliley. R. F. Devine. T. H. Van Molk. Cán-
dido Macasty, Juan Pereira y A. Egmeg j 
3 más. 




Vapor francés "Espagne," procedente 
de CoatzAcoíUcos y escalas, consignado a 
Ernest Gaye. 
DE COATZACOALGOS 
J. M. Bérriz e hijo: 827 cajea conservas. 
Brunscliwig y Pont: 35 Id. id. 
DE VEUACr-UZ 
Wickas y Ga.: 150 stcos frijoles. 
E. R. Margarit: 150 id. id. 
460 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracru?; y esnalas, consignado a W. 
H. Sjaith. 
E. R. Mirgraxit: 31 sacos frijoles. 
Landerrts, Calle y Ga.: 150 id. id. 
J. González Covián: 143 id. id. 
Suárez y López: 1 id. harina. 
461 _ 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. B. 
Woodell. 
Para la Habana 
J. Perpiñán: 750 sacos avena y 943 pa-
cas heno. 
Qnerejeta y Ga.: 250 sacos afrecho y 250 
id. avena. 
M. Nazábal: 250 id. afrecho, 250 id. 
avena y 6 3 jamones. 
Vilaplana, Guerrero y Ga.: 250 sacos 
harina. 
B. Fernández y Ga.: 500 id. maíz. 
Huarte y Otero: 1.000 id. id. y 250 id. 
avena y 500 id. afrecho. 
Corsino y Fernández: 250 id. avena. 
Loidi Erviti y Ga.: 750 id. maíx, 500 id. 
avena, 226 id. afrecho y 1 fardo hilo. 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz y 250 id. 
avena. 
Acevedo y Mestre: 250 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 250 id. maíz y 5|3 
jamones. 
García, Blanco y Ga.: 250 sacos maíz y 
7|3 jamones. 
B. Fernández M.: 250 sacos avena. 
Galbán y Ca.: 3.300 id. harina. 
Bonet y Ca.: 250 id. id. y 1.000 id. sal. 
H. Astorqui y Ca.: 1.000 id. id. y 513 jâ  
mones. 
S. Piñán y Ca.: 250 sacos harina. 
Fernández y Garca: 300 id. id. y 5|3 Ja 
tnones. 
B. Barrié: 300 sacos harina. 
A. Alonso: 250 id. afrecho. 
R. Kohly y Ca.: 250 id. harina. 
Suriol y Fragüela: 400 id. afrecho. 
Quer y Ca.: 100 barriles grasa. 
M. Porto V.: 1 caja efectos. 
Nitrate Agency Go.: 620 sacos abono. 
G. Bulle: 240 atados cortes. 
Kent y Kingsbury: 200 sacos alimen 
to, 1 caja efectos y 420 atados cortes. 
Dearborn W. D.: 68 barriles aceite. 
Milánés y Alfonso: 200 sacos harina de 
maíz y 10 cajas tocino. 
Lavín y Gómez: 300 sacos garbanzos y 
5]S jamones. 
A. Suárez: 10|3 manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 75 cajas y 25 
tercerolas id. 
Purdy y Henderson: 2,306 tubos. 
.1. B. Clow e hijos: 2,511 id., 50 far 
dos estopa y 12 bultos hierro. 
E. Sarrá: 54 cajas impresos. 
Luengas y Barros: 245 &acos harina y 
25¡3 manteca. 
A. E. León: 1 saco harina. 
Keene y Getman: 160 id. abono. 
S"wift y Ca.: 40 atados quesos, 103 ca-
jas y 235¡3 manteca, 1,200 cajas huevos, 
57 id. puerco, 20 id. menudos, 7 id. toci-
no, 10 biíltos carne, 106 cajas jabfln, 5 ba-
rriles aceite y 74 cajas salchichón. 
Suárez y Lópea: 10 cajas tocino. 
Antonio García: 10 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 30 id. id. 
F. Pita: 5 id. id. y 713 jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 cajas tocmo. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 i.i. id. y 
2Z.2 manteca. 
Lykes y Hno.: 1 bulto eefctos y 44 ma-
las. 
Horter y Fair: 653 bultos molinos. 
A. Hernández: 13 cajas calzado. 
M. Corbato: 2 id. id. 
Fernández y Maza: 30 bultos muebles 
C. U. Supply y Ca.: 7 id. efectos. 
A. F. Rogers: 1 id. id. 
Canales y Sobrino: 200 cajas huevos. 
P. Gutiérrez: 100 id. id. 
S. Sánchez: 11 bultos efectoF 
Sabatés y Boada: 100 barriles aceite. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 613 jamones. 
Alvarez, Estévanez y Ga.: 5 id. Id. 
A. Ramos: 5 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ga.: 5 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
E. Hernández: 5 id. id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 5 Id. id. y 25 id. 
manteca. 
• J. F. Burguet: 5 id. jamones. 
Weng On y Ca.: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
Fernández y Ga.: 5 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ga.: 5 id. id. 
Llamaa y Ruiz: 6 id. jamones y 5 ca-
jas salchichón. 
R. Torregrosa: 5 id. id. y 5 id. jamo-
nth. 
Southern Express Go.: 8 bultos efectos. 
Fernández y Ca.: 15 id. muebles. 
J. Dorado y Ca.: 86 id. id. 
N. Rodríguez: 37 id. id. 
Mesa y Ca.: 31 id. id. 
Suero y Ca.: 2013 manteca. 
West India Oil R. Go.: 6.800 atados 
cortes. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas conser-
vas. 
Brunschwig y Pont: 25 id. id. 
L. V. Placé: 6 bultos efectos. 
Orden: 5 cajas tocino. 
Para Matanzas 
Orden: 250 sacos maíz. 
Para Gibara 
Orden: 12 cajas manteca. 
Para Caibarién 
Umitia y Ca.: 160 cajas manteca. 
R. Cantera y Ca.: 20 id. tocino. 
Orden: 17 id. muebles. 
Para Sagua 
Orden: 250 sacos maíz y 65)3 manteca-
Para Santiago de Cwba 
J. Revira y Ca.: 75 cajas manteca. 
L. Mas o hijo: 25 id. id. 
Orden: 29 id. Id. y 200 sacos alimento. 
462 
Vapor americano "Miami," procedenU 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
A. Armand: 186 huacales coles y 400 
cajas huevos. 
M. Abascal: 200 id. Id. 
J. Castellano: 200 id. id-
Canales y Sobrinos: 200 Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 300 sacos ha-
.ina. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 id. id. 
Tirso Ezquerro: 250 id. id. 
Cuesta y Hno.: 50 cuñetes clavos. 
Día 15 
463 
Vapor americano "Seguranca," proce. 
dente de New York, consignado » W. H. 
Smiüx. . w 
Para la Habapa 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 400 sacos harina. 
Salom y Hno.: 350 bultos frutas. 
R. Suárez y Ca: 150 sacos harina y 100 
cajas cooservas. 
Vilaplana, Guerrero y Ga.: 30 barriles 
sirope. 
Villar, Gutiérrez y Ga.: 30 id. Id. y 50 
sacos almidón. 
F. üowman: 300 cajas bacalao y 300 
barriles papas. 
M. López y Ca.: 650 id. id. 
Romagosa y Ca.: 150 cajas peras y 200 
id. bacalao. 
Izquierdo y Ca.: 315 barriles y 1,005 
sacos papas. 
B. Ruiz: 300 id. id. 
Hijos de Prieto: 460 id. id. y 160 bul-
tos frutas. 
Meoéndez y Arrojo: 100 cajas conser-
vas. 
F. Miguel: 5 bultos coles, 3 id. zanâ  
borlas, 2 id. remolacha, 2 id. apio y 65 Id. 
frutas. 
Milán és y Alfonso: 100 cajas conservas. 
E. Hernández: 200 id. id. 
F. Pita: 100 Id. Id. 
Fernández y Ga.: 100 Id. Id. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
B. Pérez: 1 barril remolacha, 3 id, za-
nahorias, 15 huacales coles y 110 bultos 
frutas. 
R. Torregroea: 100 cajas conservas. 
J. F. Burguet: 125 id. Id. 
Galbé y Ca.: 250 id. bacalao. 
Hevia y Miranda: 50 id. Id. 
Wickes y Ca.: 150 id. id. 
Southern Express Go.: 48 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Go.: 
23 id. id. 
U. S. Express Go.: 14 id. Id. 
Porto-Rican Express Co.: 24 id. id. 
Horter y Fair: 13 id. id. 
J. M. Green: 63 id. id, 
J. Basterrechea: 1 id. id. 
Fleiichmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
E. Sarrá: 15 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 60 id. id. 
Orden: 2 id. id., 160 id. frutas, 2 bâ  
rriles remolacha, 2 id. zanahorias, 10 hua-
cales coles, 154 sacos papas y 1,182 ca-
jas bacalao. 
Para Sagua 
F. Bbwman: 350 barriles papas. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ga,: 100 barriles papas. 
Martínez y Ca.: 100 Id. id. 
4 6 4 
Vapor cubano "Juila," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado a So-
brinos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Para la Habana 
Wickes y Ca.: 80 sacos garbanzos y 225 
id. café. 
Romagosa y Ga.: 42 id. anís y 50 Id. café 
Rodríguez, Mlñán y Ca.: 50 cajas con-
servas. 
Suero y Ca.: 400 sacos café. 
Fernández y García: 50 id. Id. 
Marquette y Rocabertl: 201 id. Id. 
Barceló, Camps y Ca.: 50 Id. Id. 
J. Valdés y Ca.: 25 id. id. 
Para Manzanillo 
Orden: 140 sacos café. 
Para Clenfuegos. 
Orden: 100 sacos café. 
Para Gibara 
J. García R.: 25 sacos café. 
Torre y Ca.: Í5 id. Id. 
Orden: 75 id. id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 25 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 25 sacos café. 
Para Caibarién 
R. C antera y Ga.: 50 sacos café. 
Orden: 100 id. id. 
DE PUERTO CABELLO 
Para la Habana 
H. Upmann y Ca.: 304 sacos café. 
DE AGUADIIiLA 
Romagosa y Ca.: 100 sacos cafó. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 50 id. Id. 
Suero y Ca.: 900 Id. ld-
R. Suárez y Ca.: 50 Id. Id. 
Loredo e hijo: 100 id. Id. 
Orden: 300 id. Id. 
Para Cárdenas 
Orden: 30 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
(Para la Habana.) 
Fernández y García: 50 sacos café. 
Marquette y Rocaberti: 200 id. Id. 
Suero y Ca.: 400 Id. Id. 
Orden: 50 Id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
J. Gusó: 1 saco café. 
Para Manzanillo 
Orden: 25 sacos café. 
DE PONCE 
Para la Habana 
Santamaría, Sáenz y Ga.: 1 saco café. 
Barceló, Camps y Ga.: 1 Id. id. 
Fernándes, Trápaga y Ca.: 100 id. id. 
J. Portas: 36 bultos muebles. 
G. F. Wymann: 6 cajas perfumería. 
Orden: 368 sacos café. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 1 saco café. 
Orden: 60 id. id.; 20 cajas aguas mine 
rales y 1 id. efectos. 
Para Manzanillo 
y Hno.: 1 saco café. 
50 id. Id. 
Para Matanzas 
150 sacos café. 
Para Sagua 
50 sacos café. 
Para Caibarién 
175 sacos café. 
b o l s a p r i v a d a 
c o í i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Blftete* del narco irspaHul de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3^ a 4H 
Plata española contra oro español 
99 a 99̂ 4 
Greenbacks couvra oro español. 
110H a 110̂ 4 
TAL.OIUCB 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PjO 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos i VI-
llaclara N 
[il. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera Id. Gibara & 
Holguín , . . N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
trlcidad 120 128 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Rallway a Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. G. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 7 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works » 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga,' M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 110 
EmpréBtlto de la República 
de ^uba . N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACGIOITOS 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 95 ,̂ 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 97% 98 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , h 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCo-
ridas . N 
id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao , . . . N 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes. . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Co.irañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 106% 107 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 95 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas N 
i Compañía Alfilerera Cubana 15% sin 
i Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 85 88 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 21 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 114 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas. . . .118 122% 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 70 74% 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
En Secretarlo. 
Francisco J. B&nshex. 
OBSEEVAGIONES 
Correspondientes al día 15 de Octubre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTÍS" 
del Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa a los señores Depositantes, que, 
desde esta fecha, pueden presentar sus l i -
bretas en el Departamento, a fln de que les 
sean abonados los Intereses vencidos en 10 
del actual, los días no festivos, de S a 11 
a. ni. y d* 1 a 6 p. m. 
Habana, 11 de Octubre de 1912. 
El Secretarlo, 
MARIANO PANTAGUA. 
12032 2in-15 2t-15 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
S« avisa a los sefiores depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar rus l i -
bretas a partir del día 15 de Octubre de 
1912, con el objeto de que les sean abona-
dos los intereses que vencen en esa fecha. 
C 3528 5-12 
á 
M 
c o m p a H i a c u d a n a 
DE ALUMBRADO DE G A S 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio a los sefiores accionistas de es-
ta Compañía para la Junta General Ex-
traordinaria que habrá de celebrarse "1 día 
VEINTE T TRES del corriente mes de OC-
TUBRE, a las TRES Y MEDIA de la tarde, 
en la casa calle de la Amargura núm. trein-
ta y uno, de esta ciudad, para deliberal 
acerca de si conviene o no la disolución de 
la Compañía, y adopción, caso de que se 
acordase la disolución, de los acuerdos ten-
dentes a ese fln. 















Londres, 3 dlv. . . , 
Londres, 60 d!v. . . . 
Parts. 3 d:v 
París. 60 d¡v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . . . 






20% pjO P. 
1S% PIO P. 
5% p|0 P. 
. . . . PiÜ P. 
4%p¡0P. 
8% p|0 P. 
10 p|0P. 
Temperatura |1 CentígradoH Fahrenhelt 
^láxima. 
Mínima. 34 25 
y3'2 
TT'O 
Barómetro: A las 4 p. m. 762'7. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pulo NeeTO 7 Jam4a Calvó.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven ai 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues nt aplica como cualquier 
En Droguerías y B» 
Sarrá, Johnson. Taque 
aceite perfumado, 
ticas. Depósitos: 
chel y Americana 
11354 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
CARLOS DE ZALDO, PresMenfe. 
JOSE I . DE LA CAMARA, Vlcepresidenfe. 
rocüUs 
SABAS EUIUO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES, 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN. 
Vicepresidente áel National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equifable Trusf Co. 
¡AMES H. POST, 
Socio de la firma B. H. JfoweJf Son 6 Co. 
Sebastián Gelrbert, Director-Gerente. 
Joba S. Durlana, Sab-Gerenfe. 
Carlos I. Prfrraea, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorres, 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
3391 Oci.-l 
C O M P A Ñ I A 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
TELEFONO AA206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligrente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace Imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 3239 alt. 15-19 S 
N . 6 E L A T S Y C * 
S e c c i ó n de "Caja de A h o r r o s 
Se avisa por este medio a loe depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oftclnaa. Aerular 
núm. 106 y 108, desde el día 16 del actual, 
para abonarles los Interesas correspondien-
tes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre de 1912. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
C 3490 10-6 Oct. 
C A J A S B E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
28-27 Sep. 
%P Par. 
8 10 piO P. 
Alemania, 60 
K. Unidos, 60 'd\v. . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 





Azflcar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5H rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
maoén, a precio de embarque, a 3.9¡16 rs. 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno durante la 
presento semana: 
Para Cambios, Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Hajĵ na, Octubre 15 de 1912. 
Joaquín Guma y Ferran, 
F J 'JP * - - ^índico Pmidentg. 
•L* me. L i , 
Invento sorprendenle s inoíensivo 
"RASEUR MARVEILLE" 
(Afeitador Maravillad 
En TRES MINUTOS afeita sin na-vaja, máquina ni instrumento cortante. Es lo mejor, porque como antisépti-co que e», evita toda clase de infec-ciones. Sus resultados son satififnctorioa e inofensivos, y su uso práctico por lo ripido y económico. Una caja cuesta 60 centavos y tiene para afeitarse de ló a 20 veces.—Se sir-ven pedidos por correo. Compre una caja hoy mismo y no lo deje para muflanu porque es posible que en breve se agote la primera remeso. —Se desean asenteíi. De venta en ias buenaa vidrieras y en el depósito exclusivo para Cuba. 
G a l i a n o 88. Habana . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ac-
C 34SS lOt-5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
; o d o s i o s d e t a l l e s q u e se de -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü 1 A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
;376 J66-14 
R. S. HO WARD 
P i a n o A u t o m á t i c o 
A P L A Z O S 
Todo el que desee obtener lo más acabado en instrumentos rf 
índole, y que reúna las más perfeccionadas condiciones acústica 
ras y armoniosas que se puedan apetecer, lo mismo que la exn-esî  80no" 
refinada, debs cerciorarse que el R. S. HOWARD-AUTO, es el úni má* 
por ser fabricado especialmente para el clima de Cuba,'puede re qUe 
haciendo una visita a la casa Importadora de planos, por muv DoSPOnder' 
sualidad puede adquirirlos, 7 ^n-
También encontrará, en pianos verticales, los últimos modelos f k 
cados con maderas de Cuba, también A PLAZOS. Pídanse catálogos 
OjyTrtgrtrt Tyter. 
TETRAZZINI Mr. Caruso. AM.VTO 
Cada u n o de estos ar t is tas representa una garantía 
cons tan te de estos afamados pianos. 
J O N H L . S T O W E R S . 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . T e l é í o n n A 
C 3544 alt. 2-16 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año dd 1855 
Oficinas en sn propio ecMficio: Empedrado número 34 
Valor responsable. . . . . ... . . . ... .. . . , ... . ^ . , $ 54.780.992-00 
Siniestros pagados „ 1.686,381-52 
Sobrante de 1909 que se reparte , . . . . „ 1,764-16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo „ 6,878-68 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913 „ : 58,402-12 
El fondo de resérva importa. . . „ 285,825-84 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
El Consejero director, 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO. 
3738 Oct-l 
C A D E C R E D I T O 
Cxpedhnoe eatrtaa de Oréillto eebrr 
das paK.ee del mundo en tac mim fafift» 
rabies condtcloMS —.—.«-• — •*•'——•-• 
A N T E S D E E M P R E N D E R V l A i 
Deje sus docomentoo, Joym y demie ob-
jetos de valor en nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E * 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decano de los Bancos de » ^ (^J^-
DEPOSITARIO DEL BANCO TERRITORIAL DE^ 
Dé toda clase de facUidades BA>íCARLA.S — ^ ^ 
C a p i t a l : $8.000,000.00 A c t i v o : $ 18.957^ 
Oficina Central:—AGUIAR Nroa. 81 Y 83—HAB. - J. 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sancri Spírltus-
GuantAnatno. Caibarién. 
Pinar del Rio. Cansagüey. 
Ciego de Avila Camajuaní 
-SUCURSALES EN LA HAJANA" 
Colón.-^n»** 
Holgáis-
Sogu. J- « ¿ i , 
S S LES E  L  HABANA- AsCOAlI* 31 
OFICIOS 42.-GALIANO 138,—MONTE m - B E L A ^ ^ 
SU ORGANIZACION ABARCA El Mgggg 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTM^g^ 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL ^ ^ ^ - ^ o 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTE J DEP^RT^ c ^ 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA ^.RfSE5p^0 EN ADA-
TAS D E AHORROS.-DBPOSrrOS ^ ^ ^ ¿ C ^ r a VENTA 
LANTE.- PRESTAMOS. «GNORACION^. COM 
D E LETRAS Y V A I ^ R E S ^ ^ g l ^ ^ I ^ ^ ^ * 
CAJAS DE SEGURIDAD 4 pn.eb. de fuego ^ vaíoresydoCTmentos.baiola custodia del Intereso.-AlQUi ^ cHEOtT* 0 , j ^ -
de $ 5 en adeUnte.-Acostúmbre.e * pagar todos sus cnenta _ 
BANCO ESPAKOL y tendrá siempre el iusuíicaote Oe su ^ 
S41S 
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P a r a e i ^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T é r m i n o del veraneo 
Toca a su fin el verano. Para ha-
r propiamente, habna_ que decir 
^ invernada." Otros anos los ngo-
alares se han dejado sentir 
^ ^ m f e n las riberas del mar y en 
L i aras consagradas por la moda 
Inzar de asueto y refugio contra 
COmVr eme en bien asoleadas ciu-
j a'e laá planicies castellanas. E* 
f na habido fresco para todos. En 
U r i d los espectáculos veraniegos al 
libre se han apresurado a cerrar 
nronto sus puertas, porgue asistir a 
\ L era hacer oposiciones a una pul-
nía Durante las noches de Agosto 
Tírente transitaba guarecida por el 
bln- en las sierras ha nevado; en la 
giión'nordeste ha faltado calor para 
fíZ> srranaran las cosechas; y en est3 
Golfo de Gascuña, en cuya festonea-
ba cc5ía. desde San Sebastián a Bia-
ritz'se concentran millares de vera-
nantes la lluvia y el viento nos han 
5ado incesantemente la sensacipn de 
os inviernos plomizos y obstinados 
0ne estimulan a la quietud y a la me-
lancolía. Las. efímeras apariciones del 
gol nos parecían risueños mensajes del 
cielo. ¡Y veníamos huyendo de sus 
ardores! 
Xo obstante, la costumbre ha podido 
nJs y la trashumancia veraniega ha 
resistido on las playas, apodadas con al-
guna hipérbole ''do placer," hasta 
ahora. Pero comienzan ya las familias 
a recoger sus bagajes de bártulos y dfe 
ilusiones. 'El veraneante -suele traer 
en el espíritu un equipaje de esperan-
zas y quimeras mayor que el de baúles 
v maletas con que hinchan los vago-
nes. Para el primerizo, para la fami-
lia -mndesta que durante años ha soña-
do con la excursión y se ha prepara-
do acnmulando ahorros con diuros sa-
crifificv el veraneo ansiado abre la 
ppr<n. •tiva dorada de un existir qul-
-méricamente fastuoso en que partici-
pará, siquiera por aproximación, de 
los esplendores del gran mundo. Pa-
ra las damas, el viaje de estío es el 
triunfo de su elegam-ia. la exhibición 
de su belleza, el despliegue de su lx>a-
to. el timbre de su distinción. Para 
las jóvenes, sobre el horizonte de di-
versiones, saraos y tertulias en las ta-
rrazas de los espléndidos casinos cuya 
suntuosidad está fabricada con las mal-
dieiones de 'quienes aventuraron su di-
nero en las veleidades del azar, se des-
taca la entrevisión del prometido, del 
iuturo. del espaso, guapo, elegante, rí-
en, como lo pinta a su sabor la fanta-
^a doncella de la pubertad. No falta 
Bienes avizoren la ocasión de codear-
Be con les hombres políticos, de anudar 
intimidades que suponen provechosas 
para mañana. Y aun los que -miás des-
deñosos nos mostramos con el mundo 
fantasmagórico cuyas áureas puertas 
abre la tregua estival, llegamos con el 
explicable apetito de descanso. 
La función ha terminado; "la come-
dia e finita"; el telón baja y una ma • 
no inexorable, la del tiempo, va apa-
gando las brillantes luces que en hora 
anterior había encendido. Las galas 
van volviendo a sus encierros, mustias 
y desairadas como las ilusiones al ca-
marín de donde surgieron. El tropel dé 
entusiasmo que irrumpió en las playas 
al principio del verano se ha dispersa-
do; la brisa marina ahuyentó muchos 
fantasmas dichosos. Lentamente. 1as 
familias se tornan al tren para resti-
tuirse a sus hogares, donde por otro 
año serán prisioneros de la misma vida 
rutinaria de cuyos cauces no podemos 
evadirnos. La adolescente se vuelve sm 
novio; el vividor sin las amistades que 
esperaba; la dama con cien punzadas 
en su amor propio, leves ajaduras de 
la vanidad que toman dimensiones de 
acontecimiento y resonancias decisivas 
en la oquedad de las existencias trivia-
les de nuestras clases altas. Las caras 
radiantes de júbilo y esperanza, los 
ojos animados por el brillo del deseo 
despierto que el tren depositó hace tres 
meses en la estación se han trocado en 
rostros marchitos y ojos indiferentes, 
donde flotan como una vaga sombra, 
perceptible para quien observa, el tedio 
y la desilusión. Hasta las playas pare-
cen irse poniendo ceñudas y hostiles. 
Todo invita a marcharse, y más que 
nada un secreto aguijón que en el fon-
do del alma nos estimula a huir. Vini-
mos ayer huyendo de la monotonía; 
nos vamos ahora huyendo del aburri-
miento. Creemos alejarnos del tedio, 
abandonando los lugares; pero le lle-
vamos con nosotros, como nuestra som-
bra, como un compañero atormentador 
e invisible. 
En nuestro interior se verifica al 
terminar el veraneo igual mudanza 
que en el ánimo de algunas gentes que 
obtienen pingües ganancias de los visi-
tantes. Recuerdo que hace años, cuan-
do el viaje a ¡Mondariz no se hacía por 
tren y automóvil, sino en diligencia, 
los forasteros eran acogidos en el pue-
blo próximo al balneario con las más 
halagüeñas salutaciones y las más 
amables bienvenidas. El "agüis ta" 
quedaba encantado de tal desborda-
miento de afecto. Esciuehaba con visi-
ble complacencia las coplas cantadas en 
su honor. Pero al regreso, los almíba-
res se convertían en hieles. Llovían so-
bre ól zumbas <y mortificaciones. Y 
tenía que soportar coplas, entre las 
cuales la menos molesta era una que 
recuerdo; 
"¡Adiós, Fuente la Mayor! 
¡Adiós, aguas minerales! 
Os quedáis con mi dinero, 
pero me llevo los males." 
Lo mismo acontecía en un pueblo de 
Cádiz. Para ir a la feria de Los Arcas 
había que atravesar el pueblo de Bor-
nes, villorrio que apenas tiene más jue 
una calle. A la ida, los viajeros eran 
saludados con alborozo, acompañados 
con vítores; a la vuelta recibían un 
chaparrón de dicterios, y no faltaba a 
los rústicos tentación de santiguar a 
los pasajeros con algunos cantazos. 
El retomo de las cosas es siempre el 
desengaño. Y algunas veces los rústi-
cos toman a su cargo el hacerlo tan 
visible que no haya motivo de equivo-
cación. 
También la Corte regresa. La jorna-
da regia suele dilatarse habitualmente 
hasta los primeros días de Octubre. 
Pero este año como las circunstancias 
no convidan y la galerna que diezmó 
los pescadores de Vizcaya ha dejado 
un sedimento amargo en la memoria, 
el Rey ha fijado su partí la para el 21, 
adelantando el regreso por el barutizo 
de la nueva Infanta. Con la partida se 
pone término a la serie de cacerías y 
de regatas organizadas en su honor y 
en que tomó parte. Acaso a éstas se ha 
dado una publicidad excesiva, perni-
ciosa para el interés monárquico. Casi 
todos los reyes han hecho siempre lo 
mismo, consagrando algún tiempo a los 
asuntos de Estado y bastante a los de-
portes. Hasta el Rey que nuestra his-
toria destaca como prototipo de sobe-
ranas, Carlos I I I . dedicaba la mañana 
a sus ministros y la tarde íntegra, e 
invariablemente, a la caza. Pero la in-
formación no era entonces tan pun-
tual y frecuentemente servida como 
después'de la creación de la prensa pe-
riódica. Ahora forzosamente han le 
relatarse los actos externos del Rey: 
sus diversiones. Y por esta inevitable 
circunstancia, en vez de aparecer ín-
tegra la distribución que el Monarca 
hace de su tiempo, resulta como si ex-
clusivamente estuviera consagrado a 
divertirse, en período como el presente 
tan delicado para el país. Esta coope-
ración periodística no es beneficiosa 
para el prestigio de la institución mo-
nárquica. 
Esta propensión de la prensa obe le-
ce en parte a un prurito de adulación 
indiscreta y en parte a un secreto ins-
tinto que conduce a todos los elemen-
tos amigos del orden a ^encentrarse en 
tomo de lo único que constituye ga-
rantía de permanencia en la estructu-
ra social. Esc instinto obra con ma '̂or 
energía a medida que se acrecienta la 
dispersión atónica característica de 
todos los países en fermentación, como 
el nuestro. El hervir de anhelos que 
los problemas proletarios y la rápidi 
evolución de las ideas produce, es como 
el oleaje agitado de un mar inseguro y 
furioso. Lo único que resiste al embate, 
sin seguir el movimiento de las ondas, 
la único que mantiene apariencias de 
tierra firme, es la institución monár-
quica. Se percibe íntimamente la no 
cesidad de poner a salvo su prestigio, 
de inclinarse ante ella por nn común 
asentimiento, para convertirla en lazo 
supremo de unión qiue mantenga anu-
dada la nacionalidad e impida la diso-
lución final a que las disensiones inte-
riores conducirían en todos los pue-
blos si un motivo supremo de unidad 
no lo impidiera. 
En unos países es el miedo al inva-
sor ; en otros la fe religiosa; en esotros 
la homogeneidad topográfica o la es-
tructura insular que rehace inmediata-
mente lo que los hombres descompo-
nen; en España es la Monarquía. Y 
acaso, hojeando la Historia, pudiera 
afirmarse que siempre ha sido así y 
que a esto obedece la exaltación del 
sentimiento monárquico que, con la fe 
religiosa, señala Buckle en su "Histo-
ria de la Civilización Inglesa" como 
una de las dos características perma-
nentes al través de los siglos, del pue-
blo español. Examinando la causa de 
ello, expone Ayaia con la magnificen-
cia *de su admirable prosa una inge-
niosísima teoría que los hechos históri-
cos parecen confirmar. No resisto a la-
tentación de transcribir algunos pá-
rrafos que parecen escritos para hoy, 
lo mismo que lo fueron para ayer. 
"Dejando a un lado el per me reges 
regnant, que, convirtiendo la persona 
del monarca en representante de la Vo-
luntad divina, hacía imposible la adu-
lación y daba cierta solemnidad reli-
giosa a la obediencia ¡ sin tener en 
cuenta nuestra natural desidia, riiás 
acomodada a abandonar las riendas 
del gobiemo que a intervenir constan-
temente en los negocios públicos, hay, 
sin duda, en nuestro carácter alguna 
cualidad que ha hecho más necesario 
en España que en ningún otro pue-
blo la preponderancia del principio 
monárquico. ¿ Es acaso nuestra índole 
modesta y nuestra genial mansedum-
bre? No necesitamos buscar en la his-
toria la respuesta. /.Cuál más conclu-
yente que la misma sorpresa que nos 
causa la pregunta? Es, sin disputa, 
nuestra indómita soberbia, que fecun-
da en todos los efectos de la discordia, 
y ha buscado un escudo contra los pro-
pios excesos, extremando la suprema 
autoridad de los reyes. 
" Contemplad a los españoles en ro 
das las ocasiones y lugares en que, 
apartados o exentos del yugo de la Mo-
narquía, dueños de su voluntad y ár-
bitros de su conducta, han podido ma-
nifestar espontáneamente todas las 
cualidades y condiciones de su carác-
ter. ¡Qué constantes en los trabajas, 
qué heroicos en los peligros, qué dís-
colos e ingobernables en la victoria! 
"Seguidlos lejos de su patria, y en 
todas partes veréis crecerles el ánimo á 
medida que se aumentan las adversi-
dades y se alejan las esperanzas de so-
corro. Los veréis aislarse voluntaria-
mente del auxilio humano para espe-
rarlo todo de Dios y de su esfuerzo; 
explorar mares, registrar volcanes y, 
amantes de lo desconocido, penetrar 
con sus aspadas donde nunca había pe-
netrado el pensamiento; los veréis ilc-
beladores de uoperiM, dominadores de 
razas, despreciadores del enemigo y 
de la muerte; capaces dr soportar jun-
tos todas las inclemencias del oielo y 
de la tierra-, incapaces de sufrirse a sí 
mismos. 
"Repasad conmigo algunas páginas 
de nuestra historia. /.Quién no recuer-
da conmovido aquel supremo instan l e 
en que la audacia española, conducida 
por el genio de Colón, vencidos los ho 
rrores y monstruos espanta bles con que 
la ignorancia poblaba las regiones •.le 
lo desconocido, pisó por vez primera 
las playas antípodas e hizo evidente al 
mundo el gran secreto del Océano? No 
hubo allí corazón tan rudo en que no 
penetrara algún sentimiento sublime. 
Todas las manos se levantaron al cielo, 
y cada uno le ofrecía, en holocausto de 
tan gran suceso, lo mejor de su alma. 
La Cruz de Cristo abrió sus brazos en 
la orilla, brindando con su amoroso 
seno a todos los hijos del nuevo conti-
nente. No concibe el entendimiento una 
ocasión más acomodada para fundir 
en una todas las voluntades y gober-
narlas con el prestigio de una sola 
idea. Bien pronto demostraron, sin em-
bargo, los acontecimientos que ni la 
próspera ni la adversa fortuna tiene 
p^der para domesticar entre nosotros 
la discordia. Con mal disimulada im-
paciencia soportaba Martín Alonso 13 
Pinzón su puesto de segundo. Había 
sido este viejo marino igualmente res-
petado por las olas y por los hombres ¡ 
inteligente, audaz, afortunado y opu-
lento; altas cualidades <\ne, en pechos 
españoles suelen engendrar otra que 
las desluce todas; la indocilidad, pro-
pensa siempre a la rebelión. Los peli-
gros y continuas zozobras del viaje, ex-
citando la parte heroica de su natura-
leza, la mantuvieron fiel a las órdenes 
del Almirante. La fortuna dió libertad 
a su soberbia y, proclamándose inde-
pendiente, desertó de la escuadra. 
"No fué más segura la concordia eu 
aquel fuerte de la Navidad, primer es-
tablecimiento que los españoles funda-
ron en América. Treinta y ocho elegi-
dos entre los mejores quedaron encar-
gados de su presidio. Vehementes fue-
ron las exhortaciones con que Col5n 
procuró persuadirlos a la templanza y 
a la obediencia, sobre todo del que les 
había designado por jefe, en quien 
todas sus facultadas quedaron delega-
das ; no lo fueron menos las protestas 
con que todos se obligaron a ejecutar 
puntualmente sus instrucciones. Llegó 
el momento en que era forzoso separar-
se. Los unos como centinelas avanzados 
de Europa, se quedaban custodiando 
aquellas vastas y desconocidas regio-
nes; los otros volvían a demandar re-
cursos y a producir, con la noticia de 
que eran portadores, la sensación más 
profunda que jamás había acalorado 
la fantasía del mundo que desde enton-
ces tomó el nombre de viejo. La expan-
sión de los corazones correspondió a la 
solemnidad del momento. Reiteráron-
se de una parte los consejos y de otra 
las protestas. Con lágrimas en los ojos 
se estuvieron contemplando hasta jue 
el mar los separó por completo. 
"Diez meses habían transcurrido 
apenas, cuando ya Colón, con recur-
sos bastantes para establecerse sólida-
mente, divisaba por segunda vez las ya 
conocidas costas de América. A medi-
da que se taproximaba el término del 
viaje, se aumentaba en el Almirante, 
y muy singularmente en todos los que 
le habían acpmpaña.io on la primera 
expedición,, él ansia dé abrazar a sus 
aislados compañeros. ¡Cuánto fruto 
podrían sacar do las inestimables not i-
cias que en este tiempo habrían adqui-
rido de aquella isla de los mares'adya-
centes! ¡Cuánta riqueza podían haber 
acumulado, dada la simplicidad de 
aquellos habitantes que por cualquier 
1 bagatela cambiaban todo el ero que po-
seían' Ú anochecer anclaron delante 
del fuerte de la Navidad; la proximi-
dad de la noche hacia indecisos todos 
los objetos; era, sin embalo, indu-
dable que la guarnición debía haber 
notado la llegada de la escuadraj odos 
aguardaban inquietos alguna señal que 
anunciase la existencia de sus compa-
ñeros; pero ni una canoa surcaba la 
mar. ni una luz se divisaba en la on-
lia ni llegaba a los atentos oídos una 
voz conocida y amiga. En vano los mas 
gruesos cañones de las naves interro-
garon los valles y los montes; apaga-
dos los ecos, seguían reinando las sotn-
bras v el silencio. En todos los pechos 
surgió el presentimiento de una catás-
trofe; la luz del sol la hizo evidente. 
"Fué más poderosa nuestra genial 
indisciplina que todos los consejos, pe-
ligros y altos deberes que tan apreta-
damente persuadían el orden. Dispu-
taron Escobedo v Outiérrez la legítima 
autoridad de Arana; se trataba d* 
mandar en una pequeña porción gua.r-
necida en el desierto por un puñado 
de hombres; no necesitó más alimen-
to la guerra civil. Sangre española, 
vertida por mano española, imprimió 
la primer mancha en nuestro primer 
establecimiento. Semilla de discordia 
que sembrada entonces todavía fruc-
tifica. Diseminados los nuestros, a quie-
nes ya no era posible juntarse en par-
te alguna sin venir a las manos ̂ des-
prestigiada nuestra raza ante la indí-
gena; olvidadas las precauciones mi-
litares, hallaron fácil ocasión ios cari-
bes para sorprender el fuerte y acabar 
luego con todos los extranjeros y aun 
con muchos de los indios amigos que 
acudieron en su defensa. A la vista de 
los.que acababan de desembarcar mos-
tró ía . claridad del día los tristes des-
pojos de esta tragedia. Aquellas armas 
esparcidas y rotas, aquellas ruinas 
abrasadas, aquellos cadáveres insepul-
tos, estaban diciendo con mudas voces 
al ánimo afligido: "Aquí se dividie-
ron los hijos de España." Enseñanza 
tan elocuente como desaprovechada cu 
lo futuro." 
Es tan hermoso el cuadro esculpí lo 
por el incomparable autor de " E l tan-
to por ciento," que no he vacilado en 
trasladarlo íntegro, máxime cuandí 
ofrecen mayor interés para los lecto-
res de esa República. Después de él, 
sigue el gran Ayala el relato de las 
tragedias sangrientas que produjo la 
discordia entre los compañeros de 
Hernán Cortés y entre los descubri-
dores y conquistadores del vasto im-
perio de Atahuailpa,- y en igual clási-
co estilo la memorable expedición da 
catalanes y aragoneses que puso es-
panto en Asia y en la cual las propia» 
envidias y feroces rivalidades hicie-
ron perecer a todos sus heróicos cau-
dillos. De todo ello dednee la tesis 
antes apuntada sobre el fundamento 
del principio monárquico, no por sar 
lo ideal, sino por representar el úni-
co freno posible a esa indocilidad quo 
llevamos en la masa de la sangre: 
pensamiento que concreta en los dos 
párrafos siguientes: 
"Odiosa es esta parte de nuestro 
carácter; deslncimiento de muchaa 
glorias y estorbo de grandes felicida-
des; con pena la examino; pero no 
siendo el silencio el que ha de corre-
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F 08° hahlf^8 W os Pegunte por 
Pñán. ?T S ̂ ^ado, continuó el ca-
^ de menr dispararías una graniza-
( W j 8 ' - - Pero no consiento 
V n . o denes ™ la Colonia... 
^ ^en r e n F o r g e a t está bastan-
Cllarto H 50? haréis los dos día 
gfá. y dlSliplma... Eso os cal-
i0jo con pi S! 1volvéis a las andadas 
! ^ mient Zo! ¡RomPan filas!" 
P ^ i t a lo* i el- l1lrector continuaba 
r r a un. - niños olieron del ta-
I ? ^ L T * del insP^tor jefe, el 
i C " ^ 0 a ^ castigo. 
P ^ i a JUlltos' con aire (le in-
;IÜJÍtrariedaH0m0 acostlu»¥ados a las 
de h™* Rafle, siu embargo, 
se dibujaba una innoble sonrisa de 
triunfo y el horrible muchacho mur-
muraba al oído de su compañero: 
"Ya lo vesj no sirve de nada ser hi-
pócrita ; le meten a uno en chirona co-
mo a los malos. . . " 
En la Colonia de la Meseta, como en 
lodos los establecimientos penitencia-
rios, existe un terrible antagonismo, un 
odio a muerte, entre los incorregibles, 
los díscolos, los que están fatalmente 
destinados al crimen, y los que, casti-
gados por una falta pasajera y única, 
procuran redimirse con una conducta 
correcta y se preparan a reparar en 
la sociedad el mal causado. Dada la 
perversión moral que reina en tales es-
tablecimientos, en los que la mayoría 
está compusta de individuos perver-
sos, es natural que los buenos sean 
mal mirados y que en las prisiones, 
como en las penintenciarías de jóve-
nes, se considere como un insulto la 
palabra del argot especial de estas ca-
sas que sirve para designar a los co-
rrectos y arrepentidos. Algunas ve, 
ees, es preciso reconocerlo, no son es-
tos más que unos hipócritas que lamen 
la mano de los inspectores y denun-
cian traidoramente a sus compañeros. 
Pero no por eso deja de haber algunos, 
entre los cuales se hallaba Cristian, 
que tiene bastante energía y bastante 
buen puicio para aceptar la terrible 
y larga prueba de los establecimientos 
de corrección, luchan contra el conta-
gio del mal que les rodea y cierran 
los oídos a los malos consejos y los ojos 
a los malos ejemplos. Los que se en-
cuentran en este caso son pocos. Ape-
sar de algunas reformas oportunas, el 
actual sistema de educación de los ni-
ños pervertidos es todavía cruel. A l -
gunos hombres honrados han salido, 
sin embargo, de las cloacas morales 
que, puede decirse, son las penitencia-
rías. Sé de uno que es oficial en i»l 
Ejército y de otro, a quien cj . iozco 
personalmente, que gana difícil y vale-
rosamente la vida. Toda estimación 
y todo respeto son insuficientes para 
estos antiguos perseguidos y ridiculi-
zados por sus compañeros los incorre-
gibles. 
En cuanto a los indomables, es se-
guro que si entraron en la peniten-
ciaría siendo viciosos, saldrán de ella 
malvados. Tal es la historia de casi 
todos estos desgraciados jóvenes y la 
condenación del absurdo régimen de 
promiscuidad que se les impone. Las 
penitenciarías de jóvenes son viveros 
de ladrones y de asesinos. Se le encie-
rra por largos años con la esperanza, 
muy remota, de corregirlos y después 
un* día cualquiera, se les da suelta exas-
perados contra la suerte, perfecciona-
dos en el mal, maduros para el crimen. 
Pero no hay que temer; los filántro-
pos de oficio se han preocupado de un 
estado de cosas tan deplorable y ¿ sa-
! ben ustedes lo que han ideado para re-
í mediarle? El sistema celular. ¿ Com-
! prenden ustedes? ¡Los niños! ¡Los 
niños condenados a la soledad constan-
| te, al silencio absoluto! Aún funciona 
! este sistema, según creo, para las pri-
siones preventivas y para las penas 
cortas. En la Petite Roquette se pue-
den ver niños encerrados en prisiones 
individuad, cosa que pone los cabe-
j líos de punta. 
Sé perfectamente que el problema 
¡ no es fácil de resolver. Sería preciso, 
j y ya se ha pensado en ello, aislar al 
pequeño delicuente. confiarle, por ejem-
plo, a una familia pobre para hacerle 
crecer en una atmósfera de honradez 
y tomar gusto al trabajo viendo tra-
bajar en torno suyo. Pero, hasta en-
Itre los indigentes, el padre frunce el 
! entrecejo cuando se le propone que 
introduzca en su familia esta oveja sar-
| nosa, y hay. por otra parte, bribones 
(jue sólo aceptarían el pensionista pa-
ra explotarle, j Qué hacer, pues ? Y 
se cae siempie en la antigua costum-
bre ; el presidio o algo parecido, 
i Sería injusto poner en duda la bue-
na voluntad de los especialistas, pero 
sus reglamentos, por muy admirables 
que sean y por muy llenos de pruden-
cia y aun de piedad que estén, tienen 
que ser completamente modificados con 
muy cortos intervalos. Y lo que se ve 
en la práctica es siempre odioso. Pre-
sidios, enteramente presidios en los que 
unas criaturas irresponsables son some-
tidas a todos los sufrimientos morales 
y físicos y donde los jefes no alber- ! 
gan en sus corazones más caridad que \ 
alimentos sanos las cocinas. 
Luis Rafle y Cristián Forgeat fue- ] 
ron, pues, llevados al cuarto, de disci-
plina por haberse dado unos cuantos 
cachetes. 
Esta sala, bastante grande, es una 
' especie de granero al rededor del cual 
¡ los niños castigados tienen que marchar 
en filas, al paso militar, y bajo la vigi-
j lancia de un inspector, -durante todo el 
día. excepto dos paradas de media ho-
j ra para las comidas. 
Una ocurrencia de filántropo, proba-
! blemente. 
El cuarto de disciplina es un supli-
i ció que doma hasta a los más rebeldes. 
\ Según parece, le temen más aún que 
al calabozo, castigo supremo; hasta el 
punto de que los niños a quienes se 
castiga con el cuarto de disciplina co-
meten en seguida una falla más grave 
a fin de ser llevados al calabozo. Este 
es duro. Se está en él solo, en la obs-
curidad, alimentado a pan y agua y 
acostándose en el suelo. Pero, al rae-
nos, puede el preso sentarse en un rin-
cón, apoyar la espalda en la pared y 
descansar y hasta dormir, mientras que 
en aquella marcha sin tregua al rede-
dor de las paredes; marcha que ani-
quila, (¡lie marea, se acaba por sentir 
a cada paso una dolorosa sacudida en 
el.cerebro. Es notable ¿verdad? un 
método de castigo cuya primera conse-
cuencia es impulsar al niño, ya culpa-
ble, a cometer una falta mayor. El mu-
chacho a quien se envía al cuarto de 
corrección por haber hecho una mueca 
al inspector, tiene que escupirle en la 
cara para merecer una pena más sopor-
table. Esto, que parece cómico, es, sin 
embargo, espantoso. 
X I " 
¡CIo</! /cloc!... ¡Cloc! ¡cloci . . . 
Los zuecos resonaban en el pavimento 
del cuarto de disciplina, pesados y rít-
micos, y uno tras otro, pisándose los ta-
lones, marchaban sin tregua unos trein-
ta colonos. Cristián, el iiltimo de la 
fila, como cojeaba un poco, se quedaba 
rezagado algunas veces. 
{Continuar**. 
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giria, parmitid que diga, con la his-
toria, que ni la confooraiiidad de la fe, 
ni la igualdad, de las costumbres, ni 
los vínculos -de la sangre, ni la mu-
tua conveniencia, ni el común peligro, 
ni las exhortaciones evangélicas, ni 
la hostia consagrada, partida en dos 
y comida a medias, como prenda y 
testigo de la alianza, fueron nunca po-
derosos, roto el freno de la Monar-
quía, a contener nuestros espíritus re-
beldes en los límites de la templansa, 
ni a reducirnos a prestar obediencia a 
los que en alguna manera podíamos 
conceptar nuestros iguales. 
''He aquí el verdadero fundamento 
de la exaltación del principio monár-
quico, que lejos de recibir su vida de 
la natural tendencia de los españoles 
a la servidumbre, estaba sostenido 
precisamente por todas las contrarías 
pasiones. No consecuencia de la hu-
mildad, sino razón de Estado de la so-
berbia. Era indispensaMe levantar 
de tal modo la persona del Monarca, 
que, siendo imposible la rivalidad, 
fuera necesaria y constante la obe-
diencia. Y en efecto; un canónigo sm 
más armas que una cédula real y un 
breviario, sosegó las turbulencias ¿fei 
Perú y preparó la pacífica sucesión 
de los vi rey es. Berenguer Estañol 
delegado de un niño de la casa de 
Aragón, mantuvo en orden a los cata-
laaes y aragoneses, pacíficos domina-
dotres de Atenas bajo el mando y ^a. 
oésión de sus príncipes naturales." 
Kan variado las condiciones de 
nuestro carácter en la sucesión de los 
tiempos. Las rebeldías y discordias 
no luchan en los campos de batalla; 
pero perturban más hondamente y di-
suelven las sociedades. Y en ello con-
siste la explicación de muchas cosas 
inexcusables que registran y seguirán 
consignando nuestros anales contem-
poráneos. 
Incer t idumbre ent re 
los l iberales 
La conjura política parece apan-
¿rüada. El verano se desliaba tranqui-
. amenté, aguardando todos el curso 
de los sucesos al abrirse las Cortes, 
cuando un periódico lanzó la noticia 
sensacional: catorce exministros, con 
Moret a la cabeza, y setenta y cinco 
diputados, iban a firmar un memorial 
dirigido ai Rey exponiéndole que Ca-
nalejas no tenía la confianza del par-
tido liberal. La cosa era un poco ab-
surda; porque esos actos se reaJiiWn 
en el Parlamento, votando en contra 
de los Gobiernos y provocando, si el 
número y la oalidad de los disidentes 
es bastante, una crisis, sin arrojar so-
bré la Corona la responsabilidad de 
promoverla. Pero a falta de otra cosa se 
habí ' de ello. No tardaron, sin em-
'bargo. en venir las rectificaciones de 
los supuestos conjurados, que protes-
tan de su adhesión a. Canalejas. Mo-
ret declaró que no tomaría parte en 
ningún movimiento de esta índole. 
Tampo<'o las protestas de adhesión 
reñejabai. el verdadero estado de áni-
mo de una parte de los liberales. Las 
palabras fu. on más lejos que los sen-
timientos. La verdad es que dentro 
del partido hay muchos factores, quo 
por diversas circunstancias o por di-
sentimientos doctrinales no se avie-
nen a acatar como definitiva la jefa-
tura de Canalejas. Contra este ¡ie 
concitan ahora muchas dificultades 
que pudieran derribarlo. La percep-
ción de ese estado mantiene entre los 
liberales una incertidumbre y una in-
inietud reforzada por la espera impa-
iente de quienes ponen su ilusión en 
el cambio de Ministerio. Y se forjan 
conjeturas sobre lo que podrá ocurrir. 
La versión ahora más autorizada, en 
cuanto pueden serlo las cosas secretas 
o por venir, es como sigue: 
Aunque no haya conjura, sí hay 
conjurados en el sentido de que lo» 
elementos descontentos más caracte-
rizados políticamente se han puesto 
en contacto para agruparse, junto a 
Moret, frente a Canalejas, Pero no 
realizarán acto alguno de hostilidad 
directamente provocado; no firmarán 
el memorial, porque sería pueril; y no 
ofrecerán a Moret un banquete, como 
pensaban para que el homenaje reper-
cutiese como desautorización a Cana-
lejas, entre otras razones, por la muy 
poderosa de que aquel no lo acepta, Pe-
ro plantearán la cuestión con motivo 
deLproyecto de ley sobre Mancomuni-
dades, reanudando el pleito tal como 
quedó al cerrarse las Cortes. Canal2-
jas se ha comprometido a que al pro-
seguir aquellas sus sesiones se vote 
definitivamente el proyecto en el Con-
greso y pase al Senado, Con motivo 
de la votación definitiva Moret ex-
pondrá nuevamente las razones por 
qué se opone y propondrá una fórmu-
la, consistente en que se dé fuerza de 
ley al proyecto de Administración Lo-
cal, discutido durante la etapa de los 
conservadores. Al pasar al Senadp, 
Montero Ríos dimitirá la presidencia 
de éste. Aun con independencia de la 
calidad e importancia personal de 
quien ocupe el cargo, la dimisión del 
Presidente del Senado tiene en la p )-
lítica un valor considerable. Por 
que el presidente del Congreso se de-
signa por un acto interior de éste, 
por la elección entre diputados; mas 
para el nombramiento de Presidente 
del Senado ha de intervenir la Coro-
na, porque su designación es prerro-
gativa real. 
¿Cuál será la actitud del Rey 
cuando el señor Canalejas le dé cuen-
ta de la dimisión del señor Montero 
Ríos y le proponga otro nombre p a 
Presidente del Senado? El señor 
Montero Ríos fué el prohombre l ibe-
ral que obtuvo más votos para jefe en 
la asamblea de su partido; ha sido 
Presidente del Congreso. Su acto ad-
quiere más valor porque coincide con 
la actitud de Moret. ¿Podrá el Rey 
sustraerse a la necesidad de aquilatar 
la significación verdadera que en la 
política tenga semejante dimisión? 
Los liberales descontentos opinan que 
no; creen que el Rey necesitará con-
sultar y que, constitucionalmente, por 
un acto extraño a la intervención re-
gia, se promoverá la crisis. 
¿Cuál puede ser el resultado de las 
consultas, a juicio de los descontentos? 
Los que gozan del privilegio de dar su 
dictamen al Rey en tales* casos, son, 
entre los liberales: Montero Ríos, ad-
verso a Canalejas; Moret, hostil a Ca-
nalejas, y Romanones, a quien se su-
pone del lado de Moret. La opinión 
que más pesará será la de los conser-
vadores; pero estiman los desconten-
tos que también será contraria a Cana-
lejas, porque si no, ¿qué significación 
tendría la visita ostensiblemente hecha 
por Maura a Moret, reanudando rela-
ciones hacía dos años y medio inte-
rrumpidas ? 
Opinan, pues, los pseudoconjurados 
que es inevitable la crisis apenas se 
abran las Cortes. Quedan dos objecio-
nes: una, que no hay presupuestos;"pe-
ro se arguye que la cooperación de los 
conservadores, si fuera necesaria, per-
mitiría vencer el obstáculo; otra, la su-
posición de que la crisis sea contra Ca-
taluña para frustrar el proyecte de 
Mancomunidades; pero la fórmula de 
Moret convertida en ley, disiparía él 
argumentc Y tal es la situación por 
las manifestacioneff políticas que Os-
tensiblemente se han dedicado a Moret 
durante su permanencia en Hendaya, 
La apertura de las Cortes está próxi-
ma ; los hecíhos son la piedra de toque 
de estos calendarios. 
L a huelga general 
de obreros ferroviarios 
A principios del verano era visible 
la intranquilidad en los ánimos. Se 
temía que hubiese profundos distur-
bios obreros. El recuerdo de lo acae-
cido en los veranos anteriores, el pri-
mero con las huelgas de los mineros 
de Vizcaya, el segundo con la huelga 
general revolucionaria de Septiembre, 
era inquietante. Pero los meses tras-
currieron casi apaciblemente, sin más 
que algún que otro chispazo pronta-
mente apagado, hasta que a principios 
del mes ac-tual comenzaron a agitarse 
los ferroviarios.-
El trabajo de los obreros de ferro-
carriles es duro y penoso; sus horas le 
trabajo son muchas; sus retribuciones 
cortas; las grandes responsabilidades 
que sobre los funcionarios del ferroca-
r r i l pesan les obliga a un permanente 
esfuerzo de atención durante sus fae-
nas, lo cual hace más fatigosa su labor. 
El año pasado se desarrolló la inci-
piente federación de los obreros ferro-
viarios de España. Ha sido el resul-
tado de la tarea perseverante y metó-
dica de los socialistas, singularmente 
del concejal socialista madrileño Vi-
cente Barrio, nombrado presidente ta 
los ferroviarios y secretario a la vez 
del Comité directivo del partido socia-
lista. 
Vicente Barrio es hombre de unos 
sesenta años, de escasa cultura, pero 
de inteligencia vigorosa-, pausado ei 
el razonar, pero claro en el discurrir 
previsor y marrullero; hombre como 
conviene para llevar a cabo una tarea 
de organización en circunstancias difí-
ciles, bajo la torva mirada del Gqbier 
no alarmado, la señuda hostilidad de 
las compañías amenazadas y el recelo 
so' temor de los obreros amedrentados 
De todas.estas dificultades triunfó, 
asociando a los ferroviarios, primero 
por regiones; federando las regiones 
después, y convocando finalmente una 
Asamblea en Madrid para concertar 
los anhelos de todos y convenir en un 
programa de reclamaciones a las Com-
pañías, Se verificó el Congreso Ferro-
viario, se redactó el programa, y pro-
siguiendo en la hábil táctica empren-
dida, se acordó dar de plazo a las com-
pañías hasta fin de año para que con-
testasen a las peticiones. 
Con ese plazo se conseguían dos ob-
jetos: mostrarse prudentes y razona-
bles con las Compañías, dándoles es-
pacio para que se preparasen a mejo-
rar |as condiciones de sus obreros, y 
fortificar la Unión Ferroviaria, ganan-
do tiempo que sumara adeptos al pro-
grama formulado, y fondos para caso 
de huelga. Pero ese acuerdó no se 
adoptó sin viva resistencia de una Sec-
ción federada: la Catalana. La orga-
nización de ésta no había sido obra de 
Barrio, si no de un ferroviario, Rábal-
ta, ferviente Ierrouxista. Hay, pues, 
en la federación dos influencias; una 
la del lerrouxismo sobre los catala-
nes, y otra la del-sociali&mo, sobre ei 
resto. Lerrouxismo y socialismo son 
mortalmente antagónicos. Uno de 
ambos tiene que predominar. Ribal-
ta ha querido dar la. batalla a Barrio, 
a n m e n n 
La Emulsión de Angier combina las grandes propie-
dades antisépticas y curativas de un aceite de petróleo 
especialmente purificado; con las culidades tónicas de 
ios hipofosfitos de cal y soda. Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los pulmones; coa 
su uso se recupera el apetito, y la digestión, asimilación 
y nutrición aumentan considerablemente. Hace desa-
parecer los angustiosos síntomas de la Tisis, tales como 
la tos, sudores durante la noche y diarrea. No solo 
alivia la tos mas impertinente, sino que facilita la 
digestión, tonifica el sistema nervioso y la salud perdida 
se recupera en corto tiempo. Diferente á las otras 
emulsiones; es agradable de tomar y se aviene perfecta-
mente con el estómago más delicado. 
Se Curó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví 
á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto 
después de haber usado muchos remedios sin obtener 
ningún alivio) y pronto noté con gran satisfacción un 
rápido alivie, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago 
constar esto en la inteligencia de que UU, pueden 
publicar^ estas líneas si así lo creen conveniente, y creo 
que haciéndolo así UU. prestarán un buen servicio á la 
humanidad sufriente. De Ud S. S, y atento.—Ramón 
Alfonso, Candelaria, Cuba, 
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« e e u r o d e l l e v a r l a E m u l s i ó n d e A n e d e r * 
E M U L S I O N 
D e 
A N G I E R 
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Aparato Digestivo 
Riñontsyla Vejiga 
yit̂ medades Consuntiw 
j e r Chemical Company 
induciendo a la asociación catalana a 
exigir a las Compañías las: mejoras, 
no el año que viene, sino inmediatamen-
te. Contó con lac naturales impa-
ciencias e irreflexión de obreros, 
abrumados por la fatiga, que anhelan 
mejorar su condición. Mostrarse más 
presuroso era manifestarse más anhe-
lante de sendr a sus compañeros. Si 
las empresas cedían o la huelga triun-
faba, el lerrouxismo había inferido un 
gran daño a la influencia de los sooÍsl-
listas entre los ferroviarios. Para 
plantear la huelga Cataluña es el me-
jor sitio, porque Zaragoza y Alicante, 
duplica en ingresos por kilómetro a 
cualquiera de las restantes de España. 
El acuerdo fué decisivo <y fervoroso; 
se dió a las compañías setenta y das 
horas de plazo para ceder, so pena de 
huelga, Pero una oportuna previsión 
de un ferroviario introdujo en la pro-
puesta de acuerdo una enmienda; la de 
que transcurrido ese plazo, para la 
huelga fuera preciso volver a reunirse. 
A pesar de la pureza aparente de los 
móviles, algunos ferroviarios comenza-
ron a reflexionar sobre tanta precipi-
tación. Los socialistas tienen mucho 
prestigio entre los obreros. Compren-
dieron óstos que alguna razón había 
asistido a Barrio para proponer tan 
largo plazo; vislumbraron que la huel-
ga perdida sería mortal para la Fede-
ración y que tendrían tantas más pro-
babilidades de vencer cuanto más ge-
neral fuera. Y los pertenecientes a la 
Compañía del Norte acabaron por se-
pararse del acuerdo. Esto ha cambia-
do el aspecto de las cosas. Las fieras 
intransigentes del comienzo se suavi-
zan. Los obreros han dado un nuevo 
plazo de ocho días; tratan con el Go-
bierno. Una comisión de ellos ha ido 
a Madrid. Las impresiones son com-
pletamente optimistas. La huelga no 
estallará. 
• Pero queda flotando en el aire, para 
dentro de unos meses la amenaza de 
la huelga. Es inevitable que se inten-
te. La organización conduce a deman-
das progresivas; y éstas gradualmente 
se irán aproximando a un punto en 
que el choque sea irremisible. Enton-
ces sobrevendrá la huelga general fe-
rroviaria. El ejemplo de la que hubo 
recientemente en Inglaterra es dema-
siado sugestivo para unos y demasiado 
alarmante para otros. Se trata, pues 
de suceso de grave transcendencia, ge-
nerador seguramente de otras compli-
caciones y cuya aproximación se divi-
sa. Pero ¿cómo prevenirlo? Es an 
arduo problema para los gobernantes, 
tan arduo que Italia, Francia e Ingla-
terra, sucesivamente han ido experi-
mentando la dificultad sin que hasta la 
hora presente, ni aún después de ha-
berlo pasado, le hayan encontrado so-
lución. 
L A P R E N S A 
Se proclama la ley marcial en Cu-
ba para el Io. de Noviembre, día de 
las elecciones. Todos los pueblos y 
lugares donde haya colegios electora-
les se declararán en estado de gue-
rra. Ya se están distribuyendo los 
"distintos destacamentos. Ya se van 
tomando las posiciones estratégicas. 
Los Cuerpos de Ejército no han de 
estar compuestos ni de la Guardia 
Rural, ni del Permanente ni de la 
Policía, sino de paisanos políticos. 
Cada uno, guardando el mayor res-
peto al decreto prohibitorio de la Se-
cretaría de Gobernación, llevará su 
revólver, su puñal y su tranca co-
rrespondiente. Habrá una abundan-
te reserva de armas largas para cual-
quier percance imprevisto. Cada pue-
blo será un campo de encarnizado 
combate. 
Ya resuena el clarín de la guerra. 
Ya estamos oliendo a pólvora. 
Leamos " E l Mundo:" 
Esta vez serán inútiles las vocin-
glerías, las amenazas, las intimidacio-
nes. Inútiles serán las apelaciones 
a la fuerza.—Inútil será el enviar 
"guapos" a los colegios electorales o 
a sus inmediaciones. Inútiles serán 
ios cuchicheos, las cuchufletas, las 
trompetillas, las coacciones, los gru-
pos amenazadores... Los conjuncio-
nistas todo lo tienen previsto.—Están 
apercibidos para la defensa, y para 
la defensa formidable.—' Los límites 
de la defensa serán los límites de la 
agresión. — Conjuncionistas enérgi-
cos, muy enérgicos, y preparados pa-
ra amparar y defender a sus correli-
gionarios, ocuparán las llamadas zo-
nas electorales. Con vigor extraordi-
nario, con valor indominable, serán 
contenidos el matón y el fullero. En 
los distritos rurales los conjuncionis-
tas acudirán en grupos a los colegios. 
Y esos grupos se defenderán con ener-
gía de los grupos de matones que les 
salgan al encuentro. En las ciudades, 
la juventud conjuncionista, ardorosa 
y valiente, se distribuirá en los cole-
gios para tener a raya al matón y al 
trapisondista. De potencia a poten-
cia se luchará en la cercana jornada 
electoral. Los guapos y fulleros, que 
aquí estaban acostumbrados a impo-
nerse por la violencia y por el frau-
de, tendrán ahora enfrente, para con-
tenerlos y, si necesario fuere, para 
castigarlos, a ciudadanos viriles, ani-
mosos, intrépidos de la Conjunción. 
Con esas precauciones, pueden des-
cansar a pierna suelta el Gobierno y 
el país. 
Y pueden también reposar, dejan-
do a un lado sus armas, todos los 
guardadores del orden público. 
Es por la democracia; es por la 
voluntad espontánea y libérrima del 
pueblo; es por el civilizador ejercicio 
del sufragio por lo que se ha de lu-
char el Io. de Noviembre, 
Y esa lucha se ha de hacer con va-
iüentes, con los guapos, con el revól-
ver dispuesto a disparar al primer 
guiño, a la primera señal, con el pu-
ñal pronto a rasgar la carne del ad-
versario. 
La guerra será "de potencia a po-
tencia, ' ' 
Y trinfarán, seguramente, para ho-
nor de la libertad y la democracia, 




Y dice "La Unión Española." 
En esta época de civilización no 
debe darse en ninguna república cul-
ta, liberal y progresista el espectácu-
lo bochornoso de confiar a la pistola 
o al garrote la decisión de las cuestio-
nes de carácter público. 
Aquí, como en ninguna otra parte 
del munío conviene predicar, i 
lerancia y el aquietamiento J1? ^ 
Píntus; aquí, por m o n ^ V 0 3 <*. 
us" internacional, es n * ^ V 
tener a toda costa la paz ^ 
no puede haber República ¿ln 0rden 
Estados Unidos nación vof iZ^* lo» 
ha comprometido, en un B a J ^ ' 
es posible que sé viohT a *0 m 110 
la paz y el respeto a la x i * ^ ^ 
propiedad de los extranjeros 7 * h 
iLa tolerancia! iEl aquietad 
de los espíritus! Eso sería > 
pusilanimidad, cobardía. 
Y aquí hay que demostrar al 
versario que cada ciudadano es 7 
arrojado que Pulgar, " E l de Ug 
zañas,' ' y más bravo que Pizarro ^ 
Aquí hay que demostrar que uo 
le tiene miedo a nadie. 0 53 
Ni al gigante de Casa Blanca 
Aquí hay que triunfar de cmI 
quir modo. 
Aunque después del triunfo, caig, 
según dijo Lanuza, el tejado del ^ 
lacio sobre los vencedores. 
Leemos en " E l Día:** 
Hemos recibido una carta suscrita 
per 62 distinguidas damas villacW 
ñas, pertenecientes a la Asociación 
• Young Lady's Club,' en la que se nos 
pide que hagamos llegar hasta ¿ 
Gibson, su vehemente deseo de mi 
sea indultado el señor José Enricma 
Maza, 
Ponemos en conocimiento de esas 
distinguidas damas, que tanto nos 
han honrado al hacernos intérpreteg 
de sus altruistas deseos, que tanto 
nuestro director como nosotros hare« 
mos cuanto nos sea en obsequio del 
joven Mazas, 
Por el mismo indulto han ahogado 
las damas de Gibara, 
i Cómo no adherimos a empeño 
tan humano y generoso? 
Un acto de juvenil e irreflexiva 
fogosidad ha puesto en tantas mal-
andanzas al señor Maza. 
Son damas las que solicitan m 
perdón. Es una desconsolada viuda 
la que lo pide para su hijo. 
Mr. Gibson sabe, sin duda, cuán 
hermoso es juntar el valimiento con 
la clemencia. 
La piedad, decía Cicerón a César, 
hace a los hombres semejantes a los 
dioses. 
Ya lo hemos anotado otras veces. En 
el partido conservador, a pesar de su 
unión y disciplina electorales, hay dos 
grupos bastante definidos; el de los fo-
gosos y radicales (iaquierdistaa) y el 
de los conwliadores y pacifistas {tos 
de la derecha). 
Hasta en los voceros conservadores 
se nota esta diferencia. No Ihay n»i 
que comparar " E l Día" con " B l C* 
mercio." 
Lamenta este último colega el insano 
vértigo de las violencias y hace 1m 
siguientes curiosas y nada importunas 
manifestaciones: 
Raro es el día en que los periódico» 
no señalan una nueva víctima del sec-
tarismo. Y el apasionamiento es tai 
grande, que un apreciable colega con-
servador, obligado a difundir doctri-
F — 
¿ Q u e r é i s 
T e n e r 
L a r g o y E s p e s o ! 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes do tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Reatre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello ri;o, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i s o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
NO TIÑE EL CABELLO 
Preparado por el DS. J. C AYEK y CIA-, 
Xiowell, Maa»., E. ü. de A-
Rvco 
protectio" 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
S S e ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIGERiDO 
Hiks DE 20 AÑOS éxiTO 
©roguerla SABRA 
-DiAüio D L L a jülAjxíSA.—>cjaicicu üe 1a iiiaü¿ma.—Octubre io de lai^. 
del 
mis serenas, revela en In-
^ Qü & a f e s , oierto placer maca, 
«ogô os ep ° im liberal hâ va caído 
^ .lillado a b a l a * ^ ' en la. eaUes 
/ ^ f ' t a o t ó n cubana, 
de llD,a.Pser este el camino eficaz de 
P la .Repú-blica; pero nosotros so-
• ^ d e los qne pensamos que de nn 
Ae disolución y de molerte no 
salir frutos estables; y, con 
za no estamos dispuestos a 
P ^ S u i r ' a la glorificación del asesi-
más o nosotros padecemos un en-
i - o es seguro que ni Varona, ni 
iSftóro ni ninguno de los directores 
^capacitados del partido creen que 
l a n e r a más noble de salvar a Cuba, 
; T a r a n d o a los ciudadanos en el 
i ^ o rápHo del gatill^ ^ ^ ^ 
'-Realmente resultaría oportuno qne 
LHonvencidos de la suprema virtud 
!n revólver, iniciaran una serie de 
gerencias'en el "Ateneo" para ex-
•̂ Hear cómo deben ser los perfectos 
íonservadores en el presente momento 
¡Stórico. y que no se olvidaran de dar-
Ifnn turno al orador que bace poco di-
E en una tribuna del partido: "Yo r-o 
y leer, pero pienso que en estas elec-
t̂ pnes deben correr torrentes de san-
Ese no sabe leer. Lo raro es que 
^ que saben leer, escribir y algo 
más digan y estampen en letras de 
molde desahogos parecidos a los de ese 
orador analfabeto. 
En cuanto a Varona, Lanuza, Mon-
joro y otros proborobres conservadoras, 
conocemos cómo piensan. 
Varona escribió aquel hermoso ar-
tículo, anatema de la injuria, del apa-
sionamiento y del matonismo para las 
que no estuviesen sordos. Si no lo es-
itán muchos, se taparon los oídos. 
Lanuza tras el fulgor de los dispa-
ros de revólver ha sentido crujir el ie-
I (¿o de la República. 
Mas quizás Varona, Lanuza y 
Montoro sean 'demasiado filósofos, de-
; masiado serenos para ser conservado-
[ res en estos tiempos. 
1 De La Discusión : 
i Por qué se nota de un extremo a 
irtro de la República un movimiento 
íokU vez más intenso entre los vetera-
nos y cubanos de historia limpia en fa-
|Tor de la "Conjunción Patriótica?" 
DI hecho es patente y no pueden des-
virtuarlo con sus negativas convencio-
nales los sectarios del zayismo. Detr/is 
•de Mario Menocal y Enrique José Va-
irona. de Asbert y de Freyre Andrado, 
!de "Pancho" Carrillo y Pedro Betau-
court, de Rodríguez Puentes. Sobrado 
y Sánchez Batista, se agrupan como pu-
ra una empresa de salvación y defen-
sa nacional cuantos elementos sientan 
en el alma los azares y riesgos que co-
rre la personalidad cubana y se dis-
ponen a poner su grano de arena en la 
obra común de dignificar la Repúbli-
ca y asegurar el porvenir. 
¿Por qué " L a Discusión" no habrá 
incluido en esa lista de prohombres 
conjunciomstas a los señores Eduardo 
Dolz, Montoro, Fernández de Castro y 
Guevara ? 
¿No son conjuncionistas de tan bue-
na cepa como Asbert y todos los men-
cionados? 
¿Será q-ue lo de "la limpia historia"' 
le da al colega cierto escrúpulo para 
nombrarlos ? 
E l mismo colega " L a Discusión" 
informa lo siguiente: 
E l Presidente de la 'República, a 
propuesta del señor Secretario de Go-
bernación, ha designado al teniente co-
ronel José Manuel Guerrero—auditor 
general del Ejército—para que desem-
peñe funciones de supervisor del Cuer-
po de Policía. 
Esta designación se ha hecho dándo-
le al supervisor facultades amplias pa-
ra que adopte cuantas medidas consi-
dere necesarias a los efectos de una 
real y positiva regulación de los ser-
vicios relacionados con el orden pú-
blico. 
La designación del teniente coronel 
Guerrero resulta muy acertada, pues 
la opinión pública recuerda la rectitud 
y«energía de su gestión como juez-pre-
sidente de la Junta Municipal Electo-
ral de la Habana en las elecciones de 
1908. 
E n la Habana queda garantizada la 
tranquilidad, con esta oportuna de-
terminación del señor Laredo Bru y 
del Presidente de la República. 
Igual medida se tomará con respecto 
a la policía de Cienfuegos y Matanzas, 
recayendo siempre esas designaciones 
en jefes del Ejército, los cuales, como 
el de la Habana, vienen a esas comisio-
nes con amplitud de facultades. 
Si esas "supervisiones" han de re-
dundar en bien de la paz electoral y 
han de evitar la de fuera, vengan eu-
hora-buena. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fbtográficos. 
L A ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Exfenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRAPlA No. m—TELEFONO A-Í85* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
fl-3752—Be/ascoa/n n. 24 B., Telefono 
A-«059—Monfe 21 í . Teléfono A-Í966. 
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B A T U R R I L L O 
• 0 
Me dice un joven Rector amigo: 
" L e pido las galas de su brillante 
pluma para que, con el sentimiento de 
justicia que le es peculiar, proclair.e en 
su leído "Baturrillo", como a buenos 
candidatos a Pardo Suárez y Valdés 
Carrero, que tanto han he^io por me-
jorar la situación económica del obre-
ro y la libertad de los dependV-r.ies. r3-
solviendo en parte el problema domes-
tico con la "Ley* de casas" y el "Cie-
rre a las seis." 
Y digj a mi joven comunicante que 
no soy, sino la historia personal de ca-
da candidato, quien ha de proclamar 
sus merecimientos. L a amistad y la 
simpatía política agrandan lo« de al-
gunos, sia que la Dv-.paganda hall! eco 
tn la conciencia piibli-f; r e s p e d e 
otros, su misma lab k- recomieiula. 
Y cuando no ! « vota r:"guien por disci-
plina de partido, por lo menos les res 
peta y les admira. 
E n nuestro Congreso ha habido le-
gisladores activos, bien intencionados, 
que han trabajado mucho, aunque no 
siempre con fruto. Adolfo Cabello fué 
un tipo: Lanuia y Canelo Belllo otros 
dos; Valdés Carrero y Pardo Suárez 
también. E l primero, queriendo esta-
blecer una legislación completa po-
lítico-social y jurídica; el segun-
do pretendiendo a justar los presu-
puestos a nuestra capacidad contribu-
tiva; los otros dos, obreros, humildes, 
hombres que del taller ascendieron a 
la Cámara por su cultura y su patrio-
tismo, no sólo consiguieron la edifica-
ción de casas para trabajadores y el 
cierre prudencial de los comercios, sino 
que han laborado, y han contribuido a 
cosas buenas; auxilio al Sanatorio de 
tuberculosos, amparo a las bovineras, 
defensa del tabaco cubano en el extran-
jero, gestiones para el Tratado de reci-
procidad con España, etc. 
Candidatos así. demócratas, laborio-
sos, atentos a cuestiones de verdadera 
trascendencia para el país, no necesi-
tan que se les recomiende. E n un pue-
blo consciente como se dice que el nues-
tro es, las clases favorecidas por su ac-
ción deben obrar en impulso dê  gra-
titud sin necesidad de más estímulo 
que el de *su propio mejoramiento. 
• 
* * • 
P a r a C a r l o s T r u j i l l o , m o d e l o d e 
c í v i c o s . • 
Como siempre, tiene usted razón, li-
bertador honrado, patriota en la subli-
me acepción de la palabra; no valía la 
pena de haber asesinado a la pobación 
campesina entre los horrores de la re-
concentración; no valía la pena de ha-
ber arruinado a un país rico y tranqui-
2413 Oct.-l 
U E I T E P á R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Ufe 6 <le ^plosión y combustión espontAneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
Para MfábrÍCa eBtablecl(ia 61 BELOT, en el litoral de esta bahía, 
kbnu T T-5̂ Itar íalstflcaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
í en i 2 A L L A N T E 
la etiqueta estará 
L U Z B R I L L A N T E 
brS*11 k ^arca de íá-
feo r ' J ^ t r o excluslTo 
todo el P,Der8egTllr6 con ; l«o er!.tDer8e^ir6 con ^ 
08 ^eificadores. 
EL ACEITE 
^ l B R I U A H T E 
? el n° tiene rival. 
^*enta !?Pecial ^ ^ 
ciar! aspecto de 
^ Z ^ A ^ S S Í f a d o 
RECETAS INFALIBLES 
PARA GANAR ElECCIONtS 
E L C A N D I D A T O 
qae quiera triunfar en las próximas elec-
ciones dará 15 días antes, a los electores 
muy suculentas, sabrosas y abundantes co-
midas y al Anal con una copita del famoso 
dlKCciivo Gnrdano, que es lo mejor para 
conseguir perfecta digestIAn. y una vez vi-
gorizado A estómago, por agradecimiento 
en justa recompensa es seguro que votara 
por el candidato que más tiempo le haya 
dado digestivo Gardano. 
T O B O E L E C T O R 
que quiera votar con acierto y segura vic-
toria, es preciso que tome antes y después 
de la elección, unos cuantos frascos de Ja-
rabe de hlpofosfitos del doctor Gardano. 
porque si son melancólicos, tristes y retraí-
dos, los convierte en valientes, decisivos 
y IPS hace abrir tanto los ojos que ven cla-
ramente si el votante es forro, algún nrner-
io o ausente» que es preciso evitar. Además 
ilumina mucho la Inteligencia, se piensa 
mis y mejor y termina el yo. pesante con 
voluntad propia y muy claro magín, por vo-
tar por bien de la Patria . 
S e r á e f e c t i v o e l V o t o 
si al votar se va opn la conciencia y la san-
gre mu^ purificada: lo primero se dificul-
ta conseguirlo: pero en cuanto purificar la 
sangre aseguro que con el Jarabe depurati-
vo del doctor J. Gardano se verft, libre do 
toda manifestación sifilítica, sea cualquie-
ra el periodo en que se baile, y demás en-
fermedades originadas por vicios o impura-
zas de la sangre. 
A l o s p a c í f i c o s , 
p e r o i m p r e s i o n a b l e s 
les aconsejo que el día de la elección va-
yan prevenidos, por si por un si acaso se 
arma bronca en casa, y del susto consi-
guiente se descompone el vientre, ocasiona 
algún trastorno gástrico de esos que no 
dan tiempo a esperar el escrutinio, enton-
ces se toma uno o dos papelillos d«l doc-
tor J. Gardano, qu» son infalibles para cu-
rar al accidentado y que la votación con-
tinúe tranquilamente. 
P a r a l o s j ó v e n e s e l e c t o r e s e s t á n 
l a s C á p s u l a s d e G a r d a n o 
aquí los puntos suspensivo son expreslvoa. 
¡Arriba muchachos, no achicarse, vuestra es 
la victoria! 
C 3547 14-11 
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CON «t- CMPUtO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceita do Bellota, do 
P , G A U T I E R Y C u 
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H*%\ P A R I S 
/ IMVW4TO«CB rs«. 
Jabón Yema de Huevo. 
lo; no valía la pena de haber desan-
grado a España, dejando sin hij-íg a 
tantas madres infelices que no nos ha-
bían ofendido, para esta situación ho-
rrible, danza macabra de odios y Je 
codicias, en que se infama nuestra his-
toria de valientes y se conduce al pue-
blo inconsciente por senderos de co-
rrupción y de exterminio. 
Me lo figuré, doctor amigo, me lo 
figuré cuando contendiendo con " E l 
Yara y Cuba." cuando oponiendo a 
los espejismos sonrosados de José Mar-
ti y Tomás Estrada mis observaciones 
tomadas de la triste realidad, les de-
cía: ''no es hora; no es el camino; no 
llegaremos a puerto; cambiaren: os de 
amo después de pasar los horrores y 
las vergüenzas de Hispano-Airérica; 
eduquemos antes, preparemos más a 
las generaciones que vienen; ten^ames 
paciencia y viva fe en la vivtiidlidad 
de la ley de evolución." 
Dice usted bien en su sentido artí-
culo: *¿ Pobres mártires de la indepen-
dencia:" patriotismo es desinterés, es 
sacrificio, es abnegación, es honradez: 
es lo grande y puro, lo fervoroso y 
santo; el culto al hogar, el amor a la 
familia virtuosa; el deseo de mejora-
miento de nuestros paisanos; el honor 
inmaculado de la tierra en que naci-
mos. Esto del odio y de la codicia, es-
to de la corrupción y el latrocinio; 
¡qué ha de ser patrotismo, si es vileza, 
y escarnio y asquerosidad! 
Y dice usted bien: "Los partidos po-
líticos, dirigidos por hombres sin ca-
pacidad moral, van borrando de las al-
mas cubanas la fe, que es el origen del 
U^triotismo." Los que no creen sino 
en su bien, desdichados son ; la incapa-
cidad moral: "¡que vergonzosa inca-
pacidad ! 
¿Se acuerda usted de Espartero? 
Era de humilde progenie: carretero de 
Castilla. Llegó a General; fué un hé-
roe. Y hubo un día en que España 
necesitó sustituir la dinastía borbónica. 
8c quería un rey, pero español. Y la 
admiración y la gratitud pensaron en 
Espartero. E l ex-carretero pudo ofre-
cer un espectáeulo único en la historia 
de las monarquías constitocionales. Pe-
ro no aceptó. Su patriotismo era para 
librar combates, para dirigir el gobier-
no ; no para ceñir corona y empuñar 
cetro. Eso es desinterés, i Se aeuerda 
usted de Washington? ¿Y de Bolívar? 
Hicieron la patria y dejaron la heren-
cia del poder a otros. Cuando fué in-
dispensable ayudar a constituir las ins-
tituciones, se sacrificaron. ¿Se acuer-
da de Martí ? Vino a morir, para que 
sus paisanos no le creyeran Capitán 
Araña. ¿De Aguilera y Aldama? Se 
arruinaron con gusto. ¿De Amábile? 
Se arrancó el ojo que le colgaba para 
no caer en manos del enemigo. Eso es 
valentía, conciencia del deber, honor y 
R E U M A T I S M O C R Ó N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su* 
fren de dolores y reúmas1 al estado per-
manente, i todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros ó tienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin. sensibles 
al menor enfriamiento, qne hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea er licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera el licor, 6 bien á la de 
3 á 3 pildora*, basta para calmar pron* 
lamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los riflones, los miembros ó ia 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omag'il conforme á los últi-
mos decubrimientos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alirio se produce ya 
el primer dia, y el tratamiento cara, k 
Eesar de que sólo cuesta unos 30 oén-ImoB por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de extgir en la etiqueta la palabra 
Omagil y las señas ael Depósito gene-
ral : Maison L. FUERE. 19, r«c Jacob, 
Pari* 4 
NO BASTA OOMER 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Lof estreflidos 
hallan en el T E JAPONES del Dr. 
Cíoniálea, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da nn resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
amor de patria. Esto de ahora es mi-
serable y ruin. 
Bien pensado: harían mejor & Cuba 
sembrando caña y cosechando tabaco 
ciertos títulos académicos y ciertos va-
lerosos de la guerra, que dirigiendo tan 
mal a su país, avivando rencores en-
tre sus hermanos, matando la dulce 
paz de la convivencia y de la común 
gloria, en almas que pecan y peligran 
porque alumbran su paso las tétricas 
llamaradas del agravio, en vez de las 
brillantes lámparas de la historia, de 
la esperanza y del amor. 
¿A dónde vamos? Usted lo sabe, y 
yo también. Y nuestros corazonag pal-
pitan al unísono, con algo de noble re-
mordimiento el suyo, con tristísima hi-
riente satisfacción de haberlo previsto, 
el mío. • 
Dios no nos tomará en cuenta ha-
ber agravado los males de este pueblo. 
Para usted habrá en su día recuerdos 
merecidísimoe. Pero el mal ha de ser 
irreparable como la muerte, y eterno 
como el dolor humano. 
De £,La prensa al día," de La Opo-
niÓ»:" 
"Un hombre herido por la espalda, 
i Por quién fue agredido? No hay que 
preguntarlo; el agresor ha sido un con-
servador." 
Es decir, no sólo homicida, sino trai-
dor, no sólo agresor, sino cobarde. No 
de frente, por la espalda. L/uego ha 
sido un conservador. 
Me parece que es buena manera de 
tratar al adversario. 
Ahora bien: cuando el herido es un 
conservador, como el señor Balsinde, 
ya lo dice " L a Opinión" en el mismo 
número: al verse repelido, huyó y el 
tiro le alcanzó en mitad del dorso. Fué 
cobarde también, porque volvió la ca-
ra. Sólo así los disparos liberales no dan 
de frente. ¿Puede darse pasión más 
ciega? Si el herido es liberal, lo fué a 
traición; si conservador, él tuvo la 
ctripa por cobardía. ' Se tratan así los 
hermanos en algún pueblo de la tierra ? 
i No cree el ilustrado colega que hace 
mal a la paz de los espíritus y al bien 
de la patria con estas actitudes? 
• 
Y lo mismo ' ' E l Triunfo." el serio y 
comedido, el órgano del miguelismo y 
del asbertismo y del anti-zayisrao, dos 
meses atrás; cada vez que ve al doctor 
Freiré de Andrade. General de la Re-
volución, Fiscal de la Audiencia, Se-
cretario de Despacho, intelectual y 
honrado colaborador en la obra de 
Martí y Maceo, cada vez que lo ve re-
tratado, piensa en Rub^n Darío y ex-
clama : ''Don Fernando, el de las bar-
bas de chivo." 
Para un paisano ilustre, talentoso, 
nmy honrado, mucho, ^cho-
poco respetuosa la broma, y de muy 
^ N ^ l Í "parece a Modestico Morales 
mi amigo, tan bien tratado y tan que-
rido hasta de sus adversarios, que las 
grandes figuras de la historia eutona 
deben ser discutidas con mas seriedad, 
prescindiendo de sus barbas, y si aca-
so comparándolas con algo menos apea, 
toso que un chivo, aunque fuera ese el 
de Jicotea o el Dragado? A mí me pa-
rece que sí. 
joiqriK- K . ARAJtBDRÜ. 
E n l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
Como estaba anunciado se verificó 
en la Academia de Ciencias la sesir.u. 
en (fue el profesor doctor J . A. de Oh-
veira Botelho, de Río Janeiro, des-
arrolló el tema: "Tratamiento y cura-
ción de la tisis por el pneumotorax ar-
tificial." La concurrencia fué escogida 
y no escasa. Además de los señor» 
académicos, asistieron numerosos mé-
dicos, los ministros del Brasil, Uru-
guay, Colombia y Haití, el Subsecrcta^ 
rio de Instrucción Publica en sustitu-
ción del Secretario!, el Jeíe de Sanidad 
de la Isla y el de la Habana y otra» 
personas distinguidas q«ue no pudimos 
anotar. 
Abrió la sesión el Presidente de la, 
Academia que en breve discurso pre-
sentó al doctor de Oliveira Botelho, 
expresando la importancia del tema y 
la competencia del profesor que lo des-
envolvía ; discurrió someramente acer-
ca del interés que despierta el estudio 
de la tuberculosis que por causar un 
millón de víctimas en el planeta es 
más nociva aunque parezca paradógi-
co que el cólera morbo y la peste bubó-
nica. Dijo que nuestro clima se presta-
ba al desarrollo de la tuberculosis y 
por tanto el tema nos interesaba, que 
aquí se la combatía paasadamente, pe-
ro no con la seguridad 'iue la fiebre 
amarilla después del descubrimiento 
de Finlay, y al pronunciar este nom-
bre rogó a los presentes se pusieran de 
pie para honrarlo y así lo hicieron. Ha-
bló de la riqueza del Brasil, de su ex-
tensión mayor que toda Europa y del 
hecho de lindar con once naciones: la» 
tres Guayanas. Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú. Bolivia, Paraguay,: 
Uruguay y la Argentina, es decir, con 
todas las de la América, del Sur, m -̂
nos Chile, y después de otras conside-
raciones cedió la palabra al ilostro 
huésped. 
E l doctor J . A. de Oliveira de Bo-
telbo con gran elocuencia y florido len-
guaje, antes de abordar su tema, enal-
teció la Repiiblica de Cuba, su proerpe-
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Er»seftanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—L« correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correoa núm. 1684. 
C 2*09 alt. 26-20 A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectes son concoides sn toda la Isla desde hace mán de traints 
• ños. M¡liara» da enfermos, curados respondan da sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
3376 Oct.-l 
El GRIPPOL es de un efecto completo X inmediato en la curación de la Toe, 
Catarros, Reaf^adoa, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resplratorle. 
-y «J 
/Como t o s e / 
¿ i la 
le reconverutorú 
GRIPPOL 
El GRIPPOL es muy agradable y no oansa el estómago. Modifica la tos y i« 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar loa su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será envlsda á tode el que lo solicite. 
3377 Oct.-l 
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Dfplei 
da Honor 
Í V I N O d e B A Y A R D F 
AIXJPTADO EN TODOS LOS HOSPITAUSS 
Et\o oino TONI-NUTRIVO, m#/ reconstituyeate el mas aotlfo. 
Efílcaola remarcable in la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
Ja alimentación de toe NIÑOS débiles y de los conoalBSclsntes. 
" Paria. COLUI y P*. 41. r. fc Uém* I m Mn la fansadu. 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
DOCENA SI-80 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguería SARRA 
Farmacias 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á $0-80 
Por 41 Frascos,* $0-6-4 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EII 'VDE SARRA 
sy f . Dopasquler 
Droguería SARRA 
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ridad y de modo especial la belleza e 
inteligencia de sus mujeres, dirigiendo 
a las presentes galanos dictados de es-
trema cortesía. 
Expuso que si en la mayoría de los 
casos es cosa fácil y relativamente sen-
cilla la creación de un pneumotorax 
artificial, no siempre ocurre lo mismo 
con la dirección de una cura, en el 
transcurso de la cual se trata de pene-
trar en una de las mayores y más sen-
sibles serosas del cuerpo humano, de 
introducir en ella un cuerpo extraño, 
de alterar la colocación natural del co-
razón y de los gruesos vasos, y de im-
poner variaciones funcionales a la res-
piración y a la circu-laeión. Semejante 
cura requiere, dijo, un médjco aveza.io 
a la observación y a la interpretaei5n 
de la sintomatologis toráxica, paciente 
y asiduo, y un enfermo disciplinado. 
Por otra parte, entiende, que es tan 
grande la variedad de las evolucionas 
y la de las indicaciones, que, sin exa-
geración, puede decirse que hay tan-
tos procesos distintos como cases. Por 
earte motivo, al referirse a sus casos los 
expone simplemente renunciando a cla-
sificarlos. Parece estimar por el mismo 
motivo que se dificulta dar una rela-
ción didáctica del recurso de la cura 
y su dirección per el pneumotorax ar-
tificial, por ser forzosamente, incon-
pleta e insuficiente toda descripción 
esquemática, no obstante en los que 
presentó, valiéndose de las proyeccio-
nes se evidenciaban las cavernas en el 
pulmón. Trató de explicar desde el 
punto de vista técnico de la fisiología 
patológica, la evolución del pneumato-
rax, como se comprimía y se reducía la 
caverna y como A pus en ella conteni-
do se expulsaba al exterior por las 
vías respiratorias, cesando como p.vr 
ensalmo la fiebre que determinaba la 
infección del contenido de la caverna. 
L a estadística que presentfj .-ura-
oiones, es tan favorable, que es posible 
inspire dudas, a los espírita-i descreí-
dos; pero su práctica en el Brasil, en 
España, en Bélgica y otros lugares 
abonan por un lado su aserto, y por 
otro hacen pensar que con una activi-
dad y competencia tales como Jas que 
posee el profesor de Oliveira Bothelo 
se pueden obtener maravillas contra 
una enfermedad que a diario derrota a 
los más experimentados en el arte de 
curar. 
E l profesor ce Oliveira Bathelo fué 
felicitado por c-! auditorio y muchas 
de los presentes después de discurrir 
acerca del tema, en privado, con el 
ilustre profesor se proponen aquilatar 
un proceder terapéutico hoy aceptado 
por los hombres de ciencia en los cen-
tros científicos más autorizados. 
DR. J S. F . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
A consecuencia de las obras que son 
necesarias ejecutar en los tanques de 
Palatino y eh la instalación de la Nue-
va Maestra de Agua, para esta Ciudad, 
faltará el agua en las partes bajas !'¡o 
Jesús del Monte y todo el barrio d¿ 
Regla, la noche dei 18 al 19, de 8 de la 
noche a las 10 de la mañana; avisán-
dose por este medio a los vecinos de di-
chas barriadas para que se provean de 
agua durante el día anterior. 
Manuel Dionisio Díaz, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
NOTAS MUNICIPALES 
E l negocio de l M a t a d e r o 
E n la sesión que celebrará esta tar-
de el Ayuntamiento de la Habana se 
va a dar cuenta del proyecto que ha 
presentado el señor Guillermo Martí-
nez, solicitando una concesión por 30 
años para construir en la finca " l A 
L u z " un matadero municipal. 
Los concejales que cesan dentro tf« 
mes y uiedio quieren darse prisa en ul-
timar este bonito negocio. 
De nada han valido las exhortacio-
nes y los consejes que se le han dado 
para que no resuelvan con festinación 
esta ciase de concesiones. 
Nuestro colega La- Discusión, refi-
riéndose ayer a este asunto dice: 
" E l emplazamiento que se pretende 
dar al matadero del señor Martínez, 
es inadecjuado, no sólo por estar la lin-
ca ' ' L a L u z " a una distancia enorme 
de esta capital, cuyo mercado tendría 
que abastecer, sino por el tiempo que 
esas carnes tendrían que permanecer 
en los carros para salvar la enorme 
distancia y hacer sus distribuciones, 
por lo que se comprenderá que el ic-
rreno escogido no reúne las condicio-
nes apropiadas al objeto que pretende 
destinarlo. Y gi a e§o se agrega la po-
ca ventajosa orientación que habrá de 
dársele, con relación a esta capital, se 
convendrá en que no es apropiada esta 
finca rústica para edificar en ella un 
matadero moderno. 
" E l cálculo que, con manga ancha, 
se ha hecho de cerca de $800,000 pesos, 
como valor del matadero, es verdade-
ramente irrisorio. Los treinta mil me-
tros cuadrados de que se dice se dis-
pone para su construecaón, y los cua-
les, según se nos afirma, no perte-
necen al señor Martínez, sino que és-
te tiene únicamente una opción sobre 
ellos, para el caso problemático de 
que el negocio se realice, han sido 
calculados a razón de seis pesos mone-
da oficial, precio que aun no alcanzan 
terrenos en el núcleo de población dtí 
la capital, en sus repartos principales, 
y no es comprensible cómo un terre-
no rústico, sin que siquiera se encuen-
tre urbanizado en planos, sea aprecia-
do como unidad métrica y como perre-
neciente a solares, pues de sentarse 
este precedente, tendríamos que la ca-
ballería de tierra en aquel lugar, dado 
que como tal predio rústico habría 
•que estimársela, al no tener acometido 
servicio urbano alguno, condieional':>s 
éstas que cleterminan el que una parce-
la pueda calcularse como pertenecien-
te a zona de población, resultaría, co-
mo hemos dicho, que la indicada ca-
ballería de tierra en aquel lugar, dado 
pesos, al tener, como tiene la repeti-
da caballería, 134,202 metros cuadra-
dos, y estimarse a razón de seis pesos 
el metro plano." 
Nosotros podemos agregar que les 
referidos terrenos que tratan de esti-
marse ahora en 6 pesos el metro, han 
costado solo unos centavos el metro; 
no llegan a veinte. 
Calcule el lector, por ese solo dato, 
cual será la magnitud del negocio que 
pretende realizarse a costa del pueblo 
de la Habana. 
Pero si hay concejales que muestran 
pocos escrúpulos que no vacilan en 
comprometer los intereses eumunales. 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
G R A N T I L L A S D E LDOCTOR GRANT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las G R A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen las 
m ijeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
der'ensa á las luchas y á los quebrantos de la vida. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella $ 0 . 6 0 cent s . 
Por 4 botel las $ 0 . 4 8 „ c | u 
POCO ALCOHOLICO 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C i A S 
C 948 M. 12 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
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C E R Y E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
• - • T i V ^ L I 
- - - A Q U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S S O B • 
* - R I A L T i N A - -
LAS c e r v e z a s c l a r a s A t o d a s c o n v i e n e n . LAS o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a i a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . 
B í ü E T A F A B R I C A D E H I E L O 
OFÍCIMS: ™ S L T {HiBAHA 
nosotros esperamos, y el público espe-
ra también, que el señor Alcalde de la 
Habana, sabrá con su celo, llegado el 
caso, detener la marcha de ese asunto 
que se pretende dejar aprobado tan a 
la carrera. 
Medalla conmemorativa de la 
Constitución Política de la Monar-
quía Española promulgada en la 
ciudad de Cádiz el día 19 de Marzo 
de 1812 y aceptada por el Rey el día 
8 de Marzo de 1820. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Incendio casual 
Un incendio casual destruyó total-
mente la casa de don Anastasio Ro-
dríguez, vecino de San Juan y Mar-
tínez. 
Una petición 
E l señor José Lombart, Presidente 
de la Compañía anónima del Central 
"'S&n Juan Bautista," ha solicitado 
permiso para instalar una red telefó-
nica entre dicha finca y la ciudad de 
los dos Ríos. 
Circular 
E n armonía con lo acordado por la 
Junta Central Electoral, la Secretaría 
de Gobernación dirigirá hoy a los Go-
bernadores Proviucialesf Alcaldes Mu-
nicipales y demás funcionarios depen-
dientes de su autoridad, una circular 
en la cual constan las instrucciones a 
que debe sugetarse la policía de la Re-
pública el día de las elecciones. 
E n las instrucciones de que habla-
mos, se "previene que el día primero 
la policía de todos los Municipios, de-
be permanecer acuartelada, y la que 
no prestando servicio de vigilancia a 
la distancia que la Ley determina y a 
disposición de los Presidentes de la 
mesa quienes podrán ser auxiliados 
siempre que lo necesiten. 
A dichos Presidentes se les reco-
mienda que procuren no llamar a la 
policía sano cuando su servicio sea in-
dispensable, pues hacer lo contrario, 
sería crear alarma. 
Se dispone taínbién, que la Guardia, 
Rural esté preparada en lugares apro-
piados, también a la disposición de los 
Presidente de mesas, y en número su-
ficiente para restablecer el orden si 
éste llegase a alterarse. 
Se hace constar por último, que los 
miembros de las fuerzas armadas que 
infringieren cualquiera de las dispo-
siciones existentes que los obliga a no 
mezclarse en la contienda política, 
serán penados con multas o prisión se-
gún los casos. 
Armas en depósito 
Los, Alcaldes de San José de los 
Ramos y de Bañes, telegrafiaron ayer 
a la Secretaría de Gobernación, infor-
mando que todas las armas largas que 
poseían aquellos Municipios, han sido 
entregadas para su custodia hasta que 
pasen las elecciones al Jefe de la Ru-
ral de los destacamentos referidos. 
Permiso denegado 
Ha sido denegado el permiso solici-
tado por el Alcalde d^ Cárdenas para 
que la policía de aquella ciudad pue-
da usar armas largas. 
Denuncia 
E l Alcalde de Mayarí ha denun-
ciado que el capitán del ejército don 
Justo Laya, hace política. 
E l telegrama en que se comunicó la 
anterior noticia, fué trasladado al Je-
fe de las ñieras armadas. 
Distribución de armas 
E l Gobernador p. s. de Santa Clara, 
señor Gatell, en varios telegrama', di-
rigidos a la Secretaría de Goberna-
ción dice tener noticias de que el Al-
calde de Corralillo recibe y distribu-
ye armas entre sus parciales con obje-
to de intimidar a sus contrarios el día 
Io de Noviembre. 
L a Secretaría ha pedido informes al 
•Alcalde y dado traslado de la denun-
cia al Fiscal de la Audiencia de San-
ta Clara. 
N Traslado 
Tomando en consideración la queja 
producida a la Secretaría de Goberna-
ción por el Representante señor Mes-
sonier, contra el cabo Hernández y el 
corneta del destacamento de Güira 
de Melena, ha ordenado el traslado de 
aquellos a otros destacamentos. 
D E L S E R V I C I O C I V I L 
Resoluciones 
Bajo la presidencia del doctor José 
Lorenzo Castellanos, asistiendo los 
comisionados señores Domingo Espino 
y Carlos Fonts y actuando de Secra-
tario el señor José E M'aresma, cele-
bró sesión en sus oficinas la Comisión 
del Servicio Civil el quince de los co-í 
rrientes, adoptando entre otros los si-
guientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso del 
señor José Cantero, ordenando su re-
posición en el cargo de mozo de lim-
pieza de la Secretaría de Gobernación, 
Declarar con lugar el recurso del se-
ñor José Dolores Acosta ordenando lo 
sean pagados los haberes que le co-
rresponden. Declarando sin lugar el 
récurso del señor Alberto Hernández 
Quintero, empleado del Municipio de 
San Antonio de los Baños. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Fran-
cisco Gómez Benítez contra la Direc-
ción de Comunicaciones que lo declaró 
cesante en el cargo que desempeñaba. 
Declarar sin lugar por haber acudido 
fuera de tiempo, los recursos de ape-
lación establecidos por xos señores si-
guientes: Luís M. Boudet y Elpidio 
González contra la Administración 
Municipal de Santiago de Cuba; Fran-
cisco Jorrín y Velázquez contra la Se-
cretaría de Gobernación y Eustaquio 
Rodríguez Esquerra contra el mencio-
nado Departamento] 
Se declara con lugar el recurso de 
apelación del vigilante de la Policía 
Nacional, señor- Manuel Argüelles y 
Valdés, ordenando su reposición. Se 
declara con lugar el recurso de apela-
ción del señor José M. Angulo, anu-
lando la resolución dictada en su caso 
por la Jefatura de Policía. 
Se declara con lugar el recurso de 
apelación del señor Julio Radcliff 
Valdés contra la_ Secretaría de Ha-
cienda y se ordena que sea reintegra-
do en el cargo que desempeñaba de 
Auxiliar de la clase " A " de la Sec-
ción de Estadística. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
Según noticias recibidas en esta 
Secretaría, hoy llegará el Ministro 
d.e los Estados Unidos Mr. Beapré, que 
se encontraba en aquella República. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Amortización de Bonos 
Ayer se efectuó en la Secretaría de 
Hacienda el sorteo de amortización 
de quinientos bonos de la Deuda Inte-
rior, habiendo resultado agraciados 
los siguientes j 
Del 13,551 al 15,600. 
„ 49,901 al 49,950. 
„ 29,401 al 29,450. 
„ 17,201 al 17,250. 
„ 16,501 al 16,550. 
„ 23,901 al 23,950. 
„ 43,451 al 43,500. 
„ 15,201 al 15,250. 
„ 55,701 al 55,750. 
„ 49,501 al 49,550. 
M T O S J A R I O S 
Un regalo 
Los señores Villamil y Albertini, re-
presentantes en Cuba de los magnífi-
cos filtros "Fulper,M nos enviaron 
ayer tarde uno de aquellos como rega-
lo para el salón de repórters 
E n nombre de los "chicos," damos 
las gracias a los donantes. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cruces, don Pedro Pérez Cabre-
ras. 
E n Cienfuegos, don Manuel Mellado 
y Castellano. 
E n Camagüey, el joven Gaspar Bo-
nanza Otero. 
E n Gibara, la señorita Valbanera 
Cardona y Urgellés, profesora de Ins-
trucción Pública. 
J , , 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
A! hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quenaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de esta hecho puede 
dar fé toda madre de fanñlk sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y dlfi-
cilea se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
naciencia admirable la constante angustia de 
im dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pélvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
, Es un error el creer que todo dolor aue se 
siente en 1 región de las caderas 6 en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
loa ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen i causas sex-
uales, p:ro que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
£1 efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s c o n s e c u e n c i a s t i e n e n q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
Si es ah i son 
los r íñones. 
Ni siquiera iuclmanne puedo.' 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traido nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
zredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
La 6«ñorita Dolores García, veci-
na de Fomento, Provincia d« Santa 
Clara, escribe: 
"Ten^ó mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para los ríñones, pues 
hacia cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, codo lo cual ha 
posado con seis pomos que he uŝ do 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Mo es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
están usando sus Pildoras con resul-
tados satisfactorios." 
' ana' Oct.-l 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las botica*. Se enviará muestra grátÍB, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCleUan Co^ Buffalo, N. Y , E. U. de A. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
lA CURATIVA, VIGORIZAIÍTET BECDNSTiTliYEHTH P í d a s e 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERSIA ES LAS ENFERMEDADES 
• • • * • BEL PEGKO 
j¿g¡|^ Para se^ feliz y vivir contento 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A J B R O S A . POH LAS MANXXAS 
D R O Q U E R I ' A S A R R Á 
CORREO EXTRÜHJ 
S E P T I E M P R E 
E n Inglaterra. 
T , Lond 
Ĵ as granaes maniobra 
^rededores de Cambridge t1 ' 
mteres excepcional en 
^ E n ella, toman parte 40,000 
611 * i 
E l supnesto táctico es como 
T̂ n ejército (bando blanco) h ^ 
emboado hace dos días 
Su general en jefe ha ^ 
una división para que destravaí??1 
maeenes de municiones v aru^t; • l -
mientes de Xewmarket* v S t N 
ket que. según sus not ic ié w k T H 
defendidos. ' 
Otro ejército (bando morenô  A 
yo frente se extiende por Burv'q 
Edmonds. Cambridge e bsviih ' í f 
oponerse a ello y rechazar a 1¿ 
sión blanca sobre el grueso del «¡Ti 
po a que pertenece. 
Las maniobras comenzaron con n 
avance de las tropas blancas soSil 
Stowmarket. 
Inmediatamente el general del W 
do moreno envió por f^~ 
división al encuentro de aquéllaa 
Sabedor de ello el general en ief I 
de los blancos, orden,-' a su diviá&l 
destacada oblicuase hacia N'ewmi 
ket y atravesara rápidamente e l iá l 
Littleouse. 
E n las orillas de éste empeñóse ^1 
combate de caballería. 
Ambos bandos quieren -.' ^ 
porque así obtendrían una ventaia'SI 
tratégica importante. 
Este supuesto táctico fué imaeinfcíj 
do a consecuencia de laá maniobrad 
navales de hace dos meses. 
E n ellas quedó demostrado prifefti 
caraente que una flota enemiga pnü 
de desembarcar en las costa* ingleaiá 
un ejército invasor de 40 o 50,00$ 
iiom'Dres. 
Claro es que también •, probu 
do que este ejército se vería aisladJ 
de su base, en medio de un país hostil 
Y claro es, asimismo, que en tal^ 
circunstancias, su general tendería a¡ 
apoderarse de los depósitos de víverei 
y municiones del ejército inglés. 
De aquí que el Estado Mayor britSw 
nieo haya decidido que las maniobras 
militares de este año se realicen coi< 
arreglo al tema explicado más arribv 
¡Maniobras militares en Francia 
París, 16 
Continúan las maniobran, militare! 
francesas en la región del Loire. 
E l general Gallieni, jefe del banM 
azul, que tiene en Cholet au cuartel gfc 
neral, dio orden al 10 Cuerpo, manda-
do por Sordet, que 'acampaba en lí 
orilla derecha del Loira, pasara este 
río por el puente de Sai ir. 
L a ejecucién del movin^ento w« 
menzó a las cinco de la mañana. El 
10 Cuerpo, después de haber pasaia 
el Loira, se dirigió ha^ia el Sur, pr(H 
tegiendo su flanco izquierdo con A 
40 brigada y tres escuadrones de cu 
zadores. ^ 
• E l general Lonrezac, jefe de la 2(1 
división, mandaba dichas íuerzas- , . 
E l 11 Cuerpo de ejército, ™w™r 
por Zimmer, está pasando el río Tto 
¡Caras demacradas y cod oieraá 
¿Las ha visto V d . alguna veá 
¿Es su espejo un adulador? En I* 
época actual, la persona que goa 
de buena salul, libre de las t e r -
cias desgastadoras de nervios de j 
les y sobrexitados, es la excepci 
más^ bien que la regla. 
U n a debilidad nerviosa trae con* 
sigo indigest ión, insomnio, tal a 
memoria, irritabilidad, m6131100̂  
debilidad de la vista, sordera J 1 ^ 
muchas enfermedades de orden_ 
servado. Pero no contenta con _ 
hace que la cara muestre su a 
cracióu para ^ue la lea todo ^4 
sopa hacerlo. Fijese ea f5 
L e a la lección. Véase Vd-
A p l i q ú e s e el remedio, por q 
sombras de su cara no se p 
lavar. 
Si padece de debilidad n e ^ 
o demás enfermedades _ 
pruebe la sabiduría del ^ ^ ¿ ¡ J k 
forma de pequeñas pastiU^ 
das Esencia Persa para ^ 
L o s propietarios de la ^ 
The Brown Export Co., 
97 Liberty Street, »!* 
E . U . A . , garantizan 
soluta con el tratamiento co ^ , 
que se compone de f s 
no devolverá el dinero. A ^ ] o 5 ^ 
ees una caja es suficiente 
sos no son crómeos. bi J'f ^ 
sus amigos tiene su cara d e i ^ 






manda por, correo ; ^ 
a $1-00 oro ¿e = 
tratamiento compW'^ 0 A 
' por $5-00 oro a m e ^ * 
se quiere se pueden obten 
droguerías y farmacias. 
T H E B E O W N ^ F O E ^ o f 
97 Liberty St-, N e « y g o.* 
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general Marión, jefe del ban-
»et- ^ dirige con su ejercito al 
d0 ^ A e s m é s ¿e ha'b€r pasad3 61 Oeste, 
V Í S b o s bandos operan bajo la pro-
• - A* sus servicios de aeropla-
^ d i r i ^ i b l e s y cabaüería explora-
K ] ' genera} GalUeni ordenó a sus 
oc aéreas explorasen la línea 
e S en un treme de 100 a 120 ki-
^ f í i e r a l Marión encargó a «us 
.vSdores explorasen el frente adver-
s o desde Saumur a Bressuire. 
Tomo el tiempo era hermoso y bri-
n c a el sol, los 'aviadores pudieron 
mnl̂ r las órdenes fácilmente. 
CVeían bien, aunque la bruma les 
multaba el fondo de los valles. 
£1 Ministro de la Guerra, diputado 
Millerand. ha presenciado el paso del 
Üirepor el 12 Cuerpo. ^ 
E n Alemania 
Berlín, 16 
Hasta ahora, el hando rojo (inva-
sor) sigue triunfando del bando azul, 
¿icarg^o de la defensa de Alemania, 
según el supuesto táctico. 
La caballería roja sigue avanzando 
y venciendo y 'la rapidez de sus mo-
vimientos es sorprendente. 
Detenida en su marcha por gruesos 
contingentes de fuerzas azules que 
ocupaban paralelamente al Elba po-
siciones excelentes, y atacadas violen-
•amente por dos divisiones montadas 
enemigas que intentaban obligarla a 
repasar el Elba y a batirse en retirada 
h&cia el Este, triunfó, sin embargo, 
sobre toda la línea. 
Ijas dos divisiones azules «e reple-
garon y ocuparon excelentes posicio-
irts al Oeste de Osehatz, sobre las; al-
aras de Sanzig. 
El choque empezó a las dos y media, 
hora en que fué señalada la presencia 
de la caballería azul.. Esta, sin duda 
mal informada acerca de las, posicio-
nes de la Artillería y de la Infantería 
qne sostenían a la Caballería roja, 
entró en la línea de fuego de las ame-
tralladoras y se dejó envolver por una 
parte de aquélla, que cargó de flanee. 
Noventa y seis escuadrones, o sea 
15,500 jinetes, tomaron p-arte en )a 
acción. 
El espectáculo resultó soberbio. 
El arbitro intervino y falló que ha-
bía triunfado definitivamente la caba-
llería roja, que representa a los rusos 
invasores. 
La caballería roja es ya dueña ab-
soluta de la orilla izquierda del río 
Elba, y ocupa, enfrente del ejército 
azul, una posición muy ventajosa. 
Aprovechándose de la victoria, la 
infantería roja está pasando el Elba 
rápidamente. 
El Kaiser y el Hey de Sajonia, que 
asistieron a este combate de caballe-
ría, se declararon muy satisfechos. 
Hasta ahora los aeroplanos no han 
prestado ningún servicio importante 
a las fuerzas que toman parte en las 
maniobras. 
E n Inglaterra 
Londres, 16 
Siguen las maniobras militares in-
glesas en las cercanías de Cambridge. 
L âs tropas del bando blanco, que 
avanzaron para apoderarse de los al-
macenes de víveres y municiones de 
Nevnnarket, no fueron sostenidas por 
sus reservan y no lograron su objet-*. 
E l bando moreno, encargado de la 
defensa, se opuso con éxito al avance 
de los blaneog. 
Hubo en Brandon un vivo combate. 
Créese.que si la sexta brigada blan-
ca hubiera llegado a tiempo para sos-
tener a la quinta, el bando atacante 
hubiera podido abrirse paso al travis 
del bando moreno v llega a Xewmar-
ket. 
Los dos ejércitos hicieron prueba 
de prudencia. 
Sus generales no se atrevían a or-
denar movimientos decisivos, temien-
do versre acometidos de flanco. 
Hasta ahor», los jefes del servicio 
de exploración no han hecho gran 
uso de los aer ^planos. 
ZOHS FISCALJE U HABANA 
Octubre 15. 
Total recaudado hoy: $10,878-71. 
The National City Bank de New-York 
A título de curiosidad publicamos 
pntresacados del último balance de 
este importantísimo Banco, que es el 
mayor de los Estados Unidos, los 
siguientes datos: Préstamos y des-
cuentos, $158.301,595-35. Bonos y 
valores, sin incluir los bonos del Go-
bierno de los Estados Unidos: 
40158,525.72, E l edificio del Banco: 
$5,000,000. Cheques para cobrar en 
la Cámara de Compensación: $26 mi-
llones 520,103-19. Oro en la bóve-
da : $44.364,892. Cuentas corrientes 
de particulares: $139.646,673-84. De-
pósitos de otros bancos nacionales: 
$55.529,503-60. Depósitos de otros 
bancos y banqueros: $18.877,304-31. 
E l total del activo alcanza a la fa-
bulosa cifra de $296.459,677-36. 
Esta poderosa institución está ínti-
mamente relacionada con el "Banco 
de la Habana," siendo cada uno co-
rresponsal del otro en sus domicilios 
respectivos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E n la Sala de lo Civil 
Ante este Tribunal celebrárons/í 
ayer las vistas del juicio dñ menor 
cuantía, en cobro de pesos, procedente 
del juzgado del Norte, seguido por 
doña María Arteaga contra don Juan 
Antonio Montes y la del juicio de ma-
yor cuantía sobre nulidad de escritu-
ras, cancelación de inscripciones y 
otros pronunciamientos, establecido 
en el precitado juzgado por don Al-
berto Pulgarón, contra doña Carmen 
Serrano, sus hermanos y otros. 
Las partes estuvieron representa-
das en el acto de la vista, respectiva-
mente, ^or los letrados Montes y Ri-
vero y Cabello y Fernández de Ve-
lasco. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Suspensión 
Ante la misma Sala se suspendió 
ayer la vista del juicio de menor cuan-
tía procedente del juzgado del Norte 
y seguido por don Pedro Alvarez Ca-
longe contra don José Muñiz Ver-
gara. 
Lesiones y robo 
Celebráronse ayer ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal los juicios ora-
les de las causas procedentes del Juz-
gado de la Sección Tercera, contra Hi-
pólito Rápelo Fernández por lesión3?, 
y contra Pedro Pablo Amador Rueda, 
por robo. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal cien pesos moneda ame-
ricana, de multa; y para el segundo, 
seis años, diez meses y un día de pre-
sidio mayor. 
Defendieron los letrados de oficio 
Vieites y Mármol. 
Suspensión 
E n la referida Sala se suspendió 
ayer la celebración del juicio de la 
causa seguida contra Isidro Guzmáii, 
por disparos. 
Se celebrará esta tarde a la ,̂ dos. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminrd 
las que siguen: 
Condenando a Guzmán Cruz Díaz, 
por estafa, a cuatro meses y 1 día de 
arresto mayor. 
—Contra José García, por estafa. 
—Contra Adriano Valdés, por ten-
tativa de robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Jaruco. Bernardino Barrió contra 
Obispo Iglesia Católica Habana sobre 
adquisición por prescripción de un te-
rreno en el pueblo de Aguacate y otros 
extremos. Menor cuantía. Ponente: 
Plazaola. Letralos: Fernández Criado 
y Arroyo. Mandatario: Fernández y 
Pons. 
Oeste. Miguel Vázquez Constantin 
contra María Clementina Boyer y 
otros, sobre reivindicación. Incidente 
sobre impugnación honorarios en ma-
yor cuantía. Ponente: Avellanal. Le-
trados : Vázquez Constantin, Martínez 
Cordero y Figarola. L . Valdés. Partes. 
Estrados. 
Sur. Nicolás Rodríguez contra Gon-
zalo y Emilia Córdova y L . Manuel 
Ostolaza sobre. Incidente. Ponente: 
Trelles. Letrados: I . Osto-laza y Cár-
denas. Mandatario León. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes las 
siguientes personas: 
Letrados: José Rodríguez Acosta. 
Miguel F . Viondi, Clemente Casuso, 
Rodolfo Fernández Oriado. Alfredo 
Casulleras, Pedro Herrera Sotolongo, 
Raúl de Cárdenas. Carlos Elcid, En-
rique Castañeda, Benito Celorio. 
Procuradores. Pereira, Granados, 
(escrito;^ Daumy A., Llanusa, Lla-
ma, Aparicio, Tejera. Sierra, Ster-
ling, Daumy I. . Zayas. Urquijo. Teje-
ra. Reguera, Revira, González Vélez. 
Partes y Mandatarios: Francisco 
López Rincón. Patricio Antonio Be-
dia, (escrito;) Antonio Roca, Fran-
cisco Díaz, Francisco M. Duarte, Jor-
ge Menéndez, Domingo Páez, (escri-
to;) Francisco G. Quirós, Miguel An-
gel Arroyo, Francisco López Rincón, 
Bernardo Chaple, Luís Salvadó, Pe-
dro Alvarez Calonge Fernando G. Ta-
riche (escrito.) 
A S O C I A C I O N V A S C O N A V A R R A 
SEÑALAMIBNEOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Ramón Barrera, por 
estafa. 
—Contra Víctor ^Moreno, por es-
tafa. 
—Contra Juan Hernández, por pa-
rricidio frustrado. 
—Contra Carlos Madarés y otros, 
por hurto. 
Sala Segunda 
Contra José Fernández, por rapto. 
—Contra Ramón Cabañas y Angel 
Fernández, por lesiones.. 
—Contra Isidro Guzmán (continua-
ción) por disparos. 
Sala Tercera 
Contra Esteban Hernández, por 
rapto. 
Liquidación de la suscripción iniciada por esta sociedad a beneficio de los fami-
liares de las víctimas causadas por la galerna del 12 de Agosto de 1912, en 
las costas de Euskaria: 
INGRESOS 
Septiembre 30. Recaudado según listas 
publicadas en el Diario de la Marina. . 
Venta de $602-21 oro americano ai 10Vs 
por 100 premio 
Venta de $1,242-63 plata española al 99% 












$ 643-90 % 7,742-01 $ 1,242-63 
EGRESOS 
Agosto 20. Cable al Exmo. Sr. Presidente 
de la Diputación Provincial de Viz-
caya I 
Giro Banco Español 5,000 pesetas al 3|8 
por ICO premio, más pesos 8-10 del ca-
ble 
Agosto 22. Compra de sellos . . 
Agosto 24. Giro Banco Español 5,000 pese-
tas, 3 4 por 100 prima 
Agosto 24. Cable al Exmo. Sr. Presidente 
de la Diputación Provincial de Viz-
caya 
Septiembre 2. Cable al Exmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación Provincial de 
Vizcaya 
Septiembre 2. Giro Banco Español 15,000 
pesetas al 1 por 100 prima í 
Octubre 3. Vendido oro americano. . . . 
„ „ Vendido plata española. . . . 
„ „ Pagado a Solana y Ca. cuen-
ta impresos 
Octubre 4. Giro Banco Español 13,359'20 












% 642-90 % 7,742-01 % 1,242-68 
L a anterior liquidación nos ha sido entregada por una comisión de la Sociedad 
Vasco Navarra de Beneficencia, compuesta de los señores don Justo Achútegui, 
presidente; don Ignacio Ucelay y don Domingo Cortaeta, vicepresidentes, y don 
"I Domingo Bengoechca, secretario. 
Los señores comisionados de la Asociación Vasco-Navarra nos han dado en 
I nombre de ésta las gracias por el concurso que le hemos prestado para el mejor 
éxito de la ssucripción. / 
Ese concurso ha sido harto modesto y el darlo constituía para nosotros un 
deber natural. Nada, pues, nos debía, por él, la Asociación Vasco-Navarra. Así 
I es que habiéndonos honrado con su visita la Mesa de dicha Asociación, resulta que 
I es el DIARIO quien queda con ella en deuda de agradecimiento. 
LO QUE HARA. 
Tilia mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un reíos para que le 
indique la hora y no como rnver-
eión'de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Xecesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite emni-
rismos. L a gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
L sus efectos antes de tomarla, ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION D E WAMPOLB 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitoe Compuesto, 
Extractos de Malta y Cevezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Xerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
, una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laa Droguerías y B o 
ticas en todas partes del mundo. 
S A n t e s m o r i r q u e ^ 
* envejecer la hermosa, dijo el ^ 
> poeta. 
5 y por eso las señoras de gusto delicado ^ I 
^ se tiñen el cabello con el tinte de la S 
^ siempre joven y siempre bella ^ 
5 M m e . N I Ñ O N de L ' E N C L O S í 
* y* 
^ preparación del Dr. González. 
^ Exito siempre seguro y sin peligros. ^ 
^ Se vende en la Botica de San José ^, 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ]̂ 
| V a l e $ 2 . 0 0 e l e s tuche . 
' ~ ~ l 
3379 Oct.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
(NEW YORK AND CUBA MA.L 8. S. Ce.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sacados. 
P38aje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes, 
«saje en Primera: a Progreso, $22-00; 
J *eracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
« expiden pasajes para Europa po.' to-
'as linea, trasatlántica». 
pARA INFORMES, R E S E R V A DE 
DlRTrCAMAROTES Y B I L L E T E S : 
^ G I R S E AL A G E N T E D E F A S A J E d 
PRADO 118. T E L E F O N O A-Ó154. 
^ HARRY 8MITH. Aflente General 
C 35140PIC10S NM3- T 3«. 
156-10 Oct 
CCMPAGNiE GENERALE TF.ANSATUWQUE 
l í i p i n o l i i s r a 
BAJO CONTRATO POSTAL 
002^ E L GOBIERNO FXANOBS 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos néllccs 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos A bordo por orgnee-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIA3 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPArQ JA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la taVde, directo para 
CortJña3 Santandoi* 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a csrja en los dos días anteriores á 
la calida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase c^sde 
En 21. clase desde . 
En 3*. Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Air. 
126-00 * " 
S3-00 " " 
35-00 " • 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Prejios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre e! d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERíTEST G A Y E 
Apartado nCim. 1,090. 
OFICIOS tIUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
3399 Oct.-l 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
C O R U J A . G S J O N 
Y S A N T A R i O E B 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y Pa-
sajes. 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t C o m p a n y 
MALA R E A L I N G L E S A 
In j^0n6mos en conocimiento del público que loa vapores de la Mala Real 
ege esa (1Ue tocaban en Antilla y que tuvieron que suspender sus escalaa en 
"̂ el̂ 161̂ 0 a co:i8ecuencla- de las cuarentenas que les imponía Jamaica, han 
ín* , a reanudar su servicio a ese puerto en la misma forma quo lo nacían 
^«rlorinente. 
El 
«1 va Va?.0r "ORUBA" saldrá de Antilla para New York en 19 de Octubre y 
ĝena*01" OROTAVA,' saldrá el día 30 de Octubre para Jamaica, Colón, Car-
tham ^ Puerto Co!oint>ia, Puerto Cabello, Trinidad, Barbados, Cherbourg y Sou-
on, admitiendo pasajeros para los citados puertos. 
ra más informes, dirigirse a los sefiores 
OFICIOS NUM. 18. 
DUSSAQ & CO. 
T E L E F O N O A-6540 
Los 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
ío nomb861101̂ 8 Dussaq y Ca- Ponen en conocimiento del púbiieo que han sl-
yos va- rad0S Agent68 de la PACIFIC STEAM NAVIGACION COMPANY, CUr 
PacIfico rf68 haCeri ftl 8ervicio de pasajeros y carga de todos los puertos del 
naciQn con8ide Panamá ha8ta Chile. De Cuba, e! servicio se verifica en combi-
61 Puerr^0, 08 Vapore8 «te la Royal Malí Steam Packet Company que tocan en 
Para 1^ Amil!a Cada quince dIas-
^ r n i e m C0:npra de billetes de pasaje, arreslos de carga o cualquier otro. 
88 ne<*6ite, dirigirá- a los citados señores 
OF|ClOS NUM. 18. 
DUSSAQ & CO. 
T E L E F O N O A-6540 
V A P O R E S C O R R E O S 
fc la Cospia 
/_ IT T Ei S D S 
A ü m i O J L O P S S 7 c? 
nx VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto México 
EObre el día de 17 Oítubre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serin expedidos 
hanta las PIHIZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Conslfirnatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo 
basta el día 16. 
C 2530 612 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, * los que ss 
ofrect el buen trato que ests antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» H-
nsas. 
Tsmbién recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambare» y demás puerto» de Europa con 
conocimiento direoto. 
Los billetes del pss»je sólo serán expe-
Conaignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer*08 de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencía eóJo se recibe en la 
Administración de Ccrrsoe. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de U 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Afstto úP.imo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á au consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
S444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
En P cíese « c $ l i 5 ¡jf. en attats 
• f 
« r o n í t a m 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA M A M S T I i " 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO XH" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 27 de Noviembre para Coruña. 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA KAÍTcRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO X r 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tieae una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todaE las demás, bajo la cual pueden ase 
furaree todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior ae los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice rsí: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre i 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com- | 
pañía no admitirá bulto alguno de oqul- i 
pajp que no lleve claramente estampado \ 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
Vapor HABANA 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Prest í: 
Saetía y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga on 
la Habana p&ra Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
Vapor J U L I A 
Domingo 20, a las 9 a. m. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la Ida^ y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la Ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela ce Sag'^i y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá huta las 5 de U 
tarde del dí^ atcerior al de la salida 
Atrao». . «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 18 q 28 atra-
carán al Muelle os Boquerón, y loe de 
los días 14 y 21 al ilel Deceo-Calmanera. 
Al retono de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en d muelle del Deseo-Calm»' 
ñera 
A V I S O S 
Loe conocimientos para los emDarqno* 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
Bignatariac á los embarcadores que lo so 
liciten; no admiti^^lose ningún embar-
que con otros scnoclmientos que no sean 
precisamente, loe que la Empresa facilita.' 
En los oonocimleutos ueberá el embar-
cador « p r e s a r con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de fas 
irercancia»; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de *s*. 
loe requisitos, lo mismo que aq-«elloa que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "«feoi 
tos," "mercancías" ó "bobldar," toda r«J! 
que por las Aduanas se exige se hana 
constar la clase del contenido de ¿í/ia 
bulto 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Exti-anj^ro." ó las doa 
si el contenido del bulto ¿ bultos reuní» 
cen ambas cualidades. 
Los seficree embarcaderos de bebida 4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ou 
los conocimientos la clase y contenido \% 
cada bulto. 
Hacemos público, para general eonocV 
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, á Juicio de "os Señores Sobrecai* 
goe, no pueda Ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Beta» salidas y escalas podrán 
•er modificadas en >a forma qo* crea oo» . 
veniente la Empresa. 
OTRA.—So suplica á los seEoree O» 
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dt» 
puesta, á Cn de evitar la aglomeración e* 
loe últimos días, con perjuicio d« los corv 
ductores de carros, y también de los V » 
pores, que tienen que efectuar la salida 
deshora do la noche, con loe riejgcj 
consiguientes. 
Habana, Octubre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , *• « c 
3445 7S-Oct.-l 
Cerüpañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada raes para Gsrardo, 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medn, 
Díraas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
339ÍS oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN G R T U B E 
saldrá de este pnerto ios miércolea, i 
las cuatro de la tarde, par^ 
Sagua y Caibartén 
ARMADORES 
taanos Zulueta y eamiz, Cuba No. 28 
ki.OS> Oct.-! 
' 8 OLAKiO D E LA. MAKiNA.—'£AIICIOU de la niafiaua.—OcLubrc 10 ue í j i I . 
C R O N I C A S B R E V E S 
• La leyenda del Cid 
I 
A r a í z de los d e s a s t r e s g u e r r e r o s 
que c u l m i n a r o n p a r a E s p a ñ a en l a 
p é r d i d a de sus C o l o n i a s de A m é r i c a y 
O c e a n í a . h u b o e n l a n a c i ó n d e s c u b r i -
d o r a u n a espec ie de t e r r o r p a r e c i d o a l 
q u e o r i g i n a r o n en A t e n a s l a s p r é d i c a s 
de S ó c r a t e s . ¡ L o s D i o s e s se v a n ! , 
d e c í a n los v i e j o s a d o r a d o r e s de Z e u s , 
y a l o i r este g r i t o que l l e n a b a de es-
p a n t o el á n i m o de los t i m o r a t o s , los 
d i s c í p u l o s d e l h i j o de S o f r o n i s c o . 
p u e s t a l a m i r a d a en l u g a r e s m á s a l -
tos que el O l i m p o , s o n r e í a n . 
¡ E s p a ñ a se h u n d e ! , d i j o e l e s t a d i s t a 
i n g l é s C h a m b e r l a i n ; y a l o i r a q u e l l a 
.roz a g o r e r a y f a t í d i c a como el gra/ , -
i n i d o de l c u e r v o , los v i e j o s p r o c e r e s 
« s p a ñ o l e s t e m b l a r o n . ¿ F u é el r e m o r -
idimiento d^ sñfl p e c a d o s o f u é el te-
:tmor de v e r p e r d i d a la p a t r i a " 
E n a q u e l m o m e n t o so l emne s n r g i ó 
l a f i g u r a g r a n d i o s a del so l i t ar io de 
G r a u s . 
• ¡ C e r r a d con doblo Uay.e el s e p u l -
c r o del C i d ! g r i t ó con a q u e l l a voz s u -
y a , a t r o n a d o r a y v i b r a uto. 
N o s o t r o s los j ó v e n e s , n i ñ o s enton-
ces , q u i s i m o s s a b e r p o r q u é se m a n -
• d a b a c e r r a r el s e p u l c r o del C i d , y los 
a p ó s t o l e s de la n u e v a idea nos d i j e -
r o n : 
" E s p a ñ a se p a s ó la v i d a s o ñ a n d o 
c o n el C i d . T o d o s los e s p a ñ o l e s a n -
h e l a b a n e m u l a r las h a z a ñ a s del C i d . 
y esto nos h a p e r d i d o . S e a m o s pos i -
t i v i s t a s , demos paz a la e spada y 
a p r e n d a m o s a m a n e i á r el arar lo . L a 
é p o c a de l a s c o n q u i s t a s ha p a s a d o . 
E l C i d no r e s n e i t a r á j a m á s . " 
N o s o t r o s c a l l a m o s . E r a m o s n w 
c h i c o s p a r a r e f l e x i o n a r . " T a l vez 
t e n g a n r a z ó n " nos d i j i m o s . 
P a s ó el t i empo . N o s o t r o s nos f u i -
m o s h a c i e n d o h o m b r e s y p o r lo tanto 
í f u i m o s a d q u i r i e n d o m a y o r e s p í r i t u 
r n a l í t i c o ; y a s í como h o y r e c o r d a m o s 
los cuentos de t r a s g o s y a p a r e c i d o s , 
que nos h a c í a n l a s v i e j a s c r i a d a s p a -
r a d i s t r a e r n o s d u r a n t e l a s i n t e r m i n a -
b le s noches i n v e r n a l e s , a s i m i s m o r e -
c o r d a m o s d e s p u é s , a o u e l l a s p a l a b r a s 
a u e nos h a b l a b a n del s e p u l c r o de l 
C i d . 
E n t o n c e s no nos c o n t e n t a m o s con 
el r e c u e r d o , q u i s i m o s v e r lo nue h a -
b l a de c i e r i o en l a s o p i n i o n e s de unos 
y t o t r o s . A b r i m o s l a H i s t o r i a y l a l e í -
mos , no como el que b u s c a u n a d i s -
t r a c c i ó n , s ino c o m o el que a n d a en 
pos de l a v e r d a d . 
L a H i s t o r i a nos d i j o lo que s a b í a 
d e l C i d , y p o r e l l a v i r a o s que t e n í a n 
r a z ó n los que nos m a n d a b a n d a r a l 
o l v i d o s u s p r o e z a s g u e r r e r a s . P e r o 
l a H i s t o r i a nos h a b l a b a de l a L e y e n -
da y nosotros en a l a s de n u e s t r a s a l -
m a s j u v e n i l e s a n s i o s a s de i d e a l i d a d , 
¡ l e í m o s esa L e y e n d a . 
j Q u é be l l a es ! E l h é r o e c e l e b r a d o 
km sus nobles e s t ro fas , no f u é u n o 
V'e aque l los v u l g a r e s s a l t e a d o r e s de 
c a m i n o s , l a d r o n e s de m u j e r e s y de 
g a n a d o , d e s t r u c t o r e s de mieses y de 
c a s a s . A q u e l h é r o e , b r a v o h a s t a l a 
t e m e r i d a d y c a b a l l e r o h a s t a el s a c r i -
f i c io , no e r a u n h o m b r e , e r a l a perso -
n i f i c a c i ó n de u n a r a z a , e ra el a l m a 
de u n g r a n pueb lo , e n t o n c e s en em-
b r i ó n . 
¡ Y l l o r a m o s ante e l r e c u e r d o del 
C i d , como A q u i l e s l l o r a r á ante e l c a -
d á v e r de l a divina P e o t e s i l e a ! 
P e r o si el h i j o de T e t i s no p u d o 
r e s u c i t a r a l a R e i n a de l a s A m a z o n a s 
?. p e s a r de l s ú b i t o a m o r que le i n s -
p i r a r a , noso tros , a n i m a d o s t a l vez 
p o r el h á l i t o i n m o r t a l de u n a d i v i n i -
d a d t a u m a t u r g a . p u d i m o s r e v i v i r l a 
e p o p é y i c a f i g u r a d e l c o n q u i s t a d o r de 
V a l e n c i a . 
E n lo m á s p r o f u n d o de n u e s t r o s 
s e n t i m i e n t o s , se f u é e l a b o r a n d o a ñ o 
t r a s a ñ o u n n u e v o concepto de l s í m -
bolo n a c i o n a l e n c a r n a d o en el g u e r r e -
ro b u r g a l é s . y d e s p u é s de l t i e m p o 
t r a n s c u r r i d o , es a h o r a c u a n d o v e n i -
mos a d a r n o s c u e n t a de é l . 
R n y D í a z de V i v a r f u é el mode lo 
que i m i t a r o n , don A l f o n s o el B a t a -
l l a d o r , don J a i m e el C o n q u i s t a d o r , 
don J n a n I de A r a g ó n . G o n z a l o de 
C ó r d o b a y t a n t o s y t a n t o s p a l a d i n e s , 
como b r i l l a n con f u l g o r e s i n m o r t a l e s 
en l a h i s t o r i a p a t r i a . 
E l h izo de su • • T i z o n a ' " el a r m a 
r n t e c u y o r e f l e j o se r e n d í a e n a m o r a -
da la V i c t o r i a y a n t e c u y o s golpes se 
iba e n s a n c h a n d o la h i d a l g a t i e r r a 
Cf . s te l lana. 
N o s o t r o s en c a m b i o , h e m o s h e c h o 
de sn " T i z o n a " ' las p l u m a s de a c e r o 
une g r a b a r á n con c a r a c t e r e s inde l e -
bles la o r i e n t a c i ó n de la n u e v a r a z a 
r s p a ñ o l a . y nos s e r v i m o s de e l las , 
c u a l a r m a de c o m b a t e nue e n s a n c h e 
a los ojos de n u e s t r o s h i j o s el M u n d o 
g lor ioso de l a i d e a . 
E l C i d h a m u e r t o , p e r o el e s p í r i t u 
que lo a n i m a b a , s a l i d o de s u l e t a r g o 
s e c u l a r , d e m u e s t r a que es el f u t u r o 
c o n q u i s t a d o r de los j a r d i n e s p a r a d i -
s iacos donde h a b i t a n l a V i r t u d y 
la S a b i d u r í a . ' 
G. DE Tj\ B . 
Gran excursión á Matanzas 
S e g ú n a n u n c i a n los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s , l a p r ó x i m a de es tas e x c u r s i o -
nes t e n d r á l u g a r el d o m i n g o 20 del 
a c t u a l , l a que p r o m e t e s e r u n a de l a s 
m e j o r e s , p u e s se n o t a g r a n a n i m a c i ó n 
entre los e l ementos m á s d i s t i n g u i d o s 
de es ta s o c i e d a d p a r a c o n c u r r i r a 
e l l a s ; s i e n d o de a d v e r t i r que de a l -
g ú n t i e m p o a l a f e c h a s e v e n f a v o r e -
c i d a s p o r u n p ú b l i c o e scog ido que 
a t r a í d o p o r l a c o m o d i d a d y econo-
m í a del v i a j e y p o r los a t r a c t i v o s n a -
t u r a l e s que posee l a c u l t a y b e l l a 
c i u d a d de los dos r í o s h a n h e c h o 
de e l las u n paseo f a v o r i t o . 
A l a s m u c h a s p e r s o n a s que a ú n no 
h a n v i s i t a d o l a s e s p l é n d i d a s C u e v a s 
de B e l l a m a r , se les o f r e c e a h o r a u n a 
o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a e f e c t u a r l a c o n 
m u y poco gasto , p u e s los m a g n í f i c o s 
a u t o m ó v i l e s que se e n c u e n t r a n en l a 
e s t a c i ó n a l a l l e g a d a d e l t r e n e x c u r -
s i o n i s t a , s ó l o c o b r a n a é s t o s u n peso 
n d i c h a s C u e v a s i n c l u y e n d o l a en-
t r a d a . 
E l t r e n s a l d r á de V i l l a n u e v a a l a « 
6 y 30 a. m . y de M a t a n z a s a l r e g r e -
BO a l a s 4 y 45 p. m . c o s t a n d o el p a -
s a j e de i d a y v u e l t a $2-50 C y . en 
p r i m e r a y 1-50 en t e r c e r a . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L O L I V E T T E 
E n t r ó en puer to a y e r al m e d i o d í a , 
el v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e " proce-
dente de T a m p a y K e y W e s t , con c a r 
ga , c o r r e s p o n d e n c i a y 42 pasajeros . 
E s t e buque se hizo n u e v a m e n t e a la 
m a r e n la t a r d e de a y e r con dest ino a 
los puertos de s u procedenc ia . 
E L P A L O M A 
E l v a p o r c u b a n o P a l o m a " s a l i ó 
a y e r p a r a N e w Y o r k . 
E L A L M 
E l v a p o r noruego de este n o m b r e se 
hizo a l a m a r a y e r tarde , con destino a 
O a l v e s t o n . 
E L S E G U R A N Z A 
A n o c h e s a l i ó p a r a V e r a c r u z , con c a r -
ga y pasajeros . 
E L P I N A ' R D E L R I O 
E l v a p o r i n g l é s P i n a r del R í o ' ' 
c o n t i n ú a en s u v a r a d u r a en la costa de 
la F l o r i d a , donde se e n c u e n t r a n dos 
remolcadores p r e s t á n d o l e a u x i l i o , y 
con el objeto de que sea m á s f á e i l "Icm 
t r a b a j o s p a r a ponerlo a flote, e s t á a l i -
j a n d o par te de s u c a r g a u t i l i z a n d o va!-
r i a s l a n c h a s . 
E L A N T I N O G B - N E S M E N E N D E Z 
V A R A D O . 
E l v a p o r cubano de este nombre isa-
l i ó de este puerto el d í a 10 del a c t u a l , 
con dest ino a lx)s I n d i o s ( I s l a de P i -
n o s ) , C i e n f u e g o s y otros puertos de la 
costa S u r de esta i s l a . 
C o m o has ta l a noche del lunes a ú n 
no se h a b í a rec ib ido n o t i c i a a l g u n a ífe 
l a l l e g a d a d e l expresado v a p o r a Jos 
puer tos de s u dest ino, m u c h a s perso-
n a s c o m e n z a r o n a inqu ie tarse , supo-
n i e n d o que e n s u v i a j e le hubiesen ocu-
r r i d o a l g u n a novedad , por haberlo 
s o r p r e n d i d o m a l t iempo, pero a f o r t u -
n a d a m e n t e a y e r se se t u v i e r o n not ic ias 
de d icho buque, e l c u a l se e n c u e n t r a 
v a r a d o en C a y o D i o s , a u n a s 4 0 m i l l a s 
del puer to " L o s I n d i o s " ( I s l a de P i -
n o s ) . 
E l " A n t i n ó g e n e s ^ í e n é n d e z " p a r t -
ee que en s u v i a j e se d e m o r ó en e l 
puer to " E l C a j ó n , " antes de l l e g a r a l 
C a b o de S a n A n t o n i o , p a r a e s p e r a r 
a l l í e l paso de l c i c l ó n , que el d í a 12; 
procedente d e l M a r C a r i b e , e n t r a b * 
p o r el E s t r e c h o de Y u c a t á n y u n a vez 
pasado ese pe l igro , c o n t i n u ó v i a j e a 
L o s I n d i o s . 
O e r c a de l C a b o de S a n A n t o n i o se 
e n c o n t r ó con e l v a p o r " C a r i d a d P a l i -
l l a " de b a n d e r a c u b a n a , que pertenece 
a l a m i s m a empresa . 
A l p u e r t o de L o s I n d i o s a r r i b ó s i n 
n o v e d a d el " A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z " 
y desde dicho p u e r t o s u c a p i t á n , p a s ó 
u n t e l e g r a m a a s u h e r m a n o a y e r , d i -
c i é n d o l e que se e n c o n t r a b a s i n nove-
d a d , pero horas d e s p u é s se r e c i b i ó otro 
t e l e g r a m a env iado desde X u e v a G e r o -
n a , p a r a sus a r m a d o r e s en Cienfuegos 
y su r e p r e s e n t a n t e en la H a b a n a . Ion-
de el c a p i t á n les c o m u n i c a b a que el 
baorco se encontraba varado al Niorítí 
de C a y o Dios . 
E n v i s t a de esa ú l t i m a not ic ia el 
v a p o r " R e i n a de los A n g e l e > . " f|!ie 
s a l í a anoche p a r a C ien fuegos y escalas . 
se d i r i g i r á a l l u g a r donde se e n c u e n t r a 
e l " A n t i n ó g e n e s i M e n e n d e z " p a r a 
p r e s t a r l e a u x i l i o , a u n q u e se e spera , 
que antes de. que l legue el " R e i n a de 
los A n g e l e s . " y a el " A n t i n ó g e n e s " h a -
b r á sal ido a flote. 
E l " A n t i n ó g e n e s M e n c n d e / . " con-
duce 7 p a s a j e r o s y u n a s 600 tone ladas 
de c a r g a p a r a los dis t intos puertos ae 
s u i t i n e r a r i o . 
E L C A Ñ O N E R O " M A R T I " V A -
R A D O . 
E l coronel s e ñ o r J u l i o Mora les Coe-
11o. J e f e de l a M a r i n a N a c i o n a l , r e c i -
b i ó a y e r u n t e l e g r a m a , d á n d o l e c u e n t a 
de que el c a ñ o n e r o " M a r t í , " que pres-
ta s erv i c io de r e c o r r i d o en la costa S u r 
de V u e l t a A b a j o se h a b í a v a r a d o el 
d í a * 11, en u n bajo de a r e n a y fango, 
cuando se d i r i g í a a I s l a de P i n o s , pa-
r a r e f u g i a r s e a l l í h u y é n d o l e a l m a l 
t iempo que r e i n a b a . 
A pres tar l e a u x i l i o a c u d i e r o n los ca -
ñ o n e r o s " M a t a n z a s " y " E n r i q u e V i -
l l u e n d a s , " habiendo tenido este i i l t i -
m o que regresar a B a t a b a n ó en b u s c a 
de u n cabo por h a b é r s e l e roto a l que 
l l evaba al d a r l e remolque a l barco v a -
rado. 
E l " M a r t í " se e n c u e n t r a v a r a d o te-
n iendo 6 pies de a g u a a p r o a , 6 a popa 
y 5 en el centro . 
•Xo ofrece pe l igro a l g u n o y se espera 
que pronto q u e d a r á a flote. 
E L M A S C O T T E 
E n t r ó en puerto anoche e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M a s c o t t e " procedente d é 
K e y W e s t , con c á r g a . c o r r e s p o n d e n c i a 
y 18 p a s a j e r o s . 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
U N A C A R R E T A C A I D A A L M A R . 
U N A Y U N T A D E B l ' E Y E S 
A H O G A D A . 
A y e r tarde l l e g ó a l mue l l e de L u z 
u n a c a r r e t a t i r a d a por u n a y u n t a de 
bueyes, g u i a d a p o r S a n t i a g o T a b o a J a 
A l f o n s o , vec ino de Monte 151, con ob-
jeto de c a r g a r unas cab i l l a s de h i erro . 
A l d a r c u l a t a l a c a r r e t a c o n t r a e l 
muel le , parece que los bueyes se es-
p a n t a r o n y a l r e t roceder c a y ó l a ca -
r r e t a a l m a r y j u n t o con e l l a e l c a r r e -
tero T a b e a d a , el q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
solo r e c i b i ó el b a ñ o cons iguiente . 
L o s bueyes p e r e c i e r o n ahogados. 
L a c a r r e t a y los c i tados bueyes fue-
r o n e x t r a í d o s d e l fondo de l a b a h í a , 
u t i l i z a n d o u n a g r ú a de las obras del 
" M a i n e . " 
E l p r o p i e t a r i o de la c a r r e t a y los 
bueyes es t ima el v a l o r de estos ú l t i -
mos en c i n c u e n t a centenes . 
U N A I N C A D A 
E l j o r n a l e r o P r u d e n c i o C e n d o r . f i é 
as i s t ido en la casa de s a l u d " L a . B e -
n é f i c a , " de u n a h e r i d a p u n z a n t e en el 
p i e derecho . 
D i c h a h e r i d a se l a c a u s ó t r a b a j a n d o 
en el e s p i g ó n que se c o n s t r u y e e n el 
mue l l e de S a n F r a n c i s c o . 
i:n l u¿ 
N i c o l á s A l b a r r á n E n s e ñ a t . vecino 
de la pesada " S a n t a C l a r a . " f u é as is-
t ido en el p r i m e r eentro de socorro de 
i d e s g a r r a d u r a s d é la p ie l en el p a b e l l ó n 
de la ore ja derecha , leve, la íino .se c a n -
i s ó a l acostarse en el mue l l e de L u z , 
, sobre u n a tabla que t e n í a un c lavo . 
N o H a y N a d ; 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
\ d e A c e i t e p a r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
G i í i O S B E L E T 1 Á S ! J - A . B A N C E S Y C * . 
8 . L Y CIA. LÍO 
iJAJVQ,LEUOS.—UERC A D E R E S 
Casa orislu a lisíente eatableeida en 1S44 
Giran Letras á . l a vista sobro todos to» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial att-nción 
ORANSFER&NCIAS POR E L CABI.Tfl 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono A-8S64—Cable: "RamonarKile" 
Depós i tos y Ouentas Corrientes. D«j»0-
eiftts de valores, hac iéndose careo del Co -
bro y Remis ión de dividendos é lntor«-
«ea. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valor»» 
y frutos. Compra y venta de valores pH-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N U M S . 76 Y 7 8 . 
Hacsn pagos por el cable, ffiran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédtte 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantcs de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n comblnac lén con los señores V. B. 
Holl ín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para ia compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotlraciones se reciben per 
cable directamente. 
3441 78-Oct.-l 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispe m&a. t i 
Apartad* número 715, 
Cable BANCES. 
Cnentan eorrlentea. 
Depéeltoa con y elo interés. 
Deaenentee, Ptsnoraeieaea, 
Cambio de M.oati».%, 
Giro de letras y pagos por cabk sebe* 
todas las plazas comercia>es de los EsUtaa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, FrancU, IU-
Ila y Repúbl icas del Centro y Sud-Am»-
riea y sobre todas las ciudades y puebles 
de España. Islas Baleares y Canarias, Ut 
como las principales de esta Is la 
OORRJCSPONSAXBS D E L BANCO DE EV 
P A S A E N L A I S L A D E COBA 
3448 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. em O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y yiras letnu 
& corta y larsm vista, sobre New Tork, 
Londres, París , y sobre todas las capital** 
y pueblos de España é Islas Balearei y 
Canarias. 
Agentes de l a Compañía de Seruros eo»> 
tra incendios 
*' R O Y A L " 
C 2S68 166-1 J l 
N . G E L A T S Y COMP. 
108, A G U I A R IOS, es letas * AMABfiVRA 
Uaeen pagoe per el cable, faelttts» 
cartas « e crédito y «tiren letras 
ñ caria y tanta Timtm. 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, V«r»' 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto «¡eo. 
Londres, Parió. Burdeos, Lyon. Barent. 
tTamburgo, Roma, Ñápeles . Milán, Géno»». 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Qn"" 
tln, Dieppe. TOIOTISO. Venecia, Florend». 
Turín, l í a s l n c . etc.: asi como sobre ton» 
las capitales y prorlnelas de 
ESPAÑA B ISLAS CAN AMAS 
2877 166-14 Ag 
P R O F E S I O N E S 
E D U A R D O T E L . L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba 




I DE ARMAS 
n ALONSO O M i l 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nvirr.. 80» da 1 á B. 
Te lé fono A-rao». 
A. J l . 11 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
De las Facultades de 'Washington, New 
Tork y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
ris y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
*. Para Pobres de i l a 12. $1 al raes. Re i -
na núm. 28, te lé fono A-1766. 
' 11«T3 2«-l Oct. 
O L I M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 1 d r l 1:1?*? ALyAR!z...c.E?.,C£ i « . £ ^ ^ 1 ° . . ^ . ^ ^ 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profeaorda para que el públ ico NO TENCsA 
Q U E E S P E R A R , y con loa a iara toa nocoaarioa para realizar laa operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Kxdlrccfor d:I Aullo de KnaJertaiJon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.- l 
Extracciones, desde % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes * £ 4 0 Incrustaciones " . . . 5-90 
OriflcaclonM " 3-00 Dentaduraa * . . . . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e ^ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivea. de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOCADO 
Beiaa 95, altes. Te lé fono SS-IS. 
& T. % 
DR. J O S E A F R E S N O 
CrtedrOtleo per opoetoMn «e la VecmHaa « e 
M«—ete a^ CMgw<— del Boepitel í fa-
•tere limo. Ceaewltaei de 1 a & 
Asalaeaa a t e . M . VeMfeae A 4844. 
3869 Oct.- l 
ti. J . Torín y Señora 
Masaje y Gimnasia médica sueco. Diplo-
mas de atokolmo. Suecia y de Nueva Tork. 
CONSULTAS G R A T I S 
TfUfono A-57B5 Crfete 81, hsjes. 
^3S0 28-38 S. 
CIBR>ANO-L<ii.I*TlflTA 
BCa . l^A . zxa t n . l i o 
Potroa dont^Cttees, elixir, 
•allite i 4« ' O O. 
C 11384 36-26 S. 
DOCTOR H. ALYAREZ ÍRTIZ 
E e f r r » e d a 4 e « «e U O «rema ta. Karts y (M«M 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
3370 O c L - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
U é d l c e de la Oaae de BeaeOmeada 
T Maternidad 
Especialista en las •afermedadea a» laa 
aifioa, mCdisaa y qnlrtrrlcaju 
CvJBultaa de 13 4 1. 
Arn lar aaat. ISSVfc. Telédeae A M í a , 
8359 Ootr l 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O DK L A QUINTA 
D B D K P B N D I E N T B S 
COWSULTAS: D B 2 A 4 
L U N E S , i í IKRCOLKS T V I E R N E S . 
Pasee núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
BJCOLU S I T A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L OOO 
3874 Oct.-l 
GONZALO 8. PÜKURIEBi 
HORAS D E C O N S U L T A : D K 1 A i . 
•atwMei PraOe a*as. US, prtaetpal. dereeka. 
T e l é t e a a A - U U Ayartade Md 
C 8194 56-1' Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
Ene» núm. 1. Principal 10 y 11. De i 4 5. 
TELHFONO A - I M E 
8362 Oct.- l 
D« M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estómago , intestinos, impotencia, neu-
ralf ias . Enfermedades de sefíoras y niños . 
V I L L I X I A S ..(JM. «I, D E 3 A 4. 
Da eensnltae par eevreo. 
36-34 Sep. 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - O W C J A J f O 
Estudio espeelai de las enfermedades de 
la boca, médlosa y qulrúra icas . Enferme-
dades del pecho y de las v í a s diveetiTas. 
Consultas de 3 4 4. 
Sea Mlsae l 6«, e a « « i u d Sea Nteelds 
10623 26-14 Sep. 
DR. RIGtROO UBALADEJO 
MKÜICO» 4 T C I J I C O I A 
Ceaeaitaa de ta d 4~—Pafcaaa sratle. 
BleetPteldad Mddtca. oeriieatas de alta 
treeueiMia, corrientes «ralrdaioea. FarAdi-
caa. Maaajs vibratorio, duafeaa de aire ca-
llente, etc. 
Tetdfoao A-agdA .Ceaspate la M I (key 1 « > 
8846 Oct.-l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de TCTifermoB 
del Pecho. Médico de Niftos. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 13 a 3. CONSULA-
DO 138, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
S a n a t o r i o del Dr. Malbcrt i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y euracldn de las enfermedades mentales y 
nerviosa.-». (Unico en su clsae.) 
Crisolas 38. Ttridfwae A-3833 
3360 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la E*««cla de Medlelaa 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2 de ia tarde 
ire^raae núm. 48, bajee. T e l é f a a * 1464. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CtniA NTTM. 60. T E L E F O N O BltUL 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A í P. M. 
3846 Oct.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y a d e m á s ae la compr», 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas 
Apartado 1466. 
G S E . 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del estd-
tnago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París , por el aná l i s i s de] jugo g á s -
trico. Regresarfi, d i su viaje & París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct . - l 
Dr. José Rodríguez Martínez 
(iarfin 4.—I,a Corufia. 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
8840 Oct.- l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L \ VM. 1. 
Easeda l l s ta en -rfaa arinarlas , atfllls y en-
(ermedadee venérea». 
Kxdaienea «retrMcéptcoa y clstoscApicoa 
Tratamiento de la SlSlla por el "606" 
layeeddn latramascalar é lutravenoaa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
C42S 313-4 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica do 
Tuberculosos del Hospital Número U n a 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interne: 
Martes, Jueves y Sábados, de 8 a &. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (12-00 &I mea.) 
3364 Oct . - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrajaao del Hospital Namero Uae 
Especialista en Enfermedades de Muje 
rea. Partos y Cirugía en » L C 0 " 1 . L 
tas de 1 a 3. Empedrado «»• Teléfono 
3367 0ct-1 -
D O C T O R J O A Q U I N DIAG0 
Bapeefallata del Oeatre *'tnr**** & 
Ví s s Urinarias. Sífllls, Enfermedadei « 
gefloraa. 
Consultas de 1 A <• 
B - . e d r . d o a d - 10. 
336o — 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C t L I S T A 
Sanstcrio íiel Dr.,Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un antoinAvIl para transportar 
a! enfermo. 
Barreto 'V-. — Gnanabacos. — Telé fono 5111. 
Bernaza 3-.—llnhana.—Pe 12 tí 'Z. 
Telé fono A-3K46. 
3341 O c i . - l 
.̂av. t_ i-a-» » 
del Hospital de Paula, de las e9^u,|U*po-
Parl.s y BerHn. Consultas de i s 
bres de 3 íi 4. un peso ai m** 
Indastrla nflmero 1W j 
3347 
D R . P A L A C I O 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrojano del Hoapltal Nttiaero Uao. 
Xepedal tata del Dispenaarto " T a mayo. * 
Vlrtadea 13S.—Teléfono A-317S. 
C l r j J I a . - -Vía» l risarinn. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3363 Oct.-l 
Dr. lüan Santos fernandez 
OCl L I S T A 
ConanltSK y •-jpernolonc» de 9 d 11 y de l d 8 
?rado número 106 
3365 Oct . - l 
D R . L A G E 
V A S URTN A R I AS, S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S K S P E -
C I A L S S . B B R N A Z A NUM. 4«. ALTOS. 
Caasaltas da 1 d d, 
C 3231 2f5-22 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D B J O 
Compostela wüm. 191 
E a t r e Murnlla y Temiente Rey. 
Se practican an&liDis de orina, esputos, 
i sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , eto 
Aadllsta de orines (completa), ea-
pntos, eaacre « leche, dos p<eaa (2.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
3344 Oct.- l 
[ L A. GSMENEZ LhNIER 
ABOUA1MI 
Aguiar 6S, altos. Consultas dp 2 á 5. 
334^ Oct.- l 
D i . JUAN PABLO GARCIA 
Enfermedades de sefiora^. ^ ]f 
rias. Cirujía en gor.eral. Dom.:cm» 
4 2. en San Lázaro núm. Ve-
partlcular: 11 e.:tre 4 y «. ^ 
dudo. Telefono F-2505. 0ct j . 
3366 
Laboratorio de! Dr. Plasencia 




E S I ' F . C I A M D A U VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lu» núm. 10, de 12 K 3 
Oct . - l 3361 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y cnter-
| medaden venéreas . Curación rAplds. 
Consultas de 13 4 t. 
'• Laa nSm. da. Teidfeoa A-1B4C 
i 8«64 Oct.-l 
D^. E . F E R N A N D E Z S O T O DR. C A L V E Z G U I L L E M 
uargaotA. Narta y Oldwa.—SepeotaUata del i Bepeoialtsta en «Ifllls. hernias, intpotea-
Ceatre Aaturiaao.—Oonenltaa. de S d A j ela y eetenlidad.—Habana número «t. 
Caaipeateta SS, aaederaa. T«l«€oa« A-d«dS | Consultas: de 11 A 1 > de 4 d L 
3362 O c t - l | 3436 OctVi 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te l é fono A-S344. 
3373 Oct.- l 
PEDRO ARANGO Y PINA 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
109Í8 26-18 S. 
S.CANGIO BELLO Y ARANGO 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
JCACÜIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ADOGADO Y N O T A R I A 
Tejadillo núm. 11. Te l é íono A-S04A-
8B49 "S-21 J l . 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Proienor de Oftalmoloicla 
Espedallats « i Eaferniedadea de loe Ojee 
y de loa Ofdoe. 
CONSULTAS: 
GaUano núm. .10. De 11 a 12 y de 2 a ». 
Te lé fono A-4011. 
Pnra Pobre» <*a-O0 al mea)t 
Lunes, Mlérooles y Vlernca, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Línea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
TclC-íono: F-1178. 
3357 Oct"1 
D R . A D O L F O « f ^ t -
. b;B;ermeüadea t j . l í . .unso 
Procedimiento del Proí**0'%?y ^ 
Hospital de San Antonio de ^ - roSf4p*o» 
_ | anál i s i s üe la ^rina. ^ - u tsnie-






nSau 72. Telefone TOS, 
O c t - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedadea de nlfioa, aedoraa y Cirugía 
en general. CONSULTAS: de 13 A 1. 
Cerro núm. 618. T c l é f e a e A-STia. 
3356 Ot* -1 
junas • - ,,i,ao 
L e ^ r l l l . - « - A ^ ; , r c . 
P . E L , S I F I L I S , S A N G R E ^ 
Curaciones rápida- P"r 
rr.o'Jernisirroa 4 
CONSULTAS n r - * 
3349 
Dr. francisco i . de Velasco , ^ 
Enfermedades del C o ^ n ^ ^ ^ ¿ 
Teléf*»"0 ^ 
riosa». Piel 7 ^ ° é 7 e V t , T O - de l 
Consulta, de 12 & 2 ^ Te éf-<» . 
Trocadere Id. antlg-o. 
336" ̂ • 
Dr. G u s t a v o a D u p l ^ 0 . 
D I K E C T O E D E L * l ^ * CAJ»AR^ LA. ASOCIACION 
O o ^ ^ t a . d l a r U - - ^ . e . > £ f 
Lealtad **• 
3358 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 16 de 1912. 9 
ti, 
V a l e n c i a 
KAlir de Sierra Morena, las do-
Uanuras de la Mancha se ex-
f n ante vuestros ojos; después 
•Uancha entráis en la florida lia-
~Áe Amansa, cû -os diversos culti-
le dan un aspecto vario, parecido 
! UB vasto tablero pintado con to-
los tonos de verde que pueden bro-
ie la paleta de un paisajista. , 
n fin después de la llanura de AI-
sé abre un oasis delicioso, una 
íl bendita de Dios, un verdadero 
.íso terrenal: el reino de Valen-
Desde aquellos límites hasta la 
b¿ se viaja entre jardines, viñe-
espesos bosques de naranjos, blan-
ouintas coronadas de terrazas, 
^ aldeas pintadas con vivos cob-
'grupos, hileras, bosques de palme-
Iranados, áloes, cañas de azúcar, 
J e s setos de higueras de la India, 
W&s. cadenas de colinas y alturas de 
forma cómica, cultivadas formando 
huertas, jardines, parterres divididos 
cuadrados cuidadosamente descri-
v de tan diversos y mezclados ma-
tices' que parecen grandes ramos de 
Cores. Y por todas partes una vege-
yón llena de fuego, que ocupa todos 
k vacíos, que cubre todas alturas 
me reviste toda prominencia, que se 
eleva, y pende, que envuelve, que se 
entrelaza, que se amontona, ique os» 
eiega los ojos, que os cierra el camino, 
que des-lumbra con tanta verdura, que 
es ¡ansa a fuerza de belleza, que os 
eonfimde con sms caprichos y locuras, 
ŷ iie os parece brotada repentinamen-
te de la tierra, encendida en voluptuo-
afebre per el fuego de un volcán se-
Valencia está llena de recuredos del 
liHae de Aosta. E l sacristán de la 
eatt.1ral pasee un cronómetro de oro 
ton sus iniciales en diamante y una 
«idena guarnecida de perlas que aquél 
le regaló cuando fué a rogar a la capi-
Nuestra Señora de los Besanv-
wndo!. . . 
En el hospicio de este nombre los 
pebres se- acuerdan de haber, un> día, 
recibido de su mano el pan cuotidia-
En el taller de mosaicos de Kolla 
«e.ccnservan dos ladrillos en los cualea 
grabó de su propia mano su nombre y 
«1 de la reina. En la plaza de Tetuán, 
el pueblo enseña la casa del conde , le 
Cervellón, donde recibió hospitalidad : 
«s;la misma ca.sa donde Fernando V I I 
«ontirmó en 1814 los decretos que anu-
dan la Constitución, donde la reina 
wiítina abdicó en 1840, y donde la 
Jiña Isabel pasó algunos días en 1858. 
W último, no hay un rincón de )a 
.̂ dad donde no pueda decirse: "aquí 
P» la mano a un hombre del pueblo:?' 
r4<luí visitó una fábrica, por aquí 
f pie' 'ser)arado 811 escolta, 
•"; i0 por la muchadumbre, cottfia-
p sereno y sonriente.'' 
[ cateáral se halla construida en 
w!ar Sobre el •cual en ^empo de los 
m̂anos se elevaba un templo a Dia-
R. después, en la época goda, una 
g*»ia_a san salvador, más tarde una 
g ^ u a árabe transformada en igie-
IfclKViel Cití' A'T,elta a ser mezquita 
E L y convertida. segunda vez en 
| ¡ ^ a por el rey Don Jaime, cuando 
IT «asores fueron definitivamente 
W £ t o s de falencia. Es un vasto 
ío .ÍA0tSobrecargado de adornos y Ue-
ktaia r0S; pero riue no Puede ^ 
i|0jpg ainente comparado con la ma-
I Bav i la'S catedral€s españolas, 
iflgno ? ia Clu<dad muchos palacijs 
teeLv ser vistos, como el de la 
¡ % YUT llfermo3o monumento del 
[Cortes J Í ' en 01 eual sr' reunían laá 
k ' i X ^ 0 de ValeIl<JÍa; la Casa 
^ la I ^ -^^ I- en el cual se guar-
h0^- v- ? l d y las banderas de las 
^ ^ re, todc¿ la fiebre 
P« naves ^ ' or1mada Por trí* gran-
K l a s ««i as Por veincuatro yo-
P^liüar, . I11CaS- SObr€ las 
[ffos de i / ^ y ^ m e n t e los arcos II-
fi^aprí? bovedas; aquella arqui-
P ^ tienl ' alegre y armoniosa 
B ^ l o * nu11 mu5eo de Pintura que 
. ^ h ( ) ^ u l t l a i ^ de España. 
C8 ^ W c n ' f!iertes> 7 tienen un 
í f y aíaCn 0 aildaz' los catah-
C ^ a d a ^ ^ f "\con uó sé qué en 
i^to a ^ vivo y brillante; v en 
E L ^ los lcmU-Jeres' í;e^ún ov^ióa 
C 1 ^ W P-ai10 68 y de los ^tran-
KÍ ^ eiLUa:|ado Por EsPaña. son 
mk, ^^- amente hermosas del 




R' por Í \ Y decidí ^ mi cu-
' sabe- el camino dol 
• • t 
Por lo demás, en Valencia, como en 
todas partes, en el escaso trato que ta-
ve con las gentes, no encontré más que 
cortesía como errranjero, y como ita-
liano una amigable acogida, aun por 
parte de aquellos que no querían cir 
hablar de reyes extranjeros en gene-
ral y de los príncipes de la casa de Sa-
boya en particular, y éstos eran los 
más numerosos, pero tenían la delica-
deza de decirme: 
—No toquemos esa cuerda.— 
E n ningún país del mundo se en-
cuenta un italiano menos alejado de 
su patria que en España. Todo se la 
recuerda: el cielo, la lengua, las caras, 
las costumbres, la veneración con que 
se pronuncia el nombre de nuestros 
grandes poetas y de nuestros grandes 
pintores-, la curioeidad amable y solí-
cita con que nos hablan de nuestras 
ciudades célebres, el entusiasmo que 
tienen por nuestra música, el ardor de 
sentimientos, fogosidad del lenguaje, 
ed ritmo de la poesía, los ojos de las 
mujeres, el aire, el sol. 
¡Oh! Poco amor ha de tener a su 
patria el italiano que no experimente 
un impulso de simpatía por ese país, 
que no se sienta dispuesto a excusar 
sus errores, que no deplore sincera-
mente sus desdichas y que no le desee 
el bien. 
1 Hermosas colinas de Valencia! 
¡Alegres orillas del Guadalquivir! 
¡Jardines encantadores de Granada! 
¡Blancas casas de Sevilla! ¡Torres so-
berbias de Toledo! ¡Ruidosas calles 
de Madrid! ¡Venerables muros d-í 
Zaragoza! ¡Y vosotros, mis huéspe-
des afectuosos y mis amables compa-
ñeros de viaje, que me hablabáis de 
Italia como una segunda patria y disi-
pasteis con vuestra alegría mis erran-
tes melancolías: siempre tendré en el 
fondo del corazón un sentimiento de 
agradecimiento y de cariño por vos-
otros, guardaré vuestra imagen en mi 
alma como uno de los más caros re-
cuerdos de mi juventud y pensaré 
siempre en vosotros como en uno df 
les más hermosos sueños de mi vida! 
EDMUNDO DE A M I C I S . 
S Í v i v i e r a 
l o ó a v í a . . , . 
" X a r r a 
Don Mariano José de Larra ha 
cumplido ya los ciento dos años. Una 
copiosa barba blanca aumenta su 
gravedad de viejo gran señor. Ha-
ce muchos años que no escribe, ni 
ríe, ni llora. Limítase, de cuando en 
cuando, a poner en su rostro un sua-
ve gesto que quiere expresar una 
sonrisa. 
A veces ocúrresele ojear coleccio-
nes de periódicos del tiempo en que 
él era joven. " E l Seminario Pinto-
resco," " L a s Cartas Españolas," 
" E l Español," " E l Mundo." Y en-
tonces sí que se hace un esfuerzo pa-
ra reírse un poquito. 
E l señor Larra vive muy bien. Ca-
só en segundas nupcias con la viuda 
de un banquero, y se molesta mucho 
cuando algún chico poeta de los que 
van a verle como a algo arqueológi-
co, se permite una alusión al famoso 
pistoletazo de la calle de Santa 
Clara. 
E l señor Larra no sale más que en 
su automóvil cerrado, para dar algún 
paseo al sol por el Retiro, donde no 
puedo por menos de recordar aquel 
13 de Febrero de 1837. cuando se 
paseaba por aquellas olmedas con 
don Mariano Roca de Togores, que 
se lle-^ó un susto pocas horas des-
pués, al enterarse de lo del tirito. 
Otras veces el señor Larra, en su ca-
lidad de senador vitalicio, va al Pa-
lacio del Senado, aprovechando el 
sistema de calefacción imnlantado 
por don Eugenio Montero Ríos. 
E n tal día como hoy rememora un 
viejo artículo suyo, donde decía 
aquello de: "Aquí yace el valor cas-
tellano con todos sus pertrechos. R. 
I . P . " y aquello otro de: "¡La cár-
cel! Aquí reposa la libertad del pen-
r Sarniento." 
Después, el viejo "F ígaro" ha di-
rigido periódicos gubernamentales. 
Fué subsecretario con don Joaquín 
María López y don Fermín Caballe-
ro, y luearo ha sido varias veces Mi-
nistro. E n 1868 condenó la revolu-
ción a título de espíritu aristocráti-
co, y más tarde Cúltimo cargo publi-
co que desempeñó), aceptó de Cáno-
vas del Castillo nuestra Embajada 
en París. 
Ha asistido a su protno centenario, 
celebrado casi en familia. Entonces 
fué cuando él dijo para sí, pensando 
en una gloria ñmstrada por una vi-
da demasiado larga \ 
—¡Si yo me hubiera muerto cuan-
do 1Q del tiro! 
Va ya blanqueando mi mustio cabello; 
Ya pierden mis ojos su antiguó fulgor; 
Ya al rudo trabajo mi cuerpo se rinde; 
Ya tiembla mi voz 
V 
^ t í o l i v o s v a l e n c i a n o s 
Quien quiera regalarse con la opulencia 
del país que en verjeles más nlto raya, 
vaya a ver la hermosura con que Valencia 
recuesta sus jardines Junto a la playa. 
Como un arco de triunfo, Játlva hermosa 
le alza el pallo valiente de sus parrales, 
y en tren pisa con marcha veetlglnosa 
la vega en que Valencia sienta sus realee. 
Cinturón de barracas donde florece 
el cañizo que bordan jazmines blancos, 
circunda esta odalisca, que estar parece 
del Miguelete asida sobre los flancos. 
Tiene de limoneros tocado bello, 
y lleva por zarcillos rojas naranjas, 
y avellanas por perlas llenan su cuello, 
y el moral la llstea de verdes franjas. 
Valencia, en sus campiñas que el río 
(cruza, 
muestra huertas y flores en filas puestas; 
es levantina a un tiempo que es andaluza 
y también la guitarra vibra en sus fiestas. 
Su cuchillo desciende de- la gumía, 
su pañuelo a las sienes trazó el turbante, 
es alquicel la manta donde se lia, 
y el calzón ampuloso ropón flotante. 
Arcaica y modernista, su historia amena 
muestra y luce en la feria que la engalana; 
cuando quema sus fuegos, es sarracena; 
cuando teje sus bailes, es valenciana. 
En la margen del Turla, que se defiende 
con plátanos del seco calor de estío, 
entre asiático lujo la feria tiende 
sus luces y banderas que copia el río. 
En las tiendas que corren formando 
(juego, 
vese en velada culta la aristocracia, 
y las bellas mujeres de torso griego 
y rostro en que sonríe tranquila gracia. 
Los brazos sobre el rico barandillaje, 
miran los caballeros enamorados 
la corriente pausada de oro y encaje 
de los ricos vestidos y los tocados. 
Allá en el que simula fuerte castillo, 
pabellón que enaltecen los militares, 
a uniformes vistosos de ardiente brillo 
dan pálidos destellos los luminares. 
Entre tiendas y tiendas, de la Arruzafa 
la chufa echada al hielo, con mano presta 
baten los horchateros en la garrafa 
y en el vaso la sirven formando cresta. 
Las fuentes con sus puntos de mil co-
(lore 
dejan ir las espumas de sus corrientes 
bajo el arco que trazan los surtidores 
desgranando sus gotas resplandecientes. 
Solloza en un suburbio triste guitarra 
a cuyo son un mozo de porte y rango 
baila con una moza, bajo la parra, 
una especie de soso lento fandango. 
Cantan las aguadoras su mercancía 
que el ánfora en su seno guarda y refresca, 
y pregonan "¡de balde si no está fría, 
la doy toda de balde si no está fresca!" 
El fuego de artificio chispas arroja 
en medio de la noche serena y cálida; 
la laca y la eetronciana prestan luz roja; 
antimonio y azufre forman la pálida. 
Sujeta como a base de muda esfinge 
de tronco a firme tronco de la arboleda, 
batalla empaquetada la traca finge 
que truena y gira en torno de la Alameda. 
De la árabe pupila fué fiesta grata 
ver las de los colores notas divinas, 
y Valencia, que es mora, también retrata 
arabescos de luces en sus retinas. 
Arabescos y toros: sobre el tendido, 
los pueblos comarcanos juntan sus trajes, 
y las mujeres lucen como prendido 
la mantilla que tejen blancos encajes. 
Cabalgatas lujosas pasan luciendo 
sus carrozas de triunfo, flores y galas, 
las músicas sus notas van repitiendo 
y estremecen el aire con sus escalas. 
Tiroteos alegres de ramos vivos 
alegran la batalla con sus cambiantes, 
y van los coches raudos y fugitivos 
soportando la lluvia de hojas brillantes. 
Valencia, con sus huertos como trofeo, 
sus fiestas deslumbrantes y su alegría, 
truena con el elbrante cascabeleo 
de una ciudad alegre del Mediodía. 
Yo volveré a admirarla: de sus primores 
se enamoró mi mente junto a sus mares, 
y para requebrarla y echarle flores 
perfumarán mi lira sus azahares. 
Salvador RUEDA. 
^ e s t a m e n t 
Quant jo muiga, amada esposa, 
el tu vlus, y no't fa nosa, 
tancam los ulls, ¡tos espills! 
Si es morta ma companyera, 
lo que ella amorosa íera 
feuho vosaltres, mos filis. 
De fe y humlltat en proba, 
amortallaume ab la roba 
del bon Pare Sant Francés; 
de corones y garlandes, 
de creus, insignies y bandea, 
¡vanitats!, no'm poséu res. 
En les mans lo sant Rosad 
vull portar; l'escapulari 
del Carme penjat al pit; 
y com signe ben notori 
de mon ditjós desposori, 
l'anell d'or ficat al dlt. 
Quan me porten a la fosa, 
davant, ¡insignia gloriosa!, 
vaja ben alta la Creu; 
si acompañarme's dignaren 
los qüe'n vida m'estimaren, 
tal favor els pague Deu. 
Pásenme per la capella 
de la Verge pura y bella. 
Patrona deis valenciana; 
y quant arrive a la porta, 
canten en veu no molt fonta 
un responso els capellans. 
Perr. guardar mes despulles, 
baixant a térra les fullea, 
no plantéu ningún ploró; 
planten un xlprer que apunte 
dret al cel, y al cel s'en munte, 
com s'en munta la oració. 
La oració, que tota pena 
conhorta, dolsa cadena 
que unlx los vius y els difunta; 
aixó, mos filis, vos demane; 
que preguéu vos encomane 
sempre agermanats y Junts. 
; Preguéu a Deu que'm perdone» 
y la santa Glorla'm done, 
ja que, Indigne, pecador, 
si molt faltí en esta vida, 
mon ánima malferida 
sempre ha estat plena d'amorl 
L amor •aiL^..4iyjiia...8aeJiciaí 
endoice vostra existencia, 
donantvos ditjes sens fí; 
y quant tranquila y confiada, 
alcéu al cel la mirada, 
enrecordeuvos de mí. 
Y vosaltres, els insignes 
trovadors, més que jo dignes 
del que'm donéu dols trlbüt, 
per traure d'ell l'armonla 
que trovar jo no sabía, 
prengáu mon pobre llahut. 
La Musa volguda y santa 
que les patries glories canta, 
mare amorosa, el posá 
en les meues mans febroses, 
quant, coronada de roses, 
del llarch somnl despertá. 
Més insplrats y més destres, 
¡oh nobles amlchs! ¡oh mestres 
del Gay Saber triunfador! 
feu vibrar totes ses cordes, 
cantant ab triples acordes 
la Fe, la Patria y l'Amor. 
Cantéu la Fe, llum segura, 
que a la pobra criatura, 
BÍ enfosqulx son seny lo mal, 
entre nuvoladea negres 
mosLra's resplandor^ alegres 
de son reyne celestial. 
Cantéu la Patria, y si a térra 
balxa'l front, en mala guerra 
ferlt, digáu a una veu 
que aquell que la desampare, 
fill bort de tan bona mare, 
no tindrá perdó de Deu. 
Cantéu l'Amor, que agermana 
tota la familia humana, 
que entre tots partíx el paj 
y en nostres víes asproses, 
lllris entre carts, y roses 
á pomells, esclatar fa. 
Y si la gloria vos dona 
la cobejada corona 
de un reynat que no te fí, 
penséu ab quánta alegría 
jo en vostre front la voría, 
í ĵyecprdexjvos de mil 
r Jeodoro LLORENTE. 
Son vagos recuerdos mis días de joven; 
Los miro y se escapan huyendo de mí. 
Es necio avivarlos; en canas y arrugas 
No quieren vivir. 
¡Mis niñas amadas! ¡Mis besos gozados! 
¡Mis sueños de gloria! ¡MI Cándida fe! 
Son muertos que viven cual vanos perfumes 
De hollado verjel. 
Mi cuerpo envejece; las fuerzas le faltan. 
¿Por qué no le faltan al alma también? 
¿POr qué sueña y ama? ¿Por qué goza y 
Cual mi alma de ayer? (sufre 
LEON ICHASO, 
~ E l v a l e n c i a n o 
No hay duda—dice Zapater y Uje-
da haciendo el retrato literario de sus 
paisanos,—que la dominación morisca 
imprimió de tal modo en el valenciano 
sus usos, costumbres, carácter y modo 
de existir, que el transcurso de seis si-
glos no ha sido bastante a estinguirlos, 
y probablemente permanecerán sus 
huellas cuando hayan pasado otros 
seis más por la faz de la tierra. 
E l valenciano vive ordinariamente 
en cabanas (barraques) formadas en su 
parte superior de una sencilla arma-
zón de madera, cubierta de una capa 
de enea, junco o paja, y la interior de 
lodo o barro, semejantes a las que cons-
tituyen los aduares de los árabes en el 
desierto, si bien más sólidas que aque-
llas, y en las que se nota una propie-
dad de la que está muy lejos el africa-
no. L a cabaña del- valenci-ano, llama-
da también casa de'venganza por la fa-
cilidad con que puede incendiarse, aun-
que ocupa por lo regular un reducido 
perímetro, a causa de la necesidad qué 
tiene de aprovechar el mayor terreno 
posible para el cultivo, goza de todo lo 
necesario para las necesidades de sus 
moradores. Lós principales departa-
mentos de una barraca, son: el estudt, 
la. andana y el estable. E l estudi, o 
cuarto para dormir el padre y la ma-
dre, ocupa regularmente una tercera 
parte del perímetro, y en él están la 
cama, el arca de la ropa y los demás 
muebles de importancia. 
Contiguo al estiUli está el establo o 
cuadra, y en uno de los ángulos hay 
una escalera de madera, más o menos 
segura, que da subida a la andana o 
segundo piso, lugar destinado para 
guardar las cosechas, y en donde suelen 
colocarse los cañizos para la cría de íoi 
gusanos de seda. 
Fuera de la puerta, y a uno de los 
lados de la barraca, suele haber otra 
de reducidas formas, casi en minia-
tura, que es la que sirve de cocina, y 
no lejos de ésta se ve una tercera más 
inferior todavía, en la que muchas ve-
ces habita la esperanza de la familia, 
o sea el cerdo. E n algunos puntos sue-
le haber una muy reducida y en forma 
de medio huevo que sirve de horno. 
E l vestido del valenciano todavía 
reúne más reministencias del traje ára-
be, que sus cabañas -de las tiendas del 
aduar. Gompónese el traje de verano 
de unos zaragüelles o calzoncillos (ca-
malets) de lienzo crudo, atados por 
la cintura, cuyos camales', "extremada-
mente anchos, no pasan de las rodillas; 
una camisa del mismo lienzo, un gorro 
encarnado (barret) idéntico al barrete 
tunecino, puesto a la cabeza, o en su 
defecto un pañuelo; unas albergas (es-
pardeñes), y un pañuelo en la cintu-
ra sosteniendo una navaja mayor de 
edad, a la que parece quiere desalojar 
la cruz del rosario que prende de los 
hombros,, sosteniendo un escapulario 
con los santos Evangelios y algunas me-
dallitas milagrosas. Él traje de invier-
no es diferente, pero guardando siem-
pre la misma analogía, con el del ára-
be. Un pantalón de una tela barata y 
sufrida, casi tan ancho como los'cama-
lets, un chaleco sin solapas y de escota-
da espalda, o más bien, con la espalda 
de la misma tela que el resto del chale-
co; el gorro o pañuelo, las albergas o 
alpargatas, son las piezas d^ que se 
compone generalmente. 
Por consigüiente no puede ser más 
marcada la aaalsgía que existe entre 
el traje del valenciano y el del árabe; 
el gorro es el que exactamente usan 
los naturales de la regencia"de Túnez; 
el pañuelo corresponde al turbante, la 
manta al alquicel, y la navaja en la cin-
tura representa al yatagán. Si a esto 
se añade un cutis tostado y a prueba de 
sol y frío, lluvia y vientp, todavía re-
sulta más aquella analogía. 
Pero no paran aquí todos los pun-
tos de afinidad que tiene el indígena 
de esta provincia con el de los desier-
teí: del Africa. E l valenciano de Ja 
hberta, que es el oue pintamos, monta-
s i re una caj.-i'fídi ra, es.un ^eÜle' 
jo del africano, con su aire guerrero, 
de desplegado alquicel y finalmente con 
todas Jas^cualidadjs oue distinguen al 
jinete agareno de todos los demás me-
nos del-que hablamos. E l caballo de 
nuestro héroe, que en el dialecto del 
país se llama resí, no tiene más bridas, 
bocado ni serretón que un sencillo ra-
mal dependiente de un cabezón no máa 
lujoso, pues ordinariamente se compo-
ne de una cuerda de esparto, y pocas 
veces de correa; un aparejo redondo 
sobre el que descansan un serón, es la 
silla de montar, y no tiene más estribos 
para facilitar ej ascenso que la cola del 
caballo rodeada al pie del intrépido j i -
nete. Pei'o afortunadamente no nece-
sita de estes auxilios para montar, pues 
su proverbial ligereza le pone a cu-
bierto de le» inconvenientes que ¡lev» 
consigo la enojosa obesidad. E l famo-
so Arriaza en su Profecía del Pirineo, 
asegura que con puñal en mano salta 3 
la grupa el leve valenciano. 
JÓSE Z A P A T E R Y U J E D A -
T E l p o b r e s a b i o 
E l anuncio era tímido, inverosímil; 
parecía pedir una limosna... 
Y sin embargo, nadie se presenta-
ba a reclamar los innúmeros servi-
cios que a cambio de tan exiguo esti-
pendio ofrecía el sabio aquel. 
Ese día expiraba la contrata del 
anuncio y el viejo profesor se dirigía 
a la administración del periódico pa-
ra renovarla. 
Caminaba muy despacio y pensati-
vo : meditaba sobre la manera de 
ahuyentar su mala suerte.. . i y el 
nuevo anuncio era su único faro sal-
vador ! 
Sí ; tendría buena acogida y enton-
ces conseguiría el poco de bienestar 
a que él también tenía derecho pera 
que sin embargo jamás alcanzó. 
Y su pálida y rugosa faz se ilumii 
naba con una sonrisa de esperan-
z a . . . ¡ser feliz un solo instante!...; 
después morid-... morir para descan-
sar..' . 
De repente su semblante ensombre-
ció al recordar que también en varias 
ocasiones creyó casi tocar la maripo-
silla del bien y otras tantas se esca-
pó presurosa dejándole solo la divi-
na visión de sus colores. 
Y evocó, a través de espesa niebla, 
su niñez solitaria y enfermiza... des*-
pués se alzó, dominador, el recuerdo 
palm'tante y doloroso que a su infan-
cia s u c e d i ó . . . ¡oh; su pobre juventud 
I i •.•ida al trabajo, ligada al sacriñ-
• lio! ¡su estéril juventud sin amores 
1 ni a legr ía . . . ! 
Pensó emocionado en los años inú-
r tiles que sé fueron llevándose sus ilu-
siones y sus fuerzas juveniles ¡ah, si 
pudiera de nuevo comenzar a vivir! 
Había sido siempre tan temeroso, coa-
f.Aba tan poco en el propio valer quo 
cualquier enérgica resolución, tal vez 
salva-dora, quedaba sin ejecutar, infe-
cunda. . . . . 
Y 'se hizo viejo siempre esperando 
algún suceso maravilloso que viniera 
a transformar su pobre existencia.. „ 
Caminaba, caminaba aquella tarde, 
y sintió que en su cerebro brotaba al-
go nuevo y v i r i l , . . 
Llegó al despacho del gran perió-
dico. 
—¿Desea usted dejar el anuncio ^n 
la misma forma que el otro estaba?-— 
preguntóle un empleado de varonilei 
facciones y sonrisa de propia satisfac-
ción. 
E l viejo sabio se irguió e intentS 
lanzar la i.dea luminosa... pero tuvo 
un extremecimiento de alarma y 
se contuvo lleno de temor. . . ¡no, era 
demasiada osadía la suya! ¿quién h i -
bía de creer que él dijera La verdad? 
Con voz apagada y vacilante supli-
có al empleado que al nuevo anuncio 
agregara más ofertas y súplicas, dis-
minuyendo al mismo tiempo los ho-
norarios. . . 
MERCY P A L L A R E S . 
^ A p u n t e s 
Un ladrón Comparece ante el juezt 
—'i Confiesa usted haber entrado en 
la habitación y descerrajado una có-
moda en busca de dmero y alhajas? 
—Sí, sefior, pero tengo que invocar 
en mi favor una circunstancia at^-
nuante. ' ' 
— i Cuál?' 
—Que estaban los cajones vacian 
Riñen dos caballerea decentemente 
vestidos. 
E l más colérico dice al guardia que 
acude a se<pararlos: 
— E l ' señor y yo somos astrónomos. 
He descubierto un planeta, y ©1 so-
ñar, a quien confié el hallazgo, me lo 
ha robado. 
E l guardia replioa; 
—Está bienj se le regisir^rá en l l 
delegación^ r \ 
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U N A B U E N A O B R A 
INAUGURACION DE UN C0l[G10 
E n la eaüle de la Universidad se 
i n a u g u r ó el pasado domingo un foie-
^gio que repiresejita un gran adelant-o 
y eonstituye una m a g n í f i c a obra de 
caridad. 
Son autores de esta obra tres varo-
nes apos tó l i cos que trabajan con ar-
dtfr pn la s a l v a c i ó n de las almas: nno 
e n s e ñ a n d o en el 'Ooiegio de las Ursul i -
nas el Catecismo a las n i ñ a s y dando 
en el Círculo CatóHco. admirables con-
ferencias; otro que con el humilde há-
bito franciscano recorre los pueblos 
como misionero, dedicando especial-
mente su enseñajjza a los n iños de la 
raza de color; y eJ teroero, en fin, im-
pulsor de muchas buenas obras y pro-
tector de todas las, de este carácter . 
/.Sus nombres? 
E l P. Amigo, o a n ó n i g o del Cabildo 
Catedral , fray Bernardo M. Lopate-
gui y el señor Obispo de la Habana. 
L o s dos primeros vieron el abando-
no en qne respecto a la i n s t r u c c i ó n 
religiosa se hallaban 'los n iños de la 
clase de color de l a parte de C a r r a -
guao correspondiente a las calles de 
Universidad, Cádiz , &, y concibieron el 
•proyecto de establecer un colegio de-
dicado especialmejite a alumnos de la 
raza de color, con internaxio. Comuni-
caron el proyecto al s e ñ o r Obispo, 
quien, adennás de su b e n d i c i ó n , faci-
l i tó para la obra en proyecto valiosos 
recursos materiales. 
Con á n i m o de presenciar la inaugu-
r a c i ó n del nuevo plantel, ya que p a r a 
ello h a b í a recibido u n a c a r i ñ o s í s i m a 
i n v i t a c i ó n del P. Lopategui, fui a la 
calle de l a Univers idad el domingo 
por la tarde, l l e g u é al edificio desti-
nado al Colegio, y rai primera impre-
s i ó n fué muy grata a l entrar en el ̂ a-
l ó n de actos, sencillo, espacioso y bien 
dispuesto, con su correspondiente es-
cenario. 
L a presidencia estaba formada por 
el s e ñ o r Obispo, el P á r r o c o del P i l a r 
y los directores P P . Amigo y Lopa-
tegui. E n el resto del amplio sa lón, 
muy bien adornado, se hallaba nume-
rosa concurrencia. 
E n lugar preferente estaban 45 
n i ñ a s , que. s e g ú n nos-expresaron, e r a n 
ias alumnas anotadas hasta, el s á b a d o 
anterior. Todas pulcramente vestidas, 
llevando como divisa elegante banda 
roja . 
E l P . Aanigo inaugura la fiesta 
dando la bienvenida a l a concurren-
cia a norabre de las maestras y suplioa 
p r o t e c c i ó n (para l a obra. Empieza el 
programa con el canto del Himno C u -
bano ; y luego Carmen Salazar recita 
muy bien l a p o e s í a titulada ' ' E l 
Maestro ." 
•Un coro de n i ñ a s e n t o n ó d e s p u é s 
un cánt i co alusivo al acto. 
E l joTen Barairo Ne i ra d i s e r t ó 
muy bien sojtrre las; excelencias de l a 
i n s t r u c c i ó n , y l a s e ñ o r i t a Carmen reci-
t ó " L a M o r de la V i r t u d . ' ' L a señor i -
ta Melauia Aoosta pronun'ció con co-
rrecta palabra un discurso sobre l a 
grandeza de l a fe ctfwno base de la ins-
t rucc ión , y l a sertorita A s u n c i ó n Mar-
cell t o c ó al piano con gran gusto di-
ferentes piezas. 
L a comedia " L a "Fiesta; del Cole-
gio" fué muy bien d e s e m p e ñ a d a por 
un grupo de alumnas. 
T e r m i n ó el programa con im hermo-
so cuadro p lás t i co repreeíjentando a l 
Corazón de J e s ú s , al '.que dan guardia 
de honor, a d e m á s de 'gran n ú m e r o de 
ipequeñuelas , tres j ó v e n e s que repre-
sentan a Cuba, E s p a ñ a y los Estados 
Unidos. F u é muy celebrada la idea y 
e n t u s i á s t i c a m e n t e aplaudida. 
Kecitaron una hermosa poes ía a l 
Pagrado Corazón y un Himno, termi-
nando con vivas al D e í f i c o Corazón, a 
Cnba. y al Prela'do Diocesano, qnian 
a su vez d ió un v iva a los niños , que 
el numeroso auditorio c o n t e s t ó entu-
s i á s t i c a m e n t e , al mismo tiempo que 
Aplaudía como muestra de su regocijo 
por tan s i m p á t i c a fiesta, que cerró S u 
Excelemcia con palabras tan oportu-
nas como discretas. 
D i jo el s e ñ o r Obispo que había que 
felicitarse de l a •creación de aquel co-
üegio. en el cual se e n s e ñ a r á a conocer 
a Dios como base y fuente de toda 
s a b i d u r í a y fundamento de toda 
e d u c a c i ó n , porque digan lo que quie-
ran , sin el conocimiento de Dios l a 
ins t rucc ión no será perfecta. 
E n el día del j u i c k ) — a ñ a d i ó — no se 
nos ha de preguntar por cuestiones de 
especie, sino lo qu-e "hemos hecho, y 
c ó m o lo hemos hecho. Por eso merecen 
p l á c e m e s , alabanzas y bendiciones los 
que han fundado el nuevo colegio y 
los que en é l van a, di fundir el nombre 
de Di^s a quienes el Pastor de la D i ó -
cesis de la Habana dijo que deseaba 
constancia hasta el f in 
D e s p u é s de u n a a l n s i ó n al pueblo 
he.breo. que por no darse cuenta de s u 
destino perdió la gran mis ión que le 
estaba confiad-a, a l u d i ó el s e ñ o r ObiK-
po a nuestro deber, que es. en lo fun-
damental, tomar cada uno su cruz y 
spguir a J e s ú s , alcanzando así la fe-
licidad eterna, "que —dijo para ter-
minar—a todos os deseo.'* 
^pguidamente dió su b e n d i c i ó n el | 
p^ñor Obispo y nos fuimos ;odos a v i -
s i tar el colegio entre los ensordecedo- í 
res vivas de los p e q u e ñ u e l o s a n ú e s - i 
•tro Prelado. 
E l colegio está bien provrto de ma-
tprial y el edificio reúne las debidas i 
condiciones^peda-pógricas, ^obre todo! 
en la parte hifriénica, contando con ! 
amplios y ventilados patios r saluda- \ 
bles dormitorios. 
I Forman el cuadro de profesoras, las 
í u l t a s maestras s e ñ o r i t a s Beatriz d o -
rales, C lara María Herrera y Tomasa 
Calvo. 
E n la sala l a concurrencia fué aten-
tamente obsequiada con champagne 
y dulces. 
E l cronista lo fué de un modo espe-
cial por el joven Serra y la ilustrada 
Directora C l a r a M a r í a Herrera , quien 
posee u n a vasta cultura, poseyendo a 
la perfeocion el i n g l é s y la música.. 
E l s e ñ o r Obispo, d e s p u é s de haber 
bendito el local, fué despeefido entre 
los v í t o r e s y aplausos de las agrade-
cidas p e q u e ñ u e l a s . 
E n el nuevo plantel se e n s e ñ a r á : 
Lectura, E s c r i t u r a , Lenguaje , G r a -
mát ica . Dibujo L i n e a l , Geometr ía , 
A n a t o m í a , F i s i o l o g í a e Higiene, Geo-
graf ía de Cuba y Universal , Historia 
de Cuba y Universal , Catecismo, C a -
taquesis semanal por las P P . Lopate-
gui y A m i g ó , I n g l é s , M e c a n o g r a f í a , 
Taqu igra f ía , Piano y Labores. 
U N M A E S T R O . 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
( D e n u e s t r o s C o r r o s p o n s a l s v ) 
SAOUA L A GTRANDÍE. 
E l c a d á v e r de P i c ó 
15—X—8.22 p. m. 
Fletando en el r ío Sagua, aparec tó 
hcy~e l c a d á v e r de Vicente P i c ó , co-
brador de la D e l e g a c i ó n del Centro 
Gallego. S u p ó n e s e f u é arrastrado por 
l a corriente a l pretender vadear el 
r ío con e l caballo que montaba, el cua l 
g a n ó la orilla. 
F u é recogido el caballo encontrón-
dosele alforjas con intereses de Pico. 
Hoy se le dará sepultura a l cadá-
ver del infortunado Pic6. 
L inares . 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
No es cosa vulgar y corriente que al 
fundarse una revista literaria en este 
nuestro pobre ambiente artístico y al "po-
nerse en marcha" dicha revista oontlntian 
sus directanes introduciendo reformas y 
mejoras en su confección y texto, según 
los "ingresos monetarios lo permitan." 
Esto es raro, tan raro que hoy causa sor-
presa cada vez que los directores de "Bo-
hemia" anuncian al público nuevas refor-
mas en su ya excelente revista, que será 
desde primero de año una de las primeras 
de la América latina. 
Miguel Angel Quevedo, el incansable 
maneger de "Bohemia," tiene ya trazado 
y ultimado un nuevo plan de reformas 
artísticas y literarias que empezarán a 
ser realidad dentro de poco: tales son un 
nuevo taller de fotograbados y una nueva 
edicidn de la revista. Desde Diciembre a 
más del número literario de "Bohemia" y 
del "Bohemla-Modes" aparecerá una edi-
ción titulada "Bobemla-Musica" y en la 
cual se publicarán todas las producciones 
musicales que se den a luz en todo el mun-
do y merezcan el aplauso de la crítica 
mundial. 
Esto, como se ve, es una obra meritl-
sima y de incalculable valor cultural. A 
esto hay que agregar un aumento valioso 
en el cueípo de colaboradores que sin foiv 
mar trust será constituido por las mejores 
firmas de Cuba y España. 
Y todo esto sin aumentar en nada el pre-
cio actual de su suscripción. Esto es lo 
que se llama un éxito en toda la exten-
sión de la palabra. 
M. R. R. 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos recibido el último número de es-
ta culta revista que vtene, como siempre, 
rebosante de material ameno e interesan-
te, como se verá en el siguiente sumario: 
Grabados, señora Dulce María Borrero de 
Luján. Primera temporada de pelota. Juan 
Santana Padilla. Club "Nevr Orleans." 
Vista de la glorieta y concurrentes al de-
safío del domingo. Club "Almendares" 
que hizo su debut el domingo último, ga-
nando el juego. Factoría y muelle de Ta-
llapiedra, Habana.. Mr. Taft perorando. 
Actualidades. Primera carrera del "New 
Orleans." B. B. C. "Apolo" de Jesús del 
Monte. Duetto Reynés-Amell. La boda 
Dolz-Tolón. 
Eexto: E l fin de una controversia. E l 
Socialismo en Alemania. Desde New 
York, por M. F. Ruíz. Un idilio de 5,000 
años. La Habana Antigua, por Manuel 
Costales. Prosas del Norte, por Hlglnio 
J. Medrano. Para las Damas, por Ange-
lina. ¿Por quién voto?, por Paco Manti-
lla. Folletín, por el doctor Justo Rosell. 
Ecos de Madrid, por Andrés Oay Sangros. 
Versos, por Dulce María Borrero, Teatroe, 
por Fray López, De Sociedad, por Petro-
nlo. Sección Sportivas, por Luis R. Lu-
mult. 
Nuestra felicitación. 
Discursos de Melquíades Alvarcz 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento* y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvarez " 
"En los monumentales discursos cjue 
aquí se imprimej, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pnrlamentarios recopilados 
por L'amón Alvorez en un elegante' VOVJ-
r.ien cuidadosamerte editado, $Í '<J> píata. 
Remitiendo sv importe en MonctlA Ar.ie-
riornut se envía franco de porto a cunl-
q»MCT punto di la Isla. 
En pedidos al por mayor /̂ ran'ies íes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
D í c e s e que el color del Cabello indica 
el Temperamento de l a Persona 
H a y q u i e n c r e e q u e e l c a b e l l o r u b i o 6 
c l a r o d e n u n c i a a f e c t o , y q u e e l p r i e t o c o n s -
t a n o i a . U n a p e r s o n a s i n c a b e l l o n o e s t á , 
f a l t a de c a r á c t e r , l e j o s do e l l o . E l c a l v o , 
p o r t é r m i n o m e d i o , d e m u e s t r a t a l s o l i c i -
t u d p o r e l b i e n « » t a r de l o s d e m i s . que se 
o l v i d a á s i m i s m o . U n ( y e r m e n c a u s a 1H 
c a l v i c i e . K l p r o f e s o r S a b o u r a n d , do P a r í s , 
K r a n c i a , i n o c u l é u n c o n e j o c o n g é r m e n e s 
de l a caspa , y á, l a s c i n c o s e m a n a s e s t a b a 
d e s n u d o de p e l o el a n i m a l ; t o . A p l i q ú e s e e l 
Etoralclaa X e i v b r o a l c u o r o c a b e l l u d o p a r a 
l i m i t a r l o de t a l a s s r é n n o n e s . 
' • D e s t r u i d l a causa , y " ¡Sr f l l r . á í s e l e f e c t o . " 
C a r a l a c c m e z A n de l c u e r o c a h » ; ! u d o . V é n -
dese e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 60 c t s . y $1 en m o n a d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n . " K . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, Obi spo y A g u i a r . — A g e n t e s espec l . i l es . 
A B U R R I D O 
D E L A V I D A 
U n a P e n c a Fnfprmedad Curada 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr . Wil l iams 
Los cambios de clima y de alimen-
tos, y sobre todo e! cambio de a^uas, 
ocasiona frecuentemente desarreglos 
de los ó r g a n o s digestivos que áebén 
ser atendidos a tiempo, para evitar 
males mayores. E l tratamiento apro-
piado en estos casos es el que resti-
tuya a los m ú s c u l o s del e s t ó m a g o su 
fortaleza normal para que ejerzan 
fon o b s t á c u l o sus funciones en el or-
ganismo. 
L a s Pi ldoras Rosadafi del Dr. W i -
lliams, como tón icas reconstituyentes 
han dado los más lisonjeros resulta-
dos y curaciones aún en onferraeda-
des que por lo viejas podr ían llamar-
le crón icas , ü n caso m á s es el que 
abajo se describe, en el cual quedan 
demostradas las sorprendentes cuali-
dades curativas de las Pildoras Rosa-
nas del D r . Wil l iams, y que relata el 
Sr . Manuel Gonzá lez , residente en 
J c r u c o , Habana, C u b a 
E l Sr . Gonzá lez escribe lo siguien-
te: "Supongo que el cambio de cl i-
ma y de aguas a mi llegada de E s p a -
ña , mi pa í s natual, me ocas ionó des-
arreglos estomacales que no h a b í a po-
dido curar con infinidad de remedios 
y tratamientos. H a c í a ya m á s de un 
afio que v e n í a constantemente pade-
ciendo de dolores de e s t ó m a g o y de 
cabeza, falta de apetito, y estaba 
completamente abnrrido de la v5<Ja. 
pues no v e í a aSvio n i esperanzas de 
curac ión . 
" E n el per iód i co " L a D i s c u m ó n , " 
de la Habana, l e í u n anuncio de las 
Pi ldoras Rosadas del D r . "Williams y 
dec id í hacer una prueba con este 
preparado. * M i sorpresa f u é grande 
al notar que a los pooos d ía s al ivia-
ban mis padec imáeatoe y que poco 
tiempo d e s p u é s me hal laba compieta-
meínte curado. 
" Y no só lo han desaparecido más 
quebrantos, sino que he aumentado 
dieciseis l ibras de peso y desde esa 
fecha gozo fie excelente sa lud ." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con res-
pecto a la dieta. S© m a n d a r á franco 
de porte s o l i c i t á n d o l o del D r . W i -
lliams Medicine Co., Schenectady, N . 
Y . indicando el p e r i ó d i c o en que se 
l ia visto este aviso. 
P H O P I O l ' A R A • •Ftab lcc tmiento o i n d u s -
t r i a se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , Z u l u e t a 73, 
a l t o s , d a n i n f o r m e s . 
12079 8-16 
O J O á l a G a n g a 
P R O X I M O S A D E S A L Q U T L i A H S E L O S 
b a j o s de S a n Igfnat i o 96, e n t r e L u z y S a n t a 
C l a r a , se a l q u i l a n p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
T n f o r m a n en O b i s p o n r t m . "4 y 23 y 8, V e -
d a d o , b o d e g a . 1 207." 15-16 O c t . 
E X T R K MI R A I . H T e n i e n t e R e y se 
a l q u i l a l a ca sa C u b a 92, a n t i g u o , 7 x 86 
m e t r o s . L l a v e en e l 94: c o n d i c i o n e s , S n S -
r ez n ú m . 10, I . a RCK* a c i a . 
12073 4-16 
.«E A I . Q l í l . * l a f a f n L u z n ú m . 86, b a -
j o s , ú l t i m a c u a d r a . moAfema y b a r a t a ; s a -
l a y 5 c u a r t o s ; i a n a . < e r M u r a l l a 72, e s -
q u i n a a V i l l e g a s , d e n o e i n f o r m a n . 
1211S 8-16 
S E A L Q U I L A R 
En Cuba Í7, e6'juma a O'Rellly, se al-
quilan grsa fiM? departamentos para oftd-
níts; informarían en la misma, "Café Car 
trio." 12086 14-16 Oct. 
E N C Q M PORTELA l i o h s y u n d e p a r t a -
m e n t o , sa l a y u n a h a b i t a c i ó n a l f ronte , y 
o t r a c o n t i g u a c o n s a l i d a a l r e c i b i d o r ; t a m -
b i é n h a y o t r a s i n t e r i o r e s . 
12124 S-16 
S E M , Q ( l i . W los h e r m o s o s a l to s de l a 
c a s a R e i n a 55, c o m p u e s t o s d * u n a g r a n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s y t r e s p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 27 
12059 4-16 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o h a c i a l a l o m a , dos o u a d r a s 
d « l a s l í n e a s , 9 y 17 y en b u e n punto , a c a -
b a d a de f a b r i c a r l a p r e c i o s a y c ó m o d a c a s a 
c a l l e 13, e n t r e 2 y 4 " O o n « h l t B . " C o n p a s i -
l lo , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l e -
t a de c o m e r , l l a v e y d e s a g ü e p a r a l a n e v e r a , 
con torno y a p a r a d o r , g r a n c o c i n a con c a -
l e n t a d o r , e s p l é n d i d o s baflos con a g u a c a l l e n -
te y f r í a , con c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n de l u * 
e l é c t r i c a y h a s t a u n e s c a p a r a t e p a r a e s c a -
l e r a » y e s c o b i l l o n e s . S u duefio, A c o s t a n ú m . 
66, T e l é f o n o A - Í S 8 T . 12062 8-16 
S E A I , Q . U I L , A X l a s dos eneas l ' n i v e r g l d a d 
22 y 24. j u n t a s o i n d e p e n d i e n t e s . S e r v i c i o , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a e inodo-
r o y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o : y a p a s ó 
e l a l c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e en el 26; i n f o r -
m a n : M u r a l l a 72. 1 2076 4-16 
V H J D A D O A c a b a d o s de c o n s t r u i r se a l -
q u i l a n , en 16 c e n t e n e s , los m a g n í f i c o s a l -
t o s de l a c a l l e Once e n t r e L y M . c o n sa -
l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s y dos b a ñ o s : i n f o r m a n 
e n l a e s q u i n a , t e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
12108 8-16 
S E A l . Q U I I . A l V los a l t o s de M e r c e d 79, 
a dos c u a d r a s de l A r s e n a l , a la brisa-, con 
6 c u a r t o s g r a n d e s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
l a l l a v e en los bajos . 12102 8-16 
G R A N L O C A L P A R A C A P E 
se cede con c o n t r a t o . E » de m u c h o p o r v e -
n i r p a r a uno que sea del g iro , por e s t a r 
e n u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a c i u -
dad . D e mfts p o r m e n o r e s i n f o r m a r a n en 
O b r a p l a n ú m . 90, T a b e r n a " M a n l n . " 
12094 8-16 
VEDADO-Calle 15 esquina á C. 
Se a l q u i l a , en 36 c e n t e n e s m e n s u a l e s , con 
c o n t r a t o por u n a ñ o y fiador. T i e n e s a l a , 
s a l e t a , v e s t í b u l o , h a l l , s e i s c u a r t o s , dos b a -
ñ o s , comedor , c o c i n a y g a r a g e c o n c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s ; i n f o r m a n en A g u a c a t e 128, 
N o t a r l a de S o l a r , de 1 a 3. 
U 0 8 9 S-16 
PRINCIPE ALfONSO 322 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a de dos 
p l a n t a s , s i t u a d a e n l a p a r t e m&s a n c h a y 
m e j o r de d i c h a c a l l e : a u n q u e a c t u a l m e n t e 
e s t á c o n s t r u i d a p a r a f a m i l i a s de buen g u s -
to, se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n g r a n 
e s t a b l a c i m i a n t o . t l m a c é n o u n a i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a . f a b r i c a n t e s de 
j a b ó n . U n i v e r s i d a d n ú m . 20, t e l é f o n o A-3173 . 
12121 16-16 O c t . 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s d « l a c a t a c a l l e d e l C a « t l l l o n ú -
m e r o 33, moderno , ú l t i m a de l a s que c o m p o -
n e n el g r u p o edif icado en Monte y C a s t i l l o . 
I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a . f a b r i c a n t e s de 
j a b ó n . U n i v e r s i d a d 20, t e l é f o n o A-3173 . 
12122 10-16 
E N 12 C E I í T E V E Í se a l q u i l a a n piso cor. 
s a l a , comedor , c o c i n a , c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
Z u l u e t a n ú m . 78, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s . 
12078 8-16 
» B A L Q U I L A l f los b a j o s d « l a c a s a V a -
l l e n ú w . 2. c o m p u « » t o s de « a l a . a n t e s a l a , 
c o r r i d a , 2 e n a r t o s y pat io , son n u e v e s • 
I n f o r m a n e n S a n M ' g v e l n ú m . 9, " E l C a -
r a b a r . c h a V I S M I 4-16 
( A C A B A M O S T>E P n i ' r A » , a poc í i r . pasos 
de P r a d o , c o n x&ijl l e ? a ! t o s i n d o p e n d i e n -
! tes de A n c ¡ i a d e l X o - í e 15. c o m p u e s t o s de 
sa l a , a n t e s a l a , c u a t r o = u a r t o s s e g u i d o s , dos 
, m á s e n el t e r c e r p i s o . b a í o . e tc . L a l l a v e 
í en l o s b a j o s y s u d u a / l s en M a n r i q u e n ú -
i m e r o 37. b a j o s . 12086 6-16 
p r a d o m m . 1 Y 3 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
i a m u e b l a d a s ; de r o c í e n t e c o i í s t r u c c l ó n : con 
• t o d o s l o s a d e l e n t o s m e d i r n o s ; e l e v í . d c r , b a -
ñ o s . l a v a d o s de agrua c o r r i e n t e , s a l a c o n 
I v i s t a a l P r a d o ; en \or. b a j o s R e s t a u r a n t 
; p a r a e l s e r v i c i o d e l o * h u é s p e d e s . P r e c i o s 
i m ó d i c o s ; T e l é f o n o A - 5 3 9 0 . 
¡ 12057 8-16 
SE AI/QI I?. 4 i \ los h e r n - . o s o » a l ' o s de la 
• casa C ó n s ^ l 4 d O nú : /» , ñí. c o m n u e ^ t o s de u n a 
g r a n sa la , r -a le ta . c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
y dos p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en .Morcade-
res n ú m . 27- 12060 4-16 
B L ' E N A O P O K T l M U A D , a l q u i l o u n a e s -
q u i n a p a r a v i d r i e r a de t a b a c o s o c a s a de 
c a m b i o , doy c o n t r a t o , e s t á f r e n t e a todo 
e l c a b o t a j e y los t r e s n u e v o s e s p i g o n e s de l 
m u e l l e de P a u l a ; i n f o r m a r á n en Oficios n ú -
m e r o 91, f o n d a L a M a l l o r q u í n a . 
1 2 « 8 8 16-16 Oct . 
H A B I T A C I O N E S a l t a s , f r e s c a s , c o n l u z 
e l é c t r i c a , a dos centenes , e n punto m u y c é n -
t r i c o . A g u i l a 80, c a s i e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . 11993 12-16 
L U Z n ú m e r o 19 
E n 13 c e n t e n e s se a l q u U a n l e s h e r m o s o s 
y T e n t i l a d o s a l t o s de e s t a c a s a , c o n t o d a 
cU<se d f c o m o d i d a d * » . L a l i a r e e n los b a j o s . 
I n f o r m e s e n r n c p i l s l d o r 10 y 12, a l m a c é n , 
t e l é f o n o A - 8 1 M . 11888 8-15 
F I N Q L i T A . SE A R T E N D A U N A E N C O -
K t m b i a , en la c a l z a d a que v a a l a P l a y a , 
de u n a c a b a l l e r í a ; su d u e ñ o . 7ma . 68, V e -
dado. L e d o . A n d r e a , t e l é f o n o P'-1 293. 
119S5 4-15 
S A X L A Z A R O 2S4 Se a l q u i l a n sus a l t o s , 
con 5 c u a r t o s , c o n f o n d o y v i s t a a l M a l e -
CÓB, en 10 c e n t e n e s : su d u e ñ o . L e d o . A n d r e u . 
T m a 68. V e d a d o , t e l é f o n o F - i : » 3 . 
11PS6 4 .xg 
BEV P P X T O r r X T R I C O . Mlqui lan los 
v e n t i l a d o s a l t o s , o sea e l p r i n c i p a l de l a 
c a e s C o r r a l e s n ú m . 1. a n t i g u o , bajos , bo-
dega. 8-16 
S E A L O l 1 L A l a casa de F o m e n t o 12. en 
J e s ú s d e l M o n t e : e s t á b i e n s i t u a d a ; i n -
f o r m a r á n en C a m p a n a r i o n ú m . 57, a l t o s . 
12034 4-15 
B E A L Q I T L A . en 10 c e n t e n e s , l a casa 
A c o s t a n ú m . 38, c o n sa l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
tos b a j o s y 2 a l t o s a l f o n d o . 
12026 4-15 
S E A L Q l . ' I L A X l o s a l e g r e s e i n d e p e n d i e n -
tes a l t o s de A m i s t a d 150. f r e n t e a l C a m p o 
de M a r t e , con b a l c ó n , s a l a , r e c i b i d o r . 4 |4; 
l l a v e en l o s b a j o s e i n f o r m a n en San N i c o -
l á s n ú m . 97. 12023 4-15 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a G e n 
c ien h a b i t a o l e n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , l ú a , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a desde u n pe -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde doa 
paaoa. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
convenc iona leo . T e l é f o n o A-2998. 
3896 Oct.-l 
Altos del Café l a i s l a " 
G a l i a n o 82, e n q n l n a a S a n R n f n e l 
Se o f r e c e n u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o en 
l a e s q u i n a y m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s . 
11996 8-16 
S E A L Q I I L A N los a l t o s de P o c l t o 7, J e -
s ú s de l Monte , a u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s : l a l l a v e c i n f o r m e s en los b a j o s , t e l é -
fono A-7817 . 11995 10-15 
S E A L Q . L I L A , b a r a t a , l a c a s a B a r r e t e 
138, G u a n a b a c o a ; e s t á , s i t u a d a a l l a d o d e l 
puente de l a E m p r e s a N u e v a y a dos c u a -
d r a s de l p a r a d e r o : t i ene p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta, c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y d e m á s s e r v i -
cios, y dos pa t io s : l a l l a v e en l a m i s m a ; i n -
formes . C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a . 
12001 10-15 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e so a l q u i l a u n a c a -
s a de e s q u i n a en l a c a l l e de N e p t u n o c e r -
c a del P a r q u e C e n t r a l , p r o p i a p a r a bode-
g a o c u a l q u i e r o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
to. S u d u e ñ o . S a l a s , S a n R a f a e l 14, de 8 
a 11 y de 3 a 6. P l a n o s de a l o u l l e r a t r e s 
pesos p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s . 
12004 8-15 
S E A H f c l T U i A l a c a s i t a de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n c a l l e de U n i v e r s i d a d 29, e n t r e 
C r u z del P a d r e y N u e v a f b a r r i o del P i l a r ) ; 
l a l l a v e a l lado; i n f o r m a n en A g u i a r n ú m e -
ro 43, de 9 a 11 y de 2 a 4, N o t a r l a de l 
doctor A . G a r c í a H u e r t a . 
12007 4-15 
S E A L Q X ' I L A N los h e r m o s o s a l t o s , i n -
dependientes , de l a c a s a M a l e c ó n n ú m . 84, 
entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a ; l a l l a -
ve e i n f o r m e s en los ba jos . 
12061 4-15 
* K A I . Q . L T L A l a c a s a C a l z a d a de J e s ú s 
del M o n t e 559, con t r e s c u a r t o s ; l a l l a v e e 
I n f o r m e s en e l 496. 11983 4-15 
E N M A L E C O N 20, piso s egundo , en c a -
s a p a r t i c u l a r se a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , todas con v i s t a a l a 
c a l l e y a prec io s m ó d i c o s . 
12063 8-15 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se a l q u i l a n , en 14 centenes , l os a l t o s de 
I n d u s t r i a n ú m . 62, c o m p u e s t o s de 4 c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , comedor , s e r v i c i o s c o m -
pletos y c u a r t o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en 
los ba jos . M á s de ta l l e s . D . P o l h a m u s , c a s a 
" B o r b o l l a . " C o m p o s t e l a 66. t e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
Y en 6 c e n t e n e s l a c a s i t a A n c h a de l N o r t e 
221, p o r G e r v a s i o , con s a l a , 4 c u a r t o s y s e r -
v i c io s comple tos . L« l l a v e en l a bodega de 
l a e s q u i n a . 12045 6-15 
A V E M I > . \ D K E S T R A D A P a l m a 22. a 
unos 100 m e t r o s de l t r a n v í a Bfl d e s a l q u i l a 
h o y . I n f o r m e s . J . R. A l o n s o . San I g n a c i o 
n ú m . 82, ñ* i : a 4. I1T-.S 6-8 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e s e a l q u i l a u n a 
g r a n c a s a de a l tos y bajos , p r o p i a p a r a h o -
te l c e r c a de l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l ; p a -
r a i n f o r m e s s u d u e ñ o , S a n R a f a e l n ú m . l i , 
de 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
12006 8-15 
M A L E C O N M U M . 3 
E n e s t a h e r m o s a c a s a se a l q u i l a n p i s o s 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , los h a y a l -
tos y b a j o s , c o n f r e n t e a l m a r , y otros c o n 
frente a S a n L á z a r o y P r a d o ; t i e n e n c o m o -
d idades p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; i n f o r m e s , e l 
p e í - t e r o y en P r a d o n ú m . 6. 
12048 8-15 
$F « i í | r i ' , 4 ' V . e n O f i c i o s n ú m . 68. a l -
tos, <1r>« n n * > ' ; a c i o i » " s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
a n á t r i m o n t o s1:1 n l f i o s . es r a ^ a d*» c o r t a 
f a m i l i f » ; en la m i « m a i n f o r m a n a t o d a s 
h o r a p . l l « 4 . t 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n e l l u g a r máLs c é n t r i c o de l V e d a d o , l a 
e s p a c i o s a c a s a n ú m . 16 de l a c a l l e F , a m e -
d i a c u a d r a de l a l í n e a d e l t r a n v í a a c e r a de 
l a b r i s a con 7|4 y t r e s p a r a c r i a d o s , s a l ó n 
d « c o m e r a l fon*>, c o c h e r a y d e m á s s e r v i -
d o s ; I n f o r m e s « n L í n e a n ú m . 52, e s q u i n a a 
Ba i lo* . 12047 1-15 
g E A L Q U I L A N los b a j o s de Suftrez 111, 
moderno , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c a p a c e s p a -
r a l a r g a f a m i l i a : s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o 
y dos h a b i t a c i o n e s c o n c o c i n a y b a ñ o e n l a 
a z o t e a a dos c u a d r a s d e l A r s e n a l ; en los 
a l tos d a r á n r a z d n ; t e l é f o n o A-6639 . 
12918 8-15 
S S A L L U L L A , D a m a s 49, p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o f a m i l i a con g r a n s a l a s a l e t a , 2|4 
bajos , u n s a l ó n a l to , a c a b a d a de r e f o r m a r , 
se puede v e r todos l o s d í a s de 12 a 2 y p a r a 
t r a t a r en S a n IflcoULs n ú m . 9T, c a s i e s q u i n a 
a S a l n d . 12024 4-15 
CUBA 24, frente al mar 
L a c a s a máJ5 f r e s c a , h i g i é n i c a y v e n t i l a d a 
D e p a r t a m e n t o e a l to s y b a j o s con dos b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno, de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , p i sos de mosa ico , c ie los de yeso , 
a g u a l a v a b o s , etc., p a r a of ic inas y h o m -
bres solos , a $10-60, $12-75 y $16-90. 
11959 36-18 O c t . 
S E A L Q L I I M . u n 
v a r i o s h o r t t c u l t o r L « s p i ^ , , , 
condic iones y h a J ^ n PUe8 reun,140 1*1. 
a l a c a l l e y f r e s c o ^ S 2 
I n d u s t r i a 131 n.n-H„ b<1«UOs m n *1« 
^ ^ ^ ^ 
E N 14 C E N T E N E S 1 
^ casa P r o g r e s o 16 'OS1^308 « « U n . ^ -
n e s M n f o r m a n en Mont 'e IJs.^J ^ T f i 3 
S E ALMILA , en e l v T T - - - ^ 
11 cas i e s q u i n a a 6 ' ^ í ^ ^ r -
u m A'8m y F-2soí 68 POM08SÍ 
R E D A D O . - alquila un» 
m u y fresca, calle BafiL J * 7 ^ 
llaves al lado, en la ti *ntTe 1» 
1891 ' 1 I a tienda H„ ' 1
E N L I N E A 87, e n t r e 4 — 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que COM!1 
d u l c e s y Sca m u y l i m p i a ^ ln ,e h i * * 
n " - 1 Í 8 9 0 ' 8Ueld0. 4 1  
J E N 7 C E N T E N E S • «te 7] . 
eos y v e n t i l a d o s altoV de ¿ , a ^ ^ r 
n ú m . 62; la liare en el n r i t , Per8^Wn!?: 
mes en M u r a l l a nrtrn n ^ 1 ? " Piso; ^  ú m
117. J o y e r u 11889 
S E A L Q U I L A l a c a s a d T T ^ m < l 
n b a r a t o s todos los m ^ U S ^ os uebles i« u*: H 
m a i a s de l pat io por tener T» l4mParaí , 
s u d u e ñ o de l a i s l a ; l a l lave ^ 1mju^*rJ 
L o u v r e . G e en el HoieTÍ 
t l i o 
 
E N L A N E W V O K K . A — , . ~ — 
S a n J o s é y S a n R a f a e U s í ^ M ^ ^ 
clones , con y s i n muebJes & ^ h^tí 
Harto . . uesae Un h a s t a c i n c o ' y Be a ^ U e n T w ^ ^ U » 
m e s a t e l é f o n o A-5821 abonados » ? 
11904 
Se A L Q U I L A e l p r i n c i p a l de l a c a s a B e r -
n a t a 36, m u y a m p l i o y c ó m o d o , prop io p a -
r a n u m e r o s a f a m i l i a , of ic inas , etc., en s u 
h e r m o s a g a l e r í a puede e x h i b i r s e u n g r a n 
m u e s t r a r i o ; se d a m u y b a r a t a s i c u i d a n 
b ien l a c a s a y h a y b u e n a g a r a n t í a ; e l p o r -
tero i n f o r m a . 11058 8-13 
E N K E I J Í A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o , con v i s t a a l a 
cal le , e n t r a d a a t o d a s h o r a s ; en l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s R e i n a 4», p o r R a y o ; en l a m i s -
m a c a s a se a l q u i l a n a c c e s o r i a s . 
11974 « 6 - 1 8 Oet . 
S E A L Q U I L A N 
" V I L L A M A N U E L A , " C A L L E H E N T R E 
17 T 19, V E D A D O , Y L A C A S A C A L L E 17 
E N T R E H Y G : I N F O R M A N : S A B A T E S Y 
B O A D A , U N I V E R S I D A D N U M . 20, T E L E -
F O N O A - 8 1 7 3 . 11972 10-13 
S E A L Q l ' l L A . 7 cen t enes , u n p i so 
p r i m e r o , de dos b a l c o n e s , sa l a , c u a t r o c u a r -
tos , c o c i n a , i n o d o r o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
en C o m p o s t e l a n ú m . 115, e n t r e So l y M u -
r a l l a . l l l T n 4-18 
S E A L Q V I L A X los a l t o s de la casa A g u i a r 
n ú m . 50 A : p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s ; i n -
f o r m e s en C a m p a n a r i o n ú m . 104, bufe te de l 
d o c t o r C a n o . 11981 6 - l í 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos departamentos para oñeinas, 
con luz eléctrica y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento, .Manuel Fernández y Ren-
té, en la misma casa. 
11982 26-13 Oot. 
K X SA\ M I G U B L 120, a n t i g u o , se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a s a l a c o n t r e s p u e r t a s a l a c a -
l l e , p r e c i o mddicó; en Reina 74 se a l q u i l a 
u n h e r m o s o z a g u á n ; i n f o r m a n en l a m í a m a . 
11973 8 - i a 
P A R A H O M B R E S O L O se s o l i c i t a en c a s a 
con buen s e r v i c i o s a n i t a r i o y, donde no h a y 
m i s i n q u i l i n o s , u n a h a b i t a o l ó n f r e s c a s i n 
m u e b l e s ; d i r i g i r s e a E . H „ V i l l e g a s n ú m . 60, 
a n t i g u o , b a j o s . HíHiO 4-13 
A M A R G U R A 7 2 . — R r ó x i m o s a d e s o c u p a r -
se se a l q u i l a n a l t o s y ba jos , prop ios p a r a 
c o m i s i o n i s t a ú otro negoc io o p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r , i n d e p e n d i e n t e uno de o tro ; p u e -
den v e r s e a todas h o r a s . P a r a mé . s i n f o r -
mes. O b i s p o n ú m . 106. 11964 8-13 
S E A L ^ l ' I L A un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to de c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s , con c o m e d o r y c o c i n a , en E m p e -
drado n ú m . 38. 11963 4-13 
U N A H E R M O S A S A L A con dos v e n t a n a s 
y e n t r a d a p a r t i c u l a r , se a l q u i l a p a r a e s c r i -
tor io o u n m a t r i m o n i o ; E g i d o 8, a n t i g u o , 
c a s a e s q u i n a a L u z . 11967 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s b a j o s y e n t r e s u e l o s de P r a -
do n ú m e r o 77 A , c a s i e s q u i n a a A n i m a s , 
a m b o s t i e n e n 17 h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , 
s a l e t a , s a l ó n de c o m e r c a p a z p a r a 30 p e r -
sonas , pat io y t r a s p a t i o , a c a b a d a de p i n -
t a r y poner c ie los r a s o s e i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a y e l é e . t r l o a ; es p r o p i a p a r a dos f a -
m i l i a s p o r n u m e r o s a s que s e a n o c a s a de 
h u é s p e d e s ; p i sos de m i r m o l y m o s a i c o s , 
b a ñ o s y d u c h a s , t r e s inodoros , g r a n c o c i n a 
y e s t é , e n e l m e j o r punto de l P r a d o . L a s 
l l a v e s e I n f o r m e s e n los a l tos , s e p u e d e 
v e r a todas h o r a s . 
11967 8-13 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en 18 c e n t e n e s y 
fiador, l a c a s a c a l l e 15 e s q u i n a a H . 6 c u a r -
tos y dos I n d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s , g r a n 
J a r d í n ; i n f o r m a n en H y 15, n ú m e r o 144. 
11951 8-13 
S E A L Q U I L A N los e l e g a n t e s a l t o s de 
S a n M i g u e l 153, con s a l a , comedor , 5 c u a r -
tos y e s c a l e r a de m a r m o l ; prec io , once c e n -
tenes . 11953 8-13 
E G I D O N U M . 28, e n t r e L u z y A c o a t a , a c a -
bados de f a b r i c a r , se a l q u i l a e l p r i m e r p i -
so, con 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a c o m e d o r y s e r -
v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a d o s , l u z e l é c t r i c a 
y motor p a r a s u b i r a g u a ; i n f o r m a n en los 
bajos . 11947 4-12 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177. e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o n 
s a l a s a l e t a , comedor , 6 4 y 1.4 en l a a z o -
t e a ; l a l l a v e e n los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
O u z m é . n . 11934 8-12 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a c a s a F n ú m . 9, 
e n t r e 7ma. y 5ta., con s a l a , comedor , c i n c o 
c u a r t o s y l o c a l p a r a a u t o m ó v i l ; puede v e r -
se de 1 a 3; i n f o r m e s en Obispo n ú m . 94, t e -
l é f o n o A-3120. 11936 8-12 
V E D A D O . — E n lo m á s f resco de l a l o m a , 
c a l l e 2 e n t r e 26 y 27, a c e r a de l a s o m b r a , se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a que se e s t á t e r -
m i n a n d o de c o n s t r u i r ; por ta l , s a l a , c o m e -
dor a l fondo, c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , i n -
m e j o r a b l e c u a r t o s a n i t a r i o con a g u a c a l i e n -
te en todos los a p a r a t o s , h e r m o s a c o c i n a y 
g r a n c u a r t o y bafto p a r a c r i a d o s ; p r e c i o : 
$60 a m e r i c a n o s ; su d u e ñ o a l lado. 
11942 10-12 
H A B I T A G I O N E S 
E M P R D R \ DO M ' M . 10.—Se a ' q u i l a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s f r e s f a s y v e n t i l a r l a s , c o n s u e -
lo de m o s a i c o ^ , p r o p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s 
y e s c r i t o r i o s . 1191S 8-12 
E X 10 « K N T f . N ' F . S so a l q u i U n l o s b a j o s 
de M a l e c ó n n ú m . 4'V ent fe C r e s p o y A g u i l a , 
con f-fl 'a. a n t e - a l a . 4 <-uar io= c o r r i d o s , s a -
l e t a ? í r r c i i d e * r ^ t a n ^ - p ^ r a c r i a d d á La l l a -
v e en el a l t o : i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o n ú -
m a r o lé4Í a n t i g u o , b a j o s . 
11812 4-10 
O'PKH.I.V M M. 34, moderno, se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s . ln u n a c o n v i s t a 
a la r a l l < - : V i r t u d e s Ofi. a n t i g u o , u n a a c c e -
s o r i a de dos h a ' i i t a i í o n e s a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 11924 4-12 
"V'IEDAnO.—Sb a l q u i l a , ev, 10 r e r . t p r e s . 
u n a h<írmqs .á ta*fl cofj ,,>o-»}1l. sa la , s a l e t a 
y 6 | r r á u J e f • • é e r c a d » ! CtAégio " ' L a 
Ba i l e . - i ;• n Is ••alie B n ú m . 17. e n t r e 
L í n e a y v O o r ei j * r s v . . en e l n ú -.. 18. i n -
f o r m a ' ; • i •-!•.. •' n r o núix), 202, c a s i es -
q u i n a a X • i " . « 11$(>) 4-10 
SF A I . m i l . ' . N a l t o s de la c a l l e de 
Pan L á z a r o n ú m . 311 . e s q u i n a a E s p a d a , de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n y b i e n v e n t i l a d o s : l a 
l l a v e en los ba jo s , b o d e g a ; s u d u e f i o e n 
A n i m a s n ú m . 94. 11865 4-10 
SU A t s Q U X L A N los h e r m o s o s a l t o s y b a -
j o s , i n d e p e n d i e n t e s , de l a casa C o n s u l a d o 
n ú m . 32. <"n m ó d i c o p r e c i o , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s : la l l a v e e n l a b o -
t i c a y s u d u e ñ o S a n L á z a r o n ú m . 67. 
11922 S-12 
H A n i T A r i O X E ! * a l t a s c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . b i e n a m u é b l a ' d a s , se a l u t i l l a n a p r e -
c ¡ o « t a z o n a b l e a V i r t i i < l e s 12. m o d e r n o ; en 
T e j a d i l l o 4>.. o t r s rOn b a l c ó n a l a c a l l e en 
t r e s l i i í s i s y en \ ¡!lt í:as n ú m . 70, m o d e r -
no , u n a grat ide e i ; $!5. 
1194* . 4-12 
T E M E N T E R K V I» . c s q n i n n a C u b a 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
11927 26-12 O c t . 
S e a l q u i l a c o n o « ü , c o n { ^ 
un l o c a l e n u n a d e ¡ a s c a l l ^ 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s ^ ^ 
t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l rama 
d e J O Y E R I A u o t ^ a n á C 
I n f o r m a r á n d e 9 a 1 1 , a . m.jeD 
e l C a f é y R e s t a u r a n t . 
" E L C A S I N O " 
C 3520 
S E A L Q U I L A N , en 2.4 centenes, los aiT^ 
comodidades p a r a n u m e r o s a familu- ? 
f o r m a r á n en los bajos . 
11839 
P A R A C A B A L L E R O S solos se a lqu i la .^ 
515 C y . , u n a h e r m o s a y venti lada habita 
c i ó n con d u c h a e inodoro, v i s ta al mar lui 
e l é c t r i c a y e n t r a d a independiente; MO'IIM 
r r a t e n ú m . 41, p iso tercero. 
11870 c 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F l Ñ a 
que s e a b u e n a p a r a c a ñ a , de 25 o mks ca-
b a l l e r í a s , en l a p r o v i n c i a de Matanzas ó 
S a n t a C l a r a . Be prefiere sembrada Infor-
m a r á n en H a b a n a n ú m . 198. 
11797 
E N 17 C E N T E N E S se alqui lan los bajoi 
de l a c a s a c a l z a d a de l a R e i n a 131, esquina 
a E s c o b a r , t i e n e n s a l a recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos b a f í o s , pat io e Instalación d« 
g a s y e l é c t r i c a , s e pueden v e r a todas horu; 
i n f o r m a n en l a m i s m a ; t e l é f o n o A-137J 
11790 t i 
S E A L Q U I L A N los a l tos de Trocader» 
67 B ; l a s l l a v e s e s t i n en los bajos, dondt 
in formarf tn , como t a m b i é n en Monserra-
te n ú m . 71, a l tos . 11800 t-i 
V E D A D O . — A l q u i l o l a c a s a calle B i 
m e r o 26, moderno , e n t r e 5 t a y Sra., tl« 
sato, comedor , s i e te cuartos , baflos a li 
doros y demá.8 comodidades ; precio, 11 a 
t e n e s ; l l a v e e i n f o r m e s en l a bodega d« 3 
11812 8-1 
Z U L U E T A N U M . 26 
e s q u i n a a A n i m a s , se a lqui lan habitacio-
nes a h o m b r e s solos, 
11S24 «-9 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a casa con i 
a r m a t o s t e s , b i e n s i t u a d a y contrato; Inf 
m a n en l a c a l l e de M a r t í n ú m s . 1 y 
C « 6 1 1 8" 
S K A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa rtrttsl* 
n ú m . 41, de m o d e r n a construcción, a do 
c u a d r a s del P r a d o , escalera de mirmol, en 
t r a d a independ ien te , s a l a , aalets. cuatr 
habitaciones y tres habitaciones en la aio 
tea, con todo el s e r v i c i o independiente, bue 
baño y d e m á ^ s e r v i c i o s sanitarios, pisos 
m á r m o l y m o s a i c o s . L a l lave e informes e 
N e p t u n o 39 y 41, " L a Regente." 
11747 
S E A L Q U I L A N espaciosos altos en Ar 
l e s n ú m . 78. i n f o r m a n en l a misma CJ 
e n e l 7 1 ; prec io m ó d i c o , 5 habitacones, 
l a s a l e t a y dem&s serv ic io s . _ 
118S1 _ 
H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n todo servic io o sin * 
bles , se a l q u i l a n en P r a d o 13, altos, es 
n a a G e n i o s . 11740 
T E D A D O . — E n 8 centenes l a eaea 
n ú m . 37, a s q u l n a a C. s a l a , comedor i 
do, 6 h a b i t a c i o n e s , c o c h e r a : la ¿ laxe 
do; i n f o r m a n e n A g u i a r 48. * o t * ™ 
d o c t o r A . G . H u e r t a de 9 a 11 y «J6 ' 
e n 19 y 8, Vedado , a todas horas, j 
no A-11B9. 11768 
VEDADO, calle 11 entre 12 y l4-
ro 53, s e alquila, con portal y c o r r * ^ ^ 
muy amplios, 6|4 y de criados, úom ^ 
mar y es muy fresca © h i g i é n i c a , * ^ ^ 
tenes. La llave en la bode^a ^ n o g t e l a . 
y s u duefio en Amargura 66 y LomF"gj 
11720 
E S T E V E Z N U M . 8 T . - H a r i a e| 15 ^ L e d 
s e n t é , q u e d a r á v a c í a , se a 1 ' " ' 1 * ; r sel 
v e r s e , c a s a n u e v a con sa la , s ^ n4 
h a b i t a c i o n e s ; i n f o r m e s en Santo o* 
m e r o 49, J e s ú s de l Monte. j . » 
11708 
P A R A P E R S O N A de S^to. ^ 
los a l t o s y b a j o s de R e i n a 96, j u n ^ ^ ^ 
r e d á m e n t e : t i enen todas Man*»0* 
deseables . L a l l a v e e Informes, ^ ^ 
C u b a 76 y 78. 11666 
8 E A J L a C I L A l a c a s a Paseo « 1 v 
b a d a de r e f o r m a r , t iene P ^ * 1 ^ ^ 
g u á n , comedor, ocho °vfTto*- * n**^. 
no, h e r m o s o baflo. ^ v a d e r o , <Jos ^ . 
etc. A l fondo, A n ú m . 4, esta 
i n f o r m a n . i f r a ^ JX<'*0 — 
A V I S O I M P O R * . 
Se a r r i e n d a n 200 o 300 ^ ¡ ^ n , . -
e x c e l e n t e t e r r e n o con l i t o r a l J P ^ food, 
r í t i m o a 3a c o s t a del Norte, ^ ^ 
de D u m a f i u e c o s , A y u n t a m i e n t o 
de l a s T u n a s , P r o v i n c i a de Or\*r* , 
p a r a e l c u l t i v o de l a raf ia ae ^ 
c o n t i g u a s a l nuevo c e n t r a l aruca ^ 
n a t f S u g a r C o m p " ^ ^ ' ^ u P ^ f 
g ü e y . J a i m e 19, e l s e f lo r J u a n -Ma¿6.4 0 ^ 
c 3466 . -rr- -
S E 4 L Q U I L A * .o . 
m e r o 3 1 . J n m e d i a t o s a R e i n a . ^ 
de 12 a 2 p ni . , t o a o s lé-*j£^r 
11566 . —' * 
L a m p a r i l l a , E n ^ e s t a ^ e r m o j ^ 
j a s . or. v i s t a a is c*,,"• Tomento 
en C V K e i l l y 13. > u n ^ ¿mped r^o 
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s en L m P 
r o ] 5 . v i s t a a la ca l l e . 
11377 JjTu^* f! 
sa de l a s F i g u r a « . ' ' « ' ^ ^ b i é n **? 
n ú m . 62. « " « ™ b * ; ° d a e . ^ O O a l * 
tos y a c c e s o r i a s desde j í - »» 
11217 




• r, os a las 8 a. m. del meridia-
W 75 de.?o en milímetros: Pinar del Río. 
barómetro en m Matanzas. T B ^ l l ; 
761'43; H76r56: Camagüey,, 76076; Son-
m í n i m a m t n l m a 21'6; Isabela, del 
pjixima ¿' < j^xima si'O, mínima 25,5; 
momento. momena0( 2V2, máxima 
cama«ue • Songo, del momento, 
™ S S a 30'0, mínima 23'5. 
íS'o. n1̂ 11 Direcci6n y fuerza en metros 
Vien ,10 Pinar del Río, NE., 4'5; Ha-
por 6»guncig: Matanza8. SE. , flojo; Isabela, 
flojo;' Camagüey, NE., id.; Songo, 
^ v i a - Pinar del Río, IZ'O m!m.; Isabe-
; ramaffüey. lloviznas. 
l a ¿ t S o deí cielo: Pinar del Río cubier-
Habana y Matanzas, despejado; Isa-
í^ia, Camagüey y Songo, parte cubierto. 
r ,l0vió en Mántua, Arroyos de Mán-
' nimas, Sábalo, Guane, L a Fe, Colo-
• ^ P i ^ r del Río. Santa María del Ro-
"tn San Antonio de los Baños, Caimito, 
Santa Cruz del Norte, Marianao, 
Florido, Guanabacoa Regla, Ja-
' 2 ^ Grande Pedro Betaucourt, Cidra, rrÜL Jovell'anos, Perico, Agramonte, L i -
ar' Colón, Roque, Cárdenas, Máximo 
ÍS^M' Pelayo, Contramaestre, Babiney, 
Snes Yara, Jiguaní, Tiguabos, Dimas, 
Sacóa, Palma Sorlano y Palmarito. 
*m i i 1 ~ 
V I D A R E L I G I O S A 
EN LA IGLESIA DE SAN FELIPE 
Vistió ayer, 15, sus mejores galas el 
templo de San Felipe, congregando en su 
Lclnto a sus bijos los carmelitas, a loa 
ter arios, a la Asociación de Hijas de 
María y Teresa de Jesús y a los socios del 
Centro y Beneficencia Castellanos, uni-
dos en un mismo espíritu de amor a la 
rran mujer castellana Santa Teresa de 
Jesús, que coronó el cuadro de graude-
obtenidas en España en loe siglos X V 
y XVI. 
Santa Teresa reunía la grandeza de la 
sabiduría y la de la santidad, y esta doble 
coron» inscribiéndola en el catálogo de sas 
gantob y dándole el título de Doctora, dig-
nidad no otorgada a ninguna otra mujer 
por la Iglesia. 
Santa Teresa es la Patrona del Centro 
y la Beneficencia Castellanos de esta ciu-
dad, y por ambas sociedades íué festeja-
da ayer suntuosamente. 
A ías siete y media el P. José María, Su-
perior del convento repartió la comunión 
a los fieles, entre los que se bailaban los 
Terceros del Carmen y las Hijas de Ma-
ría y Teresa de Jesús; durante el ban-
quete espirituat el coro de la Comunidad 
cantó inspirados motetes. 
A las ocbo y media el templo luce bri-
llante iluminación que realza lo artístico 
del decorado del altar mayor, a la izquier-
da del cual aparece la mística Doctora, 
flpirando a la derecha el pendón morado 
de Castilla. 
,La concurrencia numerosísima, ocupan-
do los puestos de honor los Presidentes 
d̂e la Beneficencia y Centro Castellano, 
señores don José del Barrio y el Marqués 
de Esteban, con el Secretario don Sabino 
Hernández y los vocales señores don Juan 
Guerra, don Luis Angulo, don Tirso Cás-
tehanos, don Agustín Pérez, don Cesáreo 
Lopátegui, don Atanasio García don Teo-
dosio Centeno y don Nicolás Merino, Pre-
sidiendo a todos está el señor Obispo Dio-
cesano, de medio Pontlficial. 
A las nueve dió principio la misa solem-
ne, oficiando el P. Mariano, Superior, de 
Epístola el P. Casimiro y de Evangelio el 
P. Ambrosio. Sus vestiduras son precio-
sas, obras de arte cristiano. 
La parte musical estuvo bajo la direc-
ción del eminente músico P. Pedro Tomás, 
C- D., de quien podemos decir que siem-
pre raya a mayor altura. 
Numerosa orquesta y voces, interpreta-
ron la Misa de Perosi, el Ave María y el 
Regis Superbi de Anckermann; se distin-
guieron los toi.in-ee Jarmen, Ponsoda y 
Gregorio Sainz j el bajo de ópera Agustín 
Calvo. 
E l panegírico estuvo a cargo del famo-
so orador P. Sebastián, Comisario Provin-
cial de los Carmelitas en Cuba 
En el exhordio alabó la obra llevada a 
cabo durante 26 años por la Beneficencia 
Castellana, la que vino a aumentar el Cen-
tro Castellano, a los cuales felicita por 
conservar los sentimientos cristianos, co-
mo lo probaba su presencia en el templo. 
I Estudió luego a Santa Teresa como ei 
| compendio de todas las grandezas de Es-
: paña, y demostró su proposición compa-
i rando la grandeza de los hombrea insig-
¡ nes oue florecieron en España en el siglo 
| de Teresa de Jesús; fué su discurso un 
i canto a las glorias de Castilla, que dió vi-
da y religión a nuevos mundos como así 
se ha reconocido ahora en las flestas ce-
lebradas en España con ocasión del cen. 
tenario de las Cortes de Cádiz, añadien-
do que para que la unión espiritual cutre 
España y sus colonias emancipada*, fue-
se mayor, debía fundarse en el amor al-
canzado por medio de la oración. Termi-
nó con una poética súplica a la Santa pi-
diendo su proteccióa para España y sus 
hijas de ayer y hermanas de hoy, y para 
la Iglesia. 
Muy justamente felicitado fué el docto 
orador. 
ÜN CATOLICO. 
¿Por l a mañana,— 
al levantarse, tiene l a lengua sue'a, 
mal olor de aliento, es tá bilioso, tiene 
aguas de boca? ¿ D e s p u é s de las comi-
das tiene usted eraptos agrios, gases, 
pirosis, vah ídos , pesadez de cabeza, 
ruido en los o ídos , so focac ión , opre-
s ión, palpitaciones a l c o r a z ó n ? Tome 
usted el E l í x i r Estomacal de S á i z ' ü e 
Carlos y se p o n d r á bien. 
i » t 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía c inematográfica de San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Las pe l í cu las L a hataUa de 
actualidad (2 partes) , E l pescador y 
su novia (7 partes) y Fwnerales de l i 
Infanta María Teresa. 
A las 9: L a s pe l ículas Los hijos de 
su hermana (2 partes) . E l r&if de los 
reporters, y Casaida ante los Iwmbres 
y ¿oliera ante Dios (6 partes) . 
PATRPT.— 
Compañía dramát ica y cine. 
F u n d ó n por tandas. 
A las 8: Estreno de la cinta en 3 
partes L a cotifidente y la interesante 
pel ícula Omio de la discordoa-, y el 
drama en un acto E l eterno crimen. 
A las 9: Estreno de la sensacional 
pe l ícu la en 3 partes E l último pecack; 
y segunda representación del poema 




nos d iar io s .—Punc ión por tandas. 
A las 8: L a preciosa cinta en 2 par-
tes E l mordisco, y la sensacional pelí-
cula en 6 partes. Mano de hierro con. 
tra lo, banda de los gxwües blancos. 
A las 9: L a grandiosa pel ícula en ó 
partes Viaje del capitán Scott al Pok) 
Swrt la graciosa cinta Se casa con una 
jorobada, y estreno de la nota del d ía 
en 2 partes. Campaña Electoral del 
Partido Liberal. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Las pel ículas Charlatán 
monotnaaiiaco, Guillermo Tell (2 par-
tes), L a mal-a planeta, y la obra en un 
acto Fe, Esperanza y Caridad. 
A las 9: L a pe l ícu la en 5 partes La 
nuda planta, y estreno del juguete có-
mico en un acto. Las patillas negras. 
A las 10: L a s pe l ícu las Bélica como 
mandadera, Cuidado con la bomba. L a 
roca maldita (2 partes), y la obra en 
un acto Garrijolmes o E l Rey de los 
policías. 
CASIXO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
P u n c i ó n por tandas. 
A'las 8: Tres bonitas pel ículas y la 
zarzuela en un acto E l tío de Alcalá. 
A las 9: Estreno de la pel ícula Alre-
dedor del mundo, Actualidades 36, y 
la zarzuela en un acto, Lo.? gafas ne-
gras. 
A las 9: Presentac ión de los famosos 
duettistas españoles Raynes Ameli , 
precedente d^ los primeros teatros de 
Europa. 
CINS NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
— P u n c i ó n por tandas .—Matinées los 
í o m i n g o B , 
Estreno de la pel ícula en 5 partes 
Kelly la domadora y su$ veinte leones, 
L a trata de los marineros 6 partes, y 
E l sillón hechizado y cuidado con los 
leones. 
SALÓN TURIN.— 
Gran Cinematógrafo . — P u n c i ó n 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
D I A 16 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosario. 
Jubileo Circular . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de J e s ú s del Monte. 
Santos Florentino y Ambrosio, obis-
pos, y Galo, confesores,; Martiniano y 
Nereo, m á r t i r e s ; santas M á x i m a , vir-
gen y márt i r y Adelaida virgen aba-
desa. 
San Ambrocio, obispo y confesor. 
Rec ib ió nuestro Santo una educac ión 
esmerada que reconoc ía por funda-
mento el Evangel io de Jesucristo. 
Se c o n s a g r ó a la carrera eiclc-3Íástiea 
y d e s p u é s de hallarse suficientemente 
instruido y dotado de ejemplares vir-
tudes, rec ib ió sucesivameijte las sagra-
das órdenes del presbitenado. E n el 
sacerdocio bri l ló como uno de lo? ver-
daderos ministros del Señor. Como 
era tan notoria su fama eminente y su 
rectitud e v a n g é l i c a tan conocida, fué 
elegido y consagrado obispo de Ca-
hor el año 7'f)2. 
S u d ióces i s se encontraba en un es-
tado de abandono, que era imposible 
mayor, habiendo mucho desorden en 
las costumbres. Trabajó como un 
verdadero após to l y no habiendo al-
canzado todo lo que deseaba, porque 
el mal era muy antiguo y estaba arrai-
gado, se ret iró a una gruta escondi-
da, p r ó x i m a a la ciudad, para v iv ir 
en la penitencia y en la orac ión y su-
pl icar por el bien de sus fieles. 
San Ambrosio mur ió en el S e ñ o r el 
d í a 16 de Octubre del año 770. 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
Dona María de la Piedad Prieto de Cañas 
H A F A L L E C I D O 
DESPÜES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA ODíCION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, 16, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, esposo, hijos, nietos y demás parientes y 
amigos suplican a sus amistades encomienden el alma a Dios y 
se sirvan asistir a la casa mortuoria, Santos Suárez núm. 15, Jesús 
del Monte, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor al que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 16 de Octubre de 1912. 
J o s é C a ñ a s - L u í s y A l e j a n d r o C a ñ a s y Pr i e to—Ale jandro y O s c a r Cafias 
y S o m a r r i b a - A r t u r o S o m a r r i b a - N i c o l á s Q n i n t a n a — J o s é y N i c o l á s 
Q u i n t a n a ( h i j o s ) — R a m ó n R o d r í g u e z O j e d a - P l á c i d o N a d a l - A b e l a r -
do G o n z á l e z - A n t o n i o S u á r e z - M i g u e l A g u i a r - L u í s C o r t y Peflal-
v e r — D r . E d u a r d o Fontani l l s . 
lt-15-lm-16 G. 
i c a de C o r o n a s F ú n e b r e s d e P a r i L c N r p a ñ í a 
S O L 7 0 - T e l é f o n o A - 5 Í 7 1 
C 3031 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de « o s t n m b r e . 
Corte de M a r í a . — D i a 16. —Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, en San Fel ipe y en Santa 
Teresa. 
MROQIIIA DEL ANGEL 
A SAX R A F A E L A R C A N G E L 
Novena y fiesta solemne 
E l dfa 16, a las 5 p. m. se Izará, l a ban-
dera á«i glorioso Arcánge l . E n ese mismo 
día, a las 7 y media p. m., dará principio 
la novena con exposic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, rezo del rosarlo, preces acostum-
bradas y g-ozos cantados por el coro de la 
Parroquia. E i día 24, a las 8 a .m.. misa 
de comunión general. A las 9 la solemne 
con orquesta, voces y sermón por el R. P a -
dre Arbeela. de la Compañía de Jesús . E s t a 
solemne fiesta será presidida por el Exce -
lent í s imo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
¿Quiere Yd. ser un experto 
T E N E D O R D E L I B R O S T 
Vaya a la "Aeadcmla Cuba," Agal la 110. 
Clase especial de contabilidad 
para aefioritas. 
11581 13-3 Oct. 
L a Santidad de Pío V I se d ignó conceder 
perpetúame i-; e a todos los fieles que asistan 
a la fiesta del 24 y a la novena los nueve 
días consecutivos. Indulgencia Plenarla, 
siempre que reciban contritos los sacra-
mentos de penitencia y comunión y rueguen 
a Dios por la Iglesia, en la forma acostum-
brada. 
Y a los que en la misma forma visiten 
la Parroquia en uno de los días de la nove-
na, siete años y siete cuarentenas de in-
dulgencia. 
12116 . 8.16 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado 19, a las 8, se celebrará so-
lemne misa cantada a San José de la Mon-
taña. Al final se cantará el himno por to-
dos los fieles. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
L A C A M A R E R A . 
12123 4-16 
PARR00UIA DEL ANGEL 
E l día 17, a las 8 a. m., se cantará una 
misa solemne de ministros en honor de 
Santa Eduviges. E l 19, a las 8, los cultos 
y la misa con que mensr.almente se honra 
a San José de la Montaña. 
12115 4-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l . sábado 19, se tendrá la comunión ge-
neral. A las 8 misa cantada y plát ica . Se 
expondrá a S. D. M. 
A. M. D. G. 
12107 3-16 
PARROQUIA DE (UADALUPE 
E l jueves, 17 del corriente, se celebrará 
a las ocho la misa cantada mensual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, con plática por el R. P. Fábrega, 
Rector de las Escuelas Pías. 
E l sábado 19, a San José, a las ocbo 
y media; durante la misa estará su Di-
vina Majestad de manifiesto. 
Se suplica la asistencia a las sodas y 
devotas. 
El Párroco y las Camareras. 
12066 lt-15 2m-16 
E n S a n F e l i p e 
E l sábado 19 se celebrarán los cultos 
mensuales ai glorioso Patriarca San José. 
A las 8 a. m. Misa solemne; a continua-
ción se hará el Ejercic io y habrá plática. 
E l Iltmo señor Obispo Diocesano conce-
de cincuenta días de Indulgencia a todos 
los que asistan a estos cultos. 
Se suplica a sus devotos y contribuyen-
tes su asistencia. 
12017 4-15 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l jueves, 17 del actual, a las 8 y media, 
se celebrará misa de ministros en honor 
de Santa Eduvigis, y el día 18, empezará 
la novena. Suplican la asistencia de los 
devotos y contribuyentes. 
El Párroco y la Camarera. 
. 12082 lt-15 3m-16 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
S O L E M N p T R I D U O 
E l dfa 15 de Octubre Misa Solemno en 
honor de Santa Teresa de Jesús , a las 8 y 
media a. m., ocupando la sagrada cátedra 
el Ilustrlsimo señor Obu;po de Clenfuegos. 
Día 10.—A las 8 a. m. Misa solemne con 
«f -món por un P. Carmelita. 
Día 17.-—A In 8 a. m. Misa solemne en 
honor d<»1 Patriarca San José, predicando el 
P. Capellán del Monasterio. 
11850 4-10 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 15 se ce lebrará en esta Iglesia so-
lemne función a la gloriosa Ps^nta Teresa 
de Jesús . Por la mp.añna, a las 7%, misa de 
comunión. A las 8% misa solemne, asistien-
do el Centro y Bcneflc ^ncla Castellanos, 
sermón a cargo del R. P. Sebast ián . Vis i ta -
dor de los Carmelita.^. 
Por la. tarde, a las 6i,¿, exposic ión, rosa-
rlo, p lá t ica y proces ión con la imagen de 
la Santa. , 
11895 4-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
C0LÍG1O DE SAN AGUSTÍN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA E.NSEÑAN2A 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales. Se-
gunda enseñanza . Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el ing l é s ; para la e n s e ñ a n z a ¿e l castellano 
hay reputados Profesores españo les . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de 6, 7 y 8 años. 
Te lé fono A-2874 Apartado 10.™. 
F A T H E R M O Y X I H A N , Director. 
2421 Oct. l 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
ción y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 244, altos, casi esquina 
a Be lascoa ín . 11481 15-1 
EN E L CAMPO 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado además de ¡a profes ión casi toda 
la facultad de F i lo so f ía y Letras. P a r a ello 
quier en primer t érmino contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-lS 
colegio ^1 NIÑO DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su 
perlor, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones practicas.—Se da t í tu lo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, según aptltu-
¿eg.__Calirtenia y Gimnást i ca respiratoria 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato familiar.—Hay 
pupilos, medlopupilos, terckopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 8269 28-26 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad en el gru-
po de Letr»A. 
Dará razón si señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l . JO 
D E S E A C O L O C A R S E tJTfA JOVBK _ 
n l í s u ^ d e ^ a d a de " ^ e q u l e n ^ 
recomiende; en Monserrate H, m**V*mm 
razón. 1209S * 16 A 
S E S O L I C I T A ^ 
UNA M A N E J A D O R A D E C O L O R P A R A UNAi 
NI*>A PEQUEÑA. E S I N D I S P E N S A B L E 
Q U E T E N G A P R A C T I C A Y Q U E HAYA;. 
E S T A D O E N B U E N A S CASAS. 25 E N T R E ' 
A Y B, V E D A D O . 12093 4-16 
C R I A D O D E MANO. E N E L VEDADO^ 
se necesita un buen criado de mano que 
es té acostumbrado al servicio fino. 3 JV*» 
traiga buenas recomendaciones. Informes 
en San Ignacio núm. 64, Habana. 
12092 4 . 
L E O N I G K A S O 
L I C E K C I A D O E X FILOSOiriA. Y L E T R A S 
Da lecciones de iTin-era y Seyunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la AdminlatracíSn 
de este periódico, 6 en Acosta núm. Í9, i 
diitiguo. ' Q-
A R T E S Y OFICIOS 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentac ión. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción ar t í s t i ca de 
Ramón Magrlfifl y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín París , 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A F I N C A R U S T I C A , 
terreno llano, agua corriente, de 5 a 10 ca-
ballerías , terreno fondo bueno; Lake, P r a -
do núm. 101. A-5500. 
C 3549 4-16 
COMPRO D I R E C T O UNA E S Q U I N A E N 
calzada o calle comercial, de 15 a 20,000 pe-
sos; Gola, apartado 825, Habana. 
C 3550 4-16 
S E COMPRAN L I B R O S , P A P E L E S D E 
música, restos de ediciones y pequeñas o 
grandes b i b l i o t e c a s . Calle de Acosta 
núm. 64. l ibrería. Habana. 
11715 8-6 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A | l -20 CY. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
13266 26-26 S. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se gratif icará a quien entregue en la ca-
sa Malecón 40 (bajos) un perrito carmeli-
ta de la raza Pomerani. 
11894 4-12 
P E R D I D A 
E n la noche del 3, se ha extraviado un 
perrito color chocolate, lanudo, de raza 
Pom, enfermo de los ojos y que entiende 
por Dandy. Se gratif icará a quien dé razón 
o lo entregue, sin pedir explicaciones, ad-
viniendo que se ha dado parte y se exi-
girá responsabilidad a quien lo retenga en 
su poder. Malecón núm. 40, bajos. 
11919 4-12 
S O L I C I T U D E S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca a media leche: tiene que llevar su ni-
ña y en un módico precio; igualmente se 
coloca de criada de manos; informan en 
Consulado núm. 109, altos de l a bodega. 
12090 4-16 
C R I A D A D E MANOS Q U E E N T I E N D A D E 
cocina, se solicita en Sol 48, moderno, altos; 
sueldo 4 luises y ropa limpia. 
12058 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igac ión , si nó que no se presente. 
Calle H núm. 217. entre 21 y 23, Vedado. 
12061 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
cuartos una joven peninsular, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene buenos in-
formes. Baratillo 9, altos. 
12063 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E D E S -
empefte el papel de fregador de platos. 
Sueldo tres centenes y dos pesos plata. Sin 
buenas referencias, no se presente. Linea 
41, Vedado. 12064 4-16 
E N P R A D O 66, BAJOS. S E S O L I C I T A 
una criada inteligente que sepa coser. 
12068 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos 
en casa de familia respetable, teniendo 
quien responda por ella; sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informarán: San Francisco 
48, entre Zanja y Valle. 
12069 4-16 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS 
de mediana edad y con referencias; Ancha 
del Norte esquina a Prado, altos, de 11 a L 
• 1207O 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en corta familia, o para limpieza 
de habitaciones; tiene quien responda por 
e l l a P laza del Vapor, altos de la bodega 
por Galiano. 12072 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera, de cinco me-
ses. Informan en Aguacate núm. 12. 
12074 4-16 
PROFESORA INGLESA 
ü n a señora Inglesa, buena profesora de 
•u Idioma con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilia Egido núm. t. 
A Ag. S 
UN P R O F E S O R D E Ira . ENSEÑANZA S E 
ofrece para dar lecciones a domicilio y de-
sea cambio de lecciones en i n g l é s por es-
pañol; p ídanse informe? en esta Adminis-
tración. G. 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con muy buena y 
abundante leche, de tres meses; tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón en 
Pocito 56, altos. 12077 4-16 
UNA P A R D A L A V A N D E R A S O L I C I T A 
colocarse en casa particular: tiene quien la 
garantice. Sol núm. 121, altos. 
12080 4-16 
P A R A S E R V I R A DOS P E R S O N A S S E 
solicita una criada peninsular que entien-
da de cocina; Escobar núm. 54. 
12106 4-I6 
UNA J O V E N C A S A D A D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora en casa formal. Infor-
man en Animas núm. 58, antiguo, cuarto 
núm. tC. 12103 4-16 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A , D A 
clases de Ing l é s en los estudios de prime-
ra e n s e ñ a n z a y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes n ú m e -
ro 22, altos. 11564 ¿6-3 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos o de mane-
jadora: sabe trabajar y tiene quien la ga-
rantice: Vives núm. 119. 
12101 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
1 sazonar bien; sueldo, 3 centenas; calle 
1 , ^ Vedado.' 11095 4-1* 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o de comercio: es trabajadora y 
aseada, duerme en la colocación si con-
viene, no va al Vedado ni admite tarjetas;' 
informan en San José núm. 4, antiguo. 
12091 4-16 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - ' 
locarse de criada en casa de moralidad: 
tiene quien la recomiende, es práct ica en el 
trabajo y prefiere el Vedado; Lampari l la 68,' 
antiguo. 12087 J 
J O V E N C A S T E L L A N O , CON E S T U D I O S , | 
buena letra y alguna contabilidad, se ofre-' 
ce para ayudante de carpeta o coaa anA-4 
loga: pocas pretensiones; informarán ei* 
el Teatro Actualidades, Monserrate n ú m té 
vidriera de tabacos. 12084 
* 
I N T E R E S A N T E : H A B I E N D O S E T B R M I - ' 
nado la temporada de baños, l a cajera d ^ 
la registradora de los baños 'Xas Playas." 
del Vedado, se ofrece para el mismo o%r| 
de otro cualquier comercio o cosa 
loga: sabe escribir en máquina; D i r i g í 
por escrito o personalmente a l a calle 
núm. 24. esquina a 1 L 
12067 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTNSU-l 
lar de mediana edad que entienda de costttJ 
ra; Cerro 725. esquina a TullpAn, altos, j 
12119 I 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOSu 
peninsular, que sepa servir bien. Se pra-J 
fiere asturiana; tros centenes y ropa llm-i 
pía; O'Farr i l l núm. 15. después del parada^ 
ro. Víbora. 12117 4-16 I 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D » j 
mano, peninsular, lleva tiempo en el país y\ 
tiene quien lo garantice; informarán n \ 
Reina núm. 101, v idr iera 
12113 4-16 
D E S E A E N C O N T R A R CASA P A R A 
ser y deshilar en máquina de Singar, uní 
señor i ta de color; Informan en Colón 3,1 
moderno, accesoria. 12112. 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U - ' 
lares, madre e' hija, juntas, una de cocine-' 
r a y la otra de criada de habitaciones yi 
coser o para cuidar una niña: tienen quien,' 
las recomiende. Monte núm. 39, altos. 
12111 4-16 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNAr 
criada de manos, peninsulares, que sepan 
bien su ob l igac ión; han de traer referen-
cias; sueldo de cada una, tres centenes; c a -
lle B núm. 163, entre 17 y 16, Vedado. j 
12110 4-1» 
PARA L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O - ' 
nes solicita colorarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias; Dragones nú- i 
mero 27, bajos. 12109 4-16 
UN R E P A R T I D O R Y UN A P R E N D I Z 9 
solicitan en la dulcería " L a Catalana,*] 
O'Rellly núm. \Í. 12127 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P B - j 
nlnsular de mediana edad de criada de ma-»/ 
nos o de cuartos o de cocinera donde h a y s 
poca familia; informes en Bernaza núm. i4m 
café. 12125 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , RECIHJM 
llegada, desea colocarse de criandera, coa 
muy buena leche y abundante, no le im-
porta ir para el campo; informan en S a l 
Nicolás núm. 208. 12022 4-16 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S T B U 
ro de excelente sazón en cualquier sista-i 
ma que deseen, para casa particular o d* 
comercio, con esmerado cumplimiento yj 
limpieza; razón en Obispo y Bernaza. caf^j 
4-15 ' el cantinero informa. 12021 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A ] 
colocarse .de criada o manejadora: sueld^j 
3 centenes, sabiendo cumplir con s u obligad 
ción, desea casa de moralidad; informufcj 
en Marqués González núm. 32, moderno^ 
cuarto núm. 14. 12020 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
ralidad, una muchacha peninsular de cr 
da de manos o manejadora: tiene referen 





S E S O L I C I T A , E N C O R R A L E S NUM. 
moderno, una cocinera que tenga buena»! 
referencias. 12014 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-j 
locarse de criada de manos: tiene quien tei 
recomiende; informan en Oquendo y Ani -
mas. núm. 9. 12013 4-15 
UÑ MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SU? 
hijos, solicita colocarse. Junto o separado^ 
ella para habitaciones o manejadora y « 
para jardinero o portero: puede ir a l carnal 
po y tiene referencias; Mercaderes núma-^ 
ro 45, altos, cuarto núm. 16. 
12012 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA C R I A ~ 
da que hayan servido en buenas casas yi 
tengan buenas referencias; buen sueldo* 
Consulado núm. 22, altos. 
12011 4-18 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAJS 
de criada de manos o manejadora: sabe^ 
cumplir con su obl igac ión y tiene qul«K 
la recomiende: no tiene pretensiones; Ayea^ 
terán núm. 2. bodega. 12010 4-15 j 
UN J O V E N E S P A S O L D E S E A COLOCABÍ 
se de criado o portero en casa particularo 
informan en Belascoa ín núm. 115. antlgoaj 
Manuel López. 12009 4-''5 j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULASt] 
en casa de corta familia para criada día/ 
manos; informan en Someruelos núm. 4% 
antiguo, altos. 12044 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A PB>3 
nlnsular de mediana edad, es formal y t i i J 
bajadora y tiene referencias de la casa denw 
de ha servido; prefiere dormir fuera de l u 
colocación; informan en Monte número 398J 
12043 <-i5 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA QI 
sepa su ob l igac ión: sueldo, 3 centeneo. 
también se necesita una criada, dándole t] 
centenes y ropa limpia: calle 8 núm. 18, an-« 
tiguo, entre Línea y 11, Vedado. ; 
12042 4.15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ; R B ^ 
cién llegadas, solicitan colocación de crla-3 
das de manos o de manejadoras, ambas coá 
referencias. L u z núm. 78. 
12041 i - U ' 
E N L A C A L L E 8 NUM. 8, V E D A D O . DB-5 
sea colocarse una buena cocinera y repos-: 
tera, para poca familia y que sea en el 
barrio del Vedado o para un ingenio 
12040 i - U 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ctase de trabajos Cm 
contabilidad. L leva llbroa en horas dbsocQ<« 
padas. Hace balances, liquidactones, ato. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche de 3 meses: tiene su niño qu» 
se puede ver y desea casa de buena fami-
l ia; Je sús Peregrino núm. 42. 
12Q51 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS E N CASA D E 
matrimonio sin niños , desea colocarse una 
Joven peninsular con referencias; Vives n ú -
mero 113. antiguo. 12052 4-15 
G r a n Agenc ia de Colocaciones 
Vllluverde y Ca.—O'Rellly 13.—Tel. A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa siempra 
cuenta con un excelente servicio de criados 
para las casas particulares, los hoteles c a -
fés, fondas, panaderías , etc.; facilita depen-
dientes en todos giros; se mandan a tod* 
la I s la y trabajadores para el camno 
12048 4 
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E L F R A C 
(CON'CLÜTEJ 
La eoiifideuci.i ..: vi tula f u é de 
tristeza i n f i n i t a . . . ha el caso qwa 
nuestro dou Pedro llojeda de las Lan-
zas fiivó la mejor hora de su yida 
cuando supo que por fin ora académi-
co. Hombre siu ambiciones, sin co-
dicias, alma de niño, eándida y uni-
lateral, no aspiró a nada que mejorase 
su apurada existencia de menesteroso 
de levita, ni se preocupó j a m á s de la 
¿streoliez que le agobiaba. Era SJ-
brio como los aventureros españoles 
del ¿iglo X V I . cuyas gestas estudió,, y 
uo sabía ni lo que le presentaban en 
La mesa ni lo que llevaba puesto. Re-
sistía el frío, encogía el vientre y n 3 
se inclinaba ante las vanidades socia-
les. Pero, en su conciencia, creía te-
ner derecho a formar parte de aquel 
Instituto cuya Biblioteca se sabía de 
memoria, cuyas tareas eran las suyas, 
y no.se concebía a sí mismo fuera de 
allí, molusco de tal concha, liquen de 
tal árbol. E l objeto de su vida era 
ese, sentarse en los sillones que debeu 
de trasudar datos y soltar partículas 
de lecturas polvorientas. . . Los retra-
tos de los reyes borbónicos parecían 
llamarle, sonriendo bajo sus empolva-
dos peluquines. "Tú que nos conoces, 
tú qué nos tratas a diario, ven; nos 
vindicarás, ayudarás a iluminarnos 
con él sol moribundo de la historio-
grafía." Y al fin, sin intrigas pre-
vias, por solo la fuerza de su labor 
constante, caso raro, le habían elegido. 
{-onviene revelar un secreto : tal era la 
fe de Hojeda en su esperanza, que an-
tes de la elección tenía ya reunidos los 
datos y elementos, y hasta redactados 
trozos de su discurso de recepción, la 
obra capital de su existencia. Rega-
lándolo, no faltaría quien lo editase. 
Quería dar un golpe de efecto (¡él, 
tan poco efectista I) Quería, si le ele-
gían en Marzo, por ejemplo, ingresar 
e.i Mayo con aquel discursazo enor-
m e . . . Y tal como lo pensó lo hubiese 
hecho...a no atravesarse una menu-
dencia. . . el frac. 
En la angustiosa vida económica 
del sabio, cualquier gasto extraordi-
nario adquiría proporciones formidii-
bles. Cuando se trató de que sería ne-
cesario para el día de la recepción el 
traje de etiqueta, la mujer de D. Pe-
dro, encargada del ramo de hacienda, 
prorrumpió cu exclamaciones. "¡Tm-
posrble'l ; Cuarenta o cincuenta duros: 
¡En t rampados ya para toda la vida! 
9 i nos tocase la l o t e r í a . . . " Y don 
Pedro calló. A estas razones no tenía 
que oponer. Calló, esperando mejores 
tiempos. . .Esos mejores tiempos que 
nunca llegan para los hombres desin-
teresfuios. inermes para la consabida 
lucha. . , 
Si D. Pedro de Hojeda fuese otro 
de lo que era, en seguida descubre un 
frac, dado o prestado. ¡ Xo hay estu-
diante que no resuelva conflictos aná-
logos en C-arnav.al:i Pero antes te de-
jar ía el erudito hidalgo tostar, que 
molestar a nadip ni pedir cosa algu-
na. Paciencia, el estoicismo resigna-
do de la ra?;a.. . Y aguardó. Enfrasca-
do en sus estudios, aguardó, dolorido 
y paciente: cada mes que trascurría 
sin leer su gran discurso—ya forma-
ba un libro—le abatía más el ánimo. 
Su decaimiento fue graduándose: tu-
vo vahídos, vértigos y flojedad de 
piernas. Entonces, algunos amigos 
que por él nos interesábamos, creyen-
do que el diserso era la remora, nos 
echamos a gestionar que se imprimie-
se. Lo conseguimos: apareció un edi-
fcor, que, bajo condiciones duras, se 
comprometió a sacarlo a luz. Pero 
quedaba en pie—y esto no lo sospe 
chábamo-s. ni se los ocurría—la éter 
na cuestión del t ra je . . . 
Al cabo, la esposa, potando la de-
cadencia y postración del esposo, tu-
vo una idea. 
—¿-Si encontrase un frac muy b a -
rato en alguna casa de empeños? 
Pusp en hatillo su mantilla "de 
casco." unos cubiertos de plata an-
tiguos. . .y toma y daca, y a camba-
lachear, y a añadir tres duros, y el 
frac, con su pantalón, chaleco, corba-
ta blanca y camisa, fué encerrado en 
la cómoda, cuidadosamente... 
Aquella tarde. D. Pedro volvió a 
casa quejándose de enfriamiento.— 
A las cuarenta y ocho horas, pulmo-
nía declarada. Y ahí tiene usted 
por qué le han enterrado vestido con 
tanta decencia.. 
LA COXDESA DE PARDO BAZANT. 
D E S K A COLOCAHSK UNA MUCHACHA 
peninsular, práctica en el oficio y con re-
comendación, menos de 3 centenes y ropa 
'.Impla no se coloca: Informan en Monte nú-
mero 463 A. 11<>11 4-12 
SR O F R E C E (JN B U E N C R I A D O D E MA-
nos para casa de moralidad; Informa el por-
tero de Amistad nOm. 16; se suplica no lla-
men por el te léfono. H907 4-12 
AGENi'IA D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
ba'jo." Obrapta nrtm. 68. Tel . A-T026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocinera?, nodrizas, cr ia-
dos, camareros, cocineros y dependicntep, y 
faoil'ta co!ooac::o?ie? a todo el que lo so-
licita. 10954 26-18 S. 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L V 
de disposic ión para cocinar y ayudar en 
los quehaceres de la casa de un matrimonio 
sin niños: sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Ha de dormir en el acomodo y traor refe-
rencias. Paseo núm. 42. Vedado. 
11906 *-12 
D TOPEA COLOCA.vSK l 'XA J O V E N P E -
nlnsularr de criada o manejadora: tient bue-
nas referencias y lleva tiempo en el país; 
Informarán en Gloria núm. 195, altos, a to-
das horas. 11902 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sin familia: sabe trabajar a la 
española, a la criolla y a la fráncesa; in-
forman en Aguila núm. 49, esquina a Ber-
nal. 11910 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colo'carse de criada de manos en cor-
ta familia: tiene referencias. Cuba núm. 61. 
11898 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su oficio; San Lázaro núm. 308, antiguo, 
altos. 11 888 4-12 
UNA SEÑORA R E C I E N I . L K C A D A D E 
Santiago de Cuba, desea encontrar una ca-
sa de inquilinato para hacerse cargo de 
ella. E s enérg ica y goza de buen nombre; 
informarán en Han Lázaro núm. 171, mo-
derno. 11909 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para la limpieza de cuartos y co-
ser, con las referencias de las casas-don-
de ha estado; razón en Oquendo núm. 5. 
12055 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, recién llegada de criada de ma-
nos o manejadora: es trabajadora y cari -
ftops con los niños, teniendo quien respon-
da por ella. Belascoaln núm. 637, altos. 
12060 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
serio. Inteligente en todos los trabajos con-
cernientes al servicio de una casa y que 
presente quien garantice su buena con-
ducta: Muralla núm. 83, informarán. 
12049 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O Q U E L A 
dediquen en el servicio domést ico , una jó -
ven peninsular con buenas referencias; Glo-
ria núm. 95. 1 2008 4-15 
J A T E N C I O N ! 
Joyen peninsular, instruido, ron práct ica 
comercial y conociendo perfectamente F a r -
macia, desearía plaza estable para cual-
quier cargo distinguido en el campo. Refe-
rencias a sat i s facc ión; dirigirse a Ramón 
MufUz. San Pedro 6. irr.os 4.15 
DOS P E N I N S U L A R K S S O L I C I T A N C O L O -
cación. una de criada de manos o maneja-
dora y la otra de cocinera, ambas con re-
ferencias; Aguila núm. 169. 
12003 4-15 
1 'IOS'KA COL' )( 'A l;SK T X A COCTNRRA 
ppninsular de mediana edad en casa parti-
cular o establecimiento: tiene referencias 
y no duerme en la co locac ión; Factor ía núr 
mero 1. 12002 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informarán en San F r a n -
cisco núm. 15, antiguo, bodega. 
12036 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular recién llegada, de criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende; informan 
en Baratillo núm. 3. 12029 4-16 
L A A M E R I C A . N U E V A A G E N C I A D E c o -
locaciones. Dragones 18, te l é fono A-2404; 
Director. R. Gallego. Necesito 50 criadas, 
10 manejadoras, 14 cocineras, 2 lavande-
ras, 20 criados, 4 camareros. 2 ordeñadores 
y 60 trabajadores. 12028 4-15 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A M A N E J A D O -
ra para dos niños, limpiar muebles de dos 
piezas, ayudándola ; sueldo, 3 centenes. E n 
la misma se necesita una que cosá y cór-
te ropa de niños bien curiosa y limpie 
muebles de cuartos; Monte núm. 367,,altos. 
11954 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera de corta familia; in-
forman en Someruelos núm. 50. 
11952 , 4-13 
DES.. .V C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 27 años de edad, de criada o manejado-
r a ; calle 19 núms . 445 y 447, entre 8 y 1 o. 
Vedado. 11949 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse. E s recién llegada, formal y tiene 
quien la recomiende; informan en Virtudes 
núm. 8 A. 1 1975 4-13 
D K S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, sin hijos, ella para cocinar a la 
española y a la criolla y él de criado de 
manos: saben cumplir con su deber y tienen 
quien ios garantice, pueden ir al campo; 
Dragones núm. 1, Hotel " L a Aurora." 
nf^s 4-15 
UÑA BUENA L A V A N D E R A EN ROPA 
fina, de señoras y caballeros, solicita colo-
carse en casa particular, dando buenas re-
fer^m-ias; Progreso núm. 29. 
11997 4.15 
l'XA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos; 
informan en Belascoaln núm. 24 A, bajos. 
11962 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse: sabe su oficio a la española 
y criolla y da. informes de la casa en que 
trabajaba; Acosta núm. 17. 
119Ü6 4-18 
BORDADORA»; O P E R A R I A S Q U E H A -
gan randas y aprendizas se necesitan en 
el Tal ler de las Señori tas de Monteagudo; 
Refugio 37, esquina a Industria. 
11966 5-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A . MADRILEÑA, 
desea casa formal: rocina a la española , ! 
francesa y criolla, es repostera; sueldo, c in- I 
co centenes; no duerme en la colocac ión; , 
informarán en Dragones 58, antiguo, altos I 
T994 ' 4-15 I 
UN KSPAÑOL D R 35 AÑOS. D E S E A E N -
contrar plaza de portero, sereno o jardine-
ro: es honrado, trabajador y de muy bue-
na conducta; Inquisidor núm. 54. 
4-15 
1>ESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche; Morro núm. 5A, 
antiguo. 11901 4.J5 
UN ASIÁTICO. C O C I N E R O A LA BSPA-
ñola y i riolla, solicita colocarse en casa de 
fainllla o de comercio. Villegas núm. 78 
11990 4.15 
F A R M A C K C T T C O . — S E S O L I C I T A T x o 
para un lugar cerra de la Habana; infor-
mes, doctor Herrera, Cuba núm. 85. 
11!)89 4-15 
S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A P E N I N -
«ular para un matrimonio solo en Neptuno 
núm. 220, letra Z, altos; sueldo, 3 centenes 
1198' 4-ir. 
D E C R I A D A D E MANOS O MANKJA-
dora desea colocarse una asturiana que tie-
ne quien responda por ella: gana 3 cen-
tenes; Campanario núm. 98, antiguo, altos 
de la carnicería. 11984 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias- C u -
ba núm. 60, altos. 12(X38 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
bien en establecimiento o casa particular! 
lo mismo en ésta que «m el campo- sabe 
.cumplir con su o b l i s a c l ó n : informarán en 
'Plaza del Vapor núm. U , Café Central, por 
.Rema. 1 2037 4.]5 
S E S O L I C I T A CN-A C R I A D A . OQUENDO 
entro San Rafael y San José, al lado del 
número 40, moderno. 
12033 , , 
1 ,R-: '"RIADA DH MANOS u D E .MAXE. ) \~ 
^dora desea colocarse una peninsular íjue 
Den. quien responda por ella; Tenerife n ü -
n.*rn 34. 12031 4.L5 
^ I-' N A P E N I N S i; L A R 1 > K .-: K A C O -
locars* de i-o'-inera. en casa decente parti-CKlar. sab* siuviylir con su deber; Morro 
num. 10, w^íferr.^ ,r á-15 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A L I M P I A Q U E 
sepa su obl igac ión , con buenas referencias 
y que duerma en el acomodo; sueldo, cuatro 
centenes; Calle 17 núm. 177. moderno, es-
quina a I. Vedado. 11955 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse a leche entera, 
de tres m«»ses. teniendo quien la garantice; 
Animas núm. 58, antiguo. 
11971 4-13 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip le s aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Gnll lén Gutiérrez, en 
Berje Almería España. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular de dos meses: tiene 
buena y abundante leche y personas que 
garanticen su conducta; darán razón en 
Prado núm. 50, café. 11912 4-12 
J . M A T A S 
Recién llegado del Norte, se ofrece al pú-
blico para la cons trucc ión de objetos de 
metal en chapa y fundidos. Dirigirse a J . 
García y Hno., Zulueta núm. 3. 
11901 . ; 8-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular y también una lavandera blan-
ca, que traigan referencias; Prado núm. 6. 
11944 • 4-12 
S E S O L I C I T A N U i i A C R I A D A D E MA-
no y una cocinera. Ambas han de saber 
bien su obl igac ión y han de dar reTerencias. 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. 386, an-
tiguo. 11937 5-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carsc de criadas de manos en casa de po-
ca familia o para el comedor o cuartos: 
saben su ob l igac ión; inquisidor núm. 29. 
11935 4-12 
UNA SEÑORITA A L E M A N A BUSCA P L A -
za de mecanrtsrrsfa en oficina. A A., D I A R I O 
D E L A - - ARIÑA. 11946 4-12 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D ^ S E A 
colocarse de criada de manos; infor.'^n en 
San Lázaro núm. 251. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpiar habitaciones, servir a la mesa o 
manejar n iños : sabe coser bien; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia; informan en Nep-
tuno núm. 259. 1 1896 8-12 
T N B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , D E -
sea colocarse en casa de familia o de co-
mercio, con referencias, pudlendo salir a 
todas partes; Informan en San Miguel y 
Escobar, bodega. 1 3 893 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
en casa particular para cuidar señora o 
manejar un niño: no tiene inconveniente 
en Ir al campo, tiene buenas recomenda-
ciones: informan en Sol 26, antiguo. 
11886 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
criado de manos, muy práctico en el servi-
cio, con muv buenas referencias: no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Haba-
na, y en la mlsmp una criada de manos; 
informan en Salud núm. 1, t intorería . 
11885 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular. . sin hijos. Jóvenes, dfe criados, 
con buenas referencias: saben cumplir con 
fju 'obl igac ión, ella sabe de costura cuanto 
se la mande; informan en Aguila 35. 
11884 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular, con buena y abundante leche; 
Informan en Suspiro núm. 14. 
11882 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de color de criada de cuartos, entiende a l -
go de costura; informan en Escobar 103. 
11892 • 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
ile criada de manos: sabe trabajar de todo 
y tiene oulen la recomiende; informan en 
Salud 262. 1 1887 ;;-,» ' 4-12 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular para coser ropa blanca; in-
formarán en Compostela núm. 16 y 18. 
11880 4-12 
UNA G R A N C R I A N D E R A PENÍNSULAR. 
de dos meses, desea colocarse 4 leche ente» 
rá, l a que tiene abundante: tiene buenas 
referencias; informan en Sitios 19, bajos, a 
todas horas. 11932 4 12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que no sea tmiy Joven y sepa 
servir, en San Lázaro núm. 180; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. 
11928 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de mediana edad y otra. Joven, de 
criada de manos o de manejadora; informa-
rán en Animas núm. 58, antiguo, cuarto n ú -
mero 21. 11926 4-12 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos: sueldo, tres centenes, 
si no tiene quien la garantice, que no se 
presente; Industria núm. 78. 
11925 4-12 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra auxiliar de laboratorio industrial, es ba-
chiller, ejerció la plaza de segundo quí-
mico dos años en un ingenio y tiene quien 
garantice su conducta; pocas pretensiones; 
José F . Rueda, Prado núm. 100. 
11921 4-12 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de criada de manos, dando buenas re-
ferencias: no asiste por tarjetas postales. 
Manrique núm. 21, moderno. 
11920 4-12 
S E S O L I C I T A N UN C O C I N E R O Y UNA 
criada de manos que sean blancoB y sepan 
cumplir con su obl igac ión para ir a Ma-
rianao. Sueldo del cocinero: 4 centenes, ca-
sa y ropa limpia; sueldo de la criada: tres 
centenes, casa y ropa limpia. Se pretiere un 
matrimonio. Para otros detalles: Oficios 
núm. 1, Ciudad. 11917 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V I Z -
caina para la limpieza de habita-ñones; 
sueldo, 3 centenes. Mercaderes n-ini. 161^, 
altos. ' 11933 4-12 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca tunto, ella de cocinera en todos estilos 
y él de portero, criado o trabajos aná'ogos , 
dando referencias de las casas en donde han 
serado; informarán en Aguila i\9, cuiftitio 
num. 3. 11914 4-12 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON $1.000 PA-
ra explotar una Industria nueva y de mu-
cha utilidad en este país ; razón. Aguacate 
núm. 50, bajos, de 6 a 10 de la noche. 
11916 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L Y 
trabajadora para los quehaceres de una ca-
sa de corta familia; J e s ú s del Monte 439. 
11916 4-12 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA E N LA 
Farmacia San Ramón. J e s ú s del Monte 614, 
paradero de la Víbora. 
11853 5-10 
Al, C O M E R C I O 
Comerciante comisionista se ofrece para 
todos los giros, en Cienfuegos y su zona. 
Para informes y g a r a n t í a s dirigirse a N. 
C , apartado 538, Cienfuegos. 
11849 8-10 
E L SR. D O S I T E O G O N Z A L E Z R I V A D E -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
González Rivas, natural de Cañaba;, pro-
vincia de Lugo. C 3428 8-10 
CONCORDIA 190, ALTOS, S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la colocación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
E N " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
se solicitan teladoras de paisajes para aba-
nicos; informarán a todas horas en la mis-
ma. Cerro núm. 476. 
C 3518 8-10 
D i n e r o e t i i 
6 0 0 . 0 0 ® P E S O S 
pnrn colocar en hipotecas a! 6. 7 y S por 100, 
do^de |100 en adelante, sobre casas y sola-
res en la Haba-na y todos los barrios y re-
partos. También en pagarés , alquileres de 
casas y prendas. Dir í janse con t í tu los a 
la oficina central. Prado 119, A-S8SP, apar-
talo 242, Víctor Alvar.ez del Busto. 
12104 S-t6 
$10.000 S E TOMAN E N P R I M E R A Hi -
poteca al It/íj, sobre una finca de 103 caba-
l ler ías de tierra, arrendada, con ferrocarril 
por el centro; su valor es de 920,700. Tí-
tulos limpios; informes: Vicente Vázquez, 
Prado núm. 119, A-S8S9. 
11844 8-fO 
S E V E N D E E N $4.500, UNA E S Q U I N A 
con bodega, 7,x 15, gana * centenes. Tam-
bf*n Se venden establecimientos de todas 
clases; informan en Salud y Rayo, café, a 
todas horas, G. Vega. 
1 1897 
" S E "VENDE, S I N INTBRVJflÑGION D E 
corredores, la -asa Corrales núm. 39, anti-
guo; en la misma dan razón. 
11879 S"10 
OOMBHJGO S A R C I A 
VKNDBJ V COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S V E U T A B I . K C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico tn t - ré s . 
Informes: Café ALBiSU 
3412 u 0ct-1 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
du«tria. Consulado. Amistad, Reina. San 
Miguel San Lázaro, Gallano, Monte, Neptu-
nü, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
linrar O'RelUy 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
Í1117 26-22 
Venta de tincas 
y estatilecimientos 
i O «I 0 ! 
B A R B E R O S : POR NO S E R D E L G I R O 
su dueño, se da barata una barbería en la 
calzada de J e s ú s del Monte 176; informa 
su dueño. Amargura núm. 54, a todas ho-
ras. 12126 4-16 
S E V E ra D E 
Un magnífico hotel, restaurant y 
i-aíc en la Habana; 40 habitaciones, 
buen negocio de café y restaurant. 
Paga de alquiler 100 centenes., entra-
da de 100 a 150 pesos diarios. Ganan-
cia neta anual, de 10,000 a 15,000 p--
sos. Precio $35.000, ni un centavo me-
nos. No venga si no es con el dinero 
y significa negocio. No se hace trato 
con corredores. Mr. Beers, único 
agente, Cuba 37. 
C 3552 4-16 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la, Maioja, Sitios, ViveV. Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza. Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
rio. Puerta Cerrada. Paula, Picota. Carmen, 
Misión. Marqués González. Progreso nú-
mero 26, de 1 t. -I, Juan Pérez . 
10834 22-1 8SeP-
L O C A L 
S é cede uno para cualquiera ciase 
de establecimiento y situado en Reina 
entre Galiano y Rayo. Dirigirse a Rei-
na número 43. Sastrería. 
11603 y 11719 B-6 
G . D E L M O N T E 
r O U R K D O R 
HABANA N C M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E H C E S -
pedes, toda alquilada, planta alta a la bri-
sa, con frente a dos calles; Informan en 
Obrapía núm. 68. 11 787 8-9 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para In-
formes en la misma. 
32056 15-16 
E N SAN MARIANO 
vendo una casa en tres njil pesos Cy., casi 
esquina a San Anastasio, brisa, 2 ventanas; 
informa su dueño en la misma, A-2286. 
12100 8-16 
R E P A R T O IAWÍ0N 
por 5 o 10 pesos al mes puede usted ad-
quirir uno de nuestros solares en la Víbo-
ra; dirigirse a Empedrado 31, F . E . Valdés . 
32099 8-16 
NEGOCIO S O L A R E S . MI!) B 13'66 POR 
SO, calle 37, brisa, entre calles de letras; 
otro calle 3 5. igual s i tuac ión, baratos; L a -
go Lacalle, Prado lOl, A-5600. 
C 3548 4-16 
V E N D O UNA CASA CON SALA, S A L E -
ta, tres cuartos, patio y traspatio; gana $17, 
en $1,000 Cy. Lago Lacalle, Prado núm. 101, 
A-5500. C 3551 4-16 
ü r í a m m m 
Se vende una bonita casita situada a una 
cuadra de la Calzada del Monte. Se com-
pone de sala, comedor y 2 cuartos, servicio 
sanitario moderno con pisos de mosaicos, 
libre de gravamen; Produce 4 centenes; 
precio, $1,890 Cy. Informan en Manrique 
123 (antiguo) de 8 a 10 de la mañana. 
32025 6-35 
V E D A D O . I N M E D I A T A S A L A L I N E A 
vendo dos casas preciosas, modernas, am-
bas con Jardín, portal, sala, saleta, 4|4, pi-
eos finos y cielo raso, magnífico baño, pa-
tio y traspatio; Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5. 12016 4-15 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142, con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
$4,500; informes en la misma. 
1 1999 15-35 Oct. 
B A R B E R I A . — S E V E N D E E N PUNTO C o -
mercial, paga poco alquiler; informarán los 
vaciadores. Monte y Angeles y Polvorín. 
32027 8-15 
E N E l - R E P A R T O L A W T O N , SAN MA-
riano, entre Lawton y San Anastasio, se 
vende un solar de 5 y medio de frente por 
34 de fondo, ron un cuarto fabricado, el 
mejor del reparto, acera de la, brisa. Infor-
mes en Jesús del Monte 448 antiguo. 
11969 4-13 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira. con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly nú-
mero 47, de 3 a 5. 1 1977 4-13 
P R O X I M A A LOS M U E L L E S , V E N D O 
una buena y bonita casa, con sala, come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con b&icón al gran 
patio, cuarto para criado, baño e inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
11978 4-13 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S , UNA 
de esquina, con establecimiento, punto cén-
trico, en calzada, tienen 400 metros de te-
rreno, ganan mensualmente 25 centenes, sin 
corredor; informan en la calle Diez n ú m e -
ro 239, señor Ortlz. 11913 8-12 
V E N T A D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y billetes de loter ía y cam-
bio de monedas, en uno de los mejores 
puntos de la Habana: informan en la New 
York. Amistad 63, Ju l ián Vivero. 
33903 8-32 
BUEÑA OCASION, POR NO P O D E R L A 
atrnder so. vende una vidr'era de tabacos, 
cigarros, billetes y alguna quincalla: buen 
contrato y vida propia; Belascoaln y Salud 
darán razón, sin corredores, urge la venta 
33 823 I0-.9 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R O T R O N E -
goclo, se vende una casa de huéspedes en 
la mejor calle de la Habana; se da muy en 
proporción; Informes en Bernaza y L a m -
parilla, bodega, el dueño. 
11758 8-8 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a yrecio ra-
zonable. E n la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, Informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angele? y Sitios, 
por no poderla atender BU dueño; para In-
formes en la misma. 13 502 35-2 
BLES y 
SK V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA I M -
perial con su vestldor Igual, módico precio; 
Sol 79. 121314 m 4-16 
SK V E N D E UN PIANO D E C H A S S A I G N E 
Fréres, de cuerdas cruzadas que es tá como 
nuevo: Campanario número 147. 
12105 6-16 
P Í A M O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 3.0, 16 y 20 
centenes, se alquilan desde $2 en adelante; 
se a.finan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Telé fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarle* del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
13312 26-27 S. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E L U J O , 
propia para una fp.miliá de gusto, nueva, 
con herraje y patente francés , muy cómo-
da; puede verse en la calle 10 núm. 8, Veda-
do. 32097 4-16 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un carro de 4 ruedas con techo y tina 
muía criolla con arreos, propio para ven-
dedor ambulante; se da barato; Concha nú-
mero 3, esquina a Marina. 
12015 4-15 
C O C H E T C A B A L L O 
Por ausentarse su dueño se venden jun-
tos o separados un milor en buen esta-
do y un hermoso caballo americano muy 
noble. Se pueden ver en Monte núm. 260, 
establo e informa su dueño en Monte 226. 
11976 4-13 
S E V E N D E N 3 C O C H E S CON 6 O 7 C A -
ballos buenos para establo o para alquiler, 
sin corredor, trato directo con el dueño; 
pueden verse en Ayesterán núm. 3 2, de 6 
de la mañana a 2 de la tarde. Manuel Otero. 
11965 8-13 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA SANA Y BONITA J A C A 
dorada oscura de 4 años y 6t^ cuartas, 
criolla y enseñada para montar a la in-
glesa, se da barata por. ausencia de su due-
ño; puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
Baños núm. 11, esquina a Calzada, en el 
Vedado. 12039 8-15 
S E V E N D E L A CASA SAN M I G U E L lí'O, 
antiguo, de alto y bajo, acabada de cons-
truir a la moderna; se componen de 5 ha-
bitaciones, saleta de comer, recibidor y 
grandes cocinas; se da en proporción; su 
dueño en Concordia núm. 157 y 161, mo-
derno. 11931 S-12 
11 9 t; 4-12 
UÑA J<»V!.>. R B C I S M L L E G A D A SOLtGI-
ta co locac ión de criada de manos o de ma-
neja¿lora: ti«na quien responda por ella. V i -
ves núm. 1 1 í). 11900 4-12 
DESEA O O L O C A R Í K Ü Ñ OFICIAL SAS 
tre, rs penins"!—- .'.nfoman en Teiii< uto 
Rey núm. 80. . n o j , ' • • • • ' ' - » 4-12 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos en Consulado núm. 128, antiguo; suel-
do, tres centenes y ropa limpia; no se quie-
ren muchachos ni ancianos, ni recién lle-
gado^ 11S74 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA r R I A N D E L A 
peninsular, de 25 años, primeriza, tiene 
buena y abundante leche, reconocida por 
el doctor Trémol s ; informan en Ilomay nú- i 
mero 61. moderno. 11791 8-9 i 
SK S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A Q U E , 
sepa cocinar, vpara servir a un matrimonio. | 
Sueldo. 4 centenas y ropa limpia; Santa ; 
Tiara núm. 24, altos. 11771 S-8 j 
ESPAÑOLA TNSTTU'IDA D E S E A CODCT ! 
carpe en corta familia- para limpieza de j 
habitaciones y coser, sabe hacerlo en má- j 
quina y a mano, pava la Habana: tiene re- i 
ferer¡cias de las ca^as donde ha servido; in- ( 
forman en Tejadillo núm. 42, altos. 
11834 i 
UNA P E N I N S U L A R n r S E A C O L O C A R S E | 
de . cocinera o para todo, siendo en casa.; 
de corta familia: no tiene inconveniente I 
éh ir al campo: i r í o r m a n en' Malecón nú- , 
mero 3, bajos íltMt j 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y 
Prado, vendo una casa de dos pisos, inde-
pendientes, nueva; sala, comedor, 4|4, coci-
na, baño y dos servicios. Los altos, sala, 
saleta. 3|4, dobles servicios, escalera de 
mármol y azotea. Gana 20 centenes, $12,500. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 33938 4-12 
VEDADO^ VENDO E N LO MKJOR D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con Jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuarto de baño e 
inodoro y para criado y bueno"» pisos de 
mosaicos: $6,300. sin gravamen. Espejo, 
O'Reilly 47. de 3 a 5. 11939 4-32 
F.N C A L L E MI Y C O M E R C I A L . M K D I A 
cuadra de Muralla, vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta. E>|4 co-
rridos y comedor al fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18.000 y $300 de censo. E s c a -
lera de mármol y de azotea. Espejo, O'Rei-
lly 47. de 3 a 5. ' 1 1 940 4-12 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO l ' E MAR-
te. vendo una casa con 10 metros de fren-
fe por 28 de fondo, con dos estableoimi«>n-
los. que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de m^dia onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10.000. J . Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
11941 4-12 
GRAN ' ¡CAsTi 'N- LA V I B O R A A 
pocos pasos de ia Calzada y t r a n v í a s ven-
do varios solares que quedan de una man-
zana. 6 o mas de frente por 30 o 40 de fon-
do, varas, verdadero negocio; su dueño en 
Delicias entre ^ocito y Luz, letra F . 
K i S,3» 
D E M A Q U I N A R I A 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donKeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos 3ervicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básr-ulas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fhises, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m • 
parilla n ú m t r o 9. 
C 2594 166-26 J l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A; tor.tado y &. plazos, en ia casa B E R -
L I N . O'Reilly núm. «7. Teléfoao A-326» 
340./ oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precio» sin competencia y garantiza-
das. Bomba Je 16u galones por aora, con 
au motor: $110-00. B E B U N , O'ReliJy nú-
mero 67. Telé fono A-336Í. 
3407 Oct.-l 
S E V E N D E N 210 F l U S f a 
fado para calderas de ->"„ ' EN Brpv ^ 
cuatro p u l u l a s de ¿ L ^ * ̂  W0 E Î vy Hros Co., San Joc^S^0: '"íoí»! 
ii9so l13 '^fono A* 
M ^ i U h A r l a . de C a r p . r . ^ J ^ C# < 
r 4 plasos. BIURLIN. O'^iti, 
Teléfono A.326S. 0 
Para toda clase de indust-^ „ 
cesano emplear fuerza motriz t l •** W 
precios los facil itarán & -ontlJ******™ 
to P. Amat y Compañía, único at 
la Isla de Cuba. Almacén £ , f ^ 
C"1^ núm. 60. Habana " ^ " I n a r ? 
| M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á piaros, los veode garan- , 
tlrindoios, Vtlapiins, y Árrendo/ido, O'Rel' i 
, tlj núm. Í7, Haixuja, 
• 3410 Oct.-l 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance RUckB. 
«. Para chapear con economía yut*?7* n ^ 
Pos enyerbados. E n el deP6Sit0 í;08 » 2 
haría y efectos de Agricultura I p J ^ ' » ' 
P. Amat y Compañía, Cuba nfam ^ Í J * 
" í i j ^ Ver"de 4 P ^ o s módicos Hl* 
S C E L A N E A 
E N GIRARA S E VENDEN' CK pTT • 
balsas qur atraviesan dos ríos Pa, , DB' 
mes del nego.-io q;io produn/n y mJnf0H 
menores .dirigirse a la vir.rla de OvW ¿0r' 
do 101, Habana. i ^ , ÜVle8-
4-18 
S E V E N D E N 30 MA(. h. I'AS CATAT / S f 
del núm. 1. 6 palmas samias. 
canfor. 4 viotas enana.. 4 c'-lriota, f .f'* 
en cacetas d"l núm. 1 y herno-^ *" 
tas. calle 10 núm. 3. Vedado 5*:l!> 
12096 
— 4-18 
hlmám m e t á l i c a 
propia para Almacén 
Se admiten proposiciones para una efc 
tructura de acero nueva y sin instalar 
Consiste en una nave de 48 piés de fren 
te por 208 plés de fondo, y otra contlrn» 
de 15 pies por 208 pies de fonde. 
Puntal 20 pies desde el piso al último ti. 
rante. L a nave principal tiene saltillo con 
persianas de hierro galvanizado. 
L a cubierta y el forro en los cuatro co». 
tados es de planchas onduladas galvaniza* 
das. 
Todo completo, listo para armar. 
Para informes elirljanse a los señores (V 
Izaguirre y Ca., Sa -ua la Grande o PU r». 
presentante en esta. Alfredo Pequeño, ln. 
qulsidor núm. 46, de 12 a 5, 
11731 8.8 
R E M A T E 
Pe rematan todos los días. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persiana» 
de redro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También h~y 14,000 tejas- francesas j 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra duva y oíros efectos Infanta y Saa 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 7>, 
3425 Oct.-l 
S E P Ü I L L Ü S O E H O R T A L I Z A S 
Clase S U P E R I O R , E S P E C I A L E S para la 
Exportac ión y el Mercado local a precios 
de Catálogos americanos y más BA'K.',TA3 
que ninguna otra Casa de Cuba. Al por 
MAYOR grandes descuentos. Una buena 
Colección de 20 paquetes variados se remi-
te franco de porte al recibo de Jl-25 Cy. 
Pidan Catálogos a Juan B. Carrillo. Merca-
deres núm. 11. 11591 ll-Z O t 
^ para los Anuncios Franceses, J 
¿ Ingleses y Suizos son ios + 
|SRES L. MAYENGE^C": 
T 9, Rué Tronchet — PARIS X 
rEVRALBUSJAttOSCASE™ »̂ 
Curación tegurá por las IJEHVIOSiS 
P I L D O R A S nr rpn| | !¡FB 
AMTINEVRÁLGICA8 dei U l i n J I . i t " 
PAHI8, 75. rne La Boétie v toda» íarmeit* 
COTA . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD £i rruí* económico y el únicQ inalterable. 
114, Una des Bcaux-ArU, PAiU3.| 
E O L 
M e s mm 
Remedia á bate de ürotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
Ríñones y de li Vejiga ~ Blenomgi* 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
tuiuU» 11 ti UUnUrit Charief CHANTEAüD 
«*, Rae des Fr*nc«-Bourgeoií, PAK'a 
DIPO8IT0 B» TODAS LAS BOINAS BOTICAS. 
El 
es radicalmente CURADO í 
en poco tiempo porel 
M : r . M p e s í ü i 
que hace disminuir de 1 ̂  
pordiael AZUCABDlABÉTlCO 
ei VINO ufítmoo P E S 0 ^ 
fuerza y vigor; calma la sed é.mp» 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, 
Venta al por mayor PESQUi cu 
v on todas farm»<-'3^ _ 
r Los cuerpos, cerebros J 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
' V A N A ' 
(More» de Fdbrie») 
V I N O TÓNICO J ̂  
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
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